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l
i
z
z
a
t
i
,
i
l
p
r
i
m
o
c
o
n
t
e
n
e
n
t
e
u
n
i
n
d
i
c
e
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
c
o
m
e
l
a
m
e
d
i
a
,
m
e
n
-
t
r
e
n
e
l
s
e
c
o
n
d
o
i
n
s
e
r
i
r
e
m
o
t
u
t
t
i
i
d
a
t
i
o
r
a
r
i
p
e
r
c
e
r
c
a
r
e
d
i
c
o
g
l
i
e
r
e
l
a
g
r
a
n
d
e
d
i
v
e
r
s
i
t
à
d
i
v
a
l
o
r
i
c
h
e
v
e
n
g
o
n
o
m
i
s
u
r
a
t
i
n
e
l
l
'
a
r
c
o
d
i
u
n
a
g
i
o
r
n
a
t
a
.
A
t
a
l
e
s
c
o
p
o
c
i
s
e
r
v
i
r
e
m
o
d
i
m
o
d
e
l
l
i
a
d
d
i
t
i
v
i
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
t
i
(
G
A
M
)
d
i
P
o
i
s
s
o
n2
I
N
T
R
O
D
U
Z
I
O
N
E
p
e
r
m
o
d
e
l
l
a
r
e
i
l
c
o
n
t
e
g
g
i
o
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
o
s
p
e
d
a
l
i
e
r
i
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
s
o
-
l
o
q
u
e
l
l
i
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
p
e
r
p
r
o
b
l
e
m
i
a
l
l
e
v
i
e
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
e
,
i
n
f
u
n
z
i
o
n
e
d
i
u
n
i
n
s
i
e
m
e
d
i
v
a
r
i
a
b
i
l
i
e
s
p
l
i
c
a
t
i
v
e
.
Q
u
e
s
t
'
u
l
t
i
m
e
v
e
r
r
a
n
n
o
d
i
v
i
s
e
i
n
d
u
e
g
r
u
p
p
i
:
i
l
p
r
i
m
o
s
a
r
à
l
'
i
n
s
i
e
m
e
d
i
t
u
t
t
e
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
c
o
n
f
o
n
d
e
n
t
i
,
o
v
v
e
r
o
q
u
e
l
l
e
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
e
r
e
m
o
p
e
r
d
e
s
c
r
i
v
e
r
e
l
'
a
m
b
i
e
n
t
e
i
n
c
u
i
l
a
v
o
r
i
a
m
o
m
a
c
h
e
n
o
n
s
a
r
a
n
n
o
d
i
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
s
o
t
t
o
s
t
u
d
i
o
,
i
l
s
e
c
o
n
d
o
c
o
m
p
r
e
n
d
e
n
t
e
u
n
'
u
n
i
c
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
r
i
g
u
a
r
d
a
n
t
e
l
'
o
z
o
n
o
,
o
g
g
e
t
t
o
d
i
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
.
P
e
r
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
s
e
u
n
a
u
m
e
n
t
o
d
i
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
s
u
l
l
'
o
z
o
n
o
,
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
i
u
n
m
o
d
e
l
l
o
,
c
o
m
p
o
r
t
i
m
i
g
l
i
o
r
i
r
i
s
u
l
t
a
t
i
i
n
u
n
o
s
t
u
d
i
o
s
a
l
u
t
e
-
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
,
c
o
n
f
r
o
n
t
e
r
e
m
o
t
r
a
d
i
l
o
r
o
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
,
s
i
m
i
l
i
t
r
a
l
o
r
o
,
c
o
n
d
u
e
d
i
v
e
r
s
e
s
p
e
c
i
￿
-
c
a
z
i
o
n
i
p
e
r
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
.
L
a
p
r
i
m
a
s
a
r
à
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
d
i
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i O3
,
m
e
n
t
r
e
l
a
s
e
c
o
n
d
a
u
t
i
l
i
z
z
e
r
à
l
e
s
i
n
g
o
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
.
L
o
s
t
u
d
i
o
e
l
e
a
n
a
l
i
s
i
s
v
i
l
u
p
p
a
t
e
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
s
o
n
o
s
t
a
t
e
f
a
t
t
e
s
u
d
a
t
i
r
i
l
e
-
v
a
t
i
n
e
l
l
a
c
i
t
t
à
d
i
M
i
l
a
n
o
n
e
l
l
'
a
r
c
o
d
i
t
e
m
p
o
t
r
a
i
l
1
9
9
8
e
i
l
2
0
0
3
.
U
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
l
e
f
o
n
t
i
I
s
t
a
t
,
a
b
b
i
a
m
o
o
t
t
e
n
u
t
o
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
o
s
p
e
d
a
l
i
e
r
i
a
v
v
e
n
u
t
i
n
e
l
l
a
c
i
t
t
à
l
o
m
b
a
r
d
a
n
e
l
p
e
r
i
o
d
o
d
i
t
e
m
p
o
i
n
d
i
c
a
t
o
,
d
a
i
q
u
a
l
i
a
b
b
i
a
m
o
s
e
l
e
-
z
i
o
n
a
t
o
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
l
a
c
l
a
s
s
e
d
i
e
t
à
e
l
a
t
i
p
o
l
o
g
i
a
d
i
r
i
c
o
v
e
r
o
,
i
d
a
t
i
r
e
l
a
t
i
v
i
a
i
r
i
c
o
v
e
r
i
p
e
r
p
r
o
b
l
e
m
i
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
.
T
u
t
t
i
i
v
a
l
o
r
i
i
n
e
r
e
n
t
i
l
'
o
z
o
n
o
e
g
l
i
a
l
t
r
i
e
l
e
m
e
n
t
i
a
t
m
o
s
f
e
r
i
c
i
s
o
n
o
s
t
a
t
i
r
a
c
c
o
l
t
i
d
a
A
R
P
A
L
o
m
b
a
r
d
i
a
.
L
a
t
e
s
i
è
s
u
d
d
i
v
i
s
i
b
i
l
e
i
n
q
u
a
t
t
r
o
p
a
r
t
i
d
e
l
i
n
e
a
t
e
d
a
i
q
u
a
t
t
r
o
c
a
p
i
t
o
l
i
p
r
i
n
-
c
i
p
a
l
i
.
N
e
l
C
a
p
i
t
o
l
o
1
s
i
i
n
t
r
o
d
u
r
r
à
l
'
a
r
g
o
m
e
n
t
o
d
a
n
d
o
u
n
o
s
g
u
a
r
d
o
g
e
n
e
r
a
l
e
a
d
a
r
-
t
i
c
o
l
i
e
l
a
v
o
r
i
g
i
à
p
u
b
b
l
i
c
a
t
i
s
u
l
l
'
a
r
g
o
m
e
n
t
o
.
I
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
,
s
i
s
o
t
t
o
l
i
n
e
e
r
à
l
a
n
e
c
e
s
s
i
t
à
d
i
s
o
p
p
e
r
i
r
e
a
l
l
a
i
m
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
à
d
i
a
v
e
r
e
d
a
t
i
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
s
u
l
l
'
e
s
p
o
s
i
-
z
i
o
n
e
a
g
l
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
a
e
r
e
i
r
i
p
i
e
g
a
n
d
o
s
u
i
n
d
i
c
i
g
e
n
e
r
a
l
i
.
I
n
o
l
t
r
e
,
s
i
d
i
s
c
u
t
e
r
à
l
'
i
n
e
￿
c
a
c
i
a
d
e
g
l
i
i
n
d
i
c
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
c
h
e
n
o
n
c
o
l
g
o
n
o
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
a
l
t
a
l
e
n
a
n
t
e
d
e
l
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i
o
z
o
n
o
n
e
l
l
'
a
r
c
o
d
i
u
n
a
g
i
o
r
n
a
t
a
.
V
e
d
r
e
m
o
a
n
c
h
e
l
a
p
r
o
p
o
s
t
a
,
p
e
r
s
u
p
e
r
a
r
e
q
u
e
s
t
o
p
r
o
b
l
e
m
a
,
a
v
a
n
z
a
t
a
d
a
C
h
i
o
g
n
a
e
P
a
u
l
i
(
2
0
0
8
)
c
h
e
s
u
g
g
e
r
i
s
c
o
n
o
l
'
u
s
o
d
i
t
r
e
i
n
d
i
c
i
:
l
'
i
n
t
e
n
s
i
t
à
,
l
a
d
u
r
a
t
a
e
l
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
n
o
t
-
t
u
r
n
a
,
c
h
e
e
s
p
r
i
m
o
n
o
m
e
g
l
i
o
l
a
r
e
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
a
l
l
'
a
t
t
i
v
i
t
à
s
o
l
a
r
e
e
,
d
iI
N
T
R
O
D
U
Z
I
O
N
E
3
c
o
n
s
e
g
u
e
n
z
a
,
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
m
e
g
l
i
o
i
d
i
v
e
r
s
i
v
a
l
o
r
i
r
e
g
i
s
t
r
a
b
i
l
i
n
e
l
l
e
2
4
o
r
e
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
e
.
N
e
l
C
a
p
i
t
o
l
o
2
s
i
a
n
a
l
i
z
z
e
r
a
n
n
o
i
d
a
t
i
r
a
c
c
o
l
t
i
p
e
r
d
e
￿
n
i
r
e
c
o
n
m
a
g
g
i
o
r
e
a
c
-
c
u
r
a
t
e
z
z
a
a
l
c
u
n
i
d
e
t
t
a
g
l
i
,
u
t
i
l
i
i
n
s
e
g
u
i
t
o
p
e
r
l
a
f
o
r
m
u
l
a
z
i
o
n
e
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
.
I
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
,
s
i
d
e
l
i
n
e
e
r
a
n
n
o
i
s
o
g
g
e
t
t
i
d
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e
,
o
v
v
e
r
o
s
o
l
o
g
l
i
a
n
z
i
a
n
i
d
i
e
t
à
s
u
p
e
r
i
o
r
e
a
i
7
5
a
n
n
i
,
e
d
i
l
p
e
r
i
o
d
o
d
i
s
t
u
d
i
o
,
l
i
m
i
t
a
n
d
o
c
i
s
o
l
o
a
i
m
e
s
i
e
s
t
i
v
i
,
p
e
r
i
o
d
o
i
n
c
u
i
l
'
a
t
t
i
v
i
t
à
s
o
l
a
r
e
,
e
d
i
c
o
n
s
e
g
u
e
n
z
a
a
n
c
h
e
l
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
-
z
i
o
n
i
d
i
o
z
o
n
o
,
è
m
a
g
g
i
o
r
e
.
I
n
o
l
t
r
e
,
s
a
r
à
d
a
t
o
u
n
p
r
i
m
o
s
g
u
a
r
d
o
a
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
o
z
o
n
o
e
d
a
t
u
t
t
e
l
e
a
l
t
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e
n
e
l
l
o
s
t
u
d
i
o
.
N
e
l
C
a
p
i
t
o
l
o
3
,
a
n
d
r
e
m
o
a
p
r
e
p
a
r
a
r
e
g
l
i
s
t
r
u
m
e
n
t
i
c
o
n
i
q
u
a
l
i
p
o
i
c
o
n
f
r
o
n
t
e
-
r
e
m
o
i
d
u
e
m
o
d
i
d
i
t
r
a
t
t
a
r
e
l
'
o
z
o
n
o
:
s
i
n
t
e
s
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
o
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
.
Q
u
i
,
d
e
￿
n
i
r
e
m
o
i
m
o
d
e
l
l
i
a
d
d
i
t
i
v
i
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
t
i
e
l
e
t
e
c
n
i
c
h
e
c
o
n
c
u
i
t
r
a
t
t
e
r
e
m
o
l
e
s
i
n
g
o
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
p
r
e
s
e
i
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
z
i
o
n
e
,
a
d
e
c
c
e
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
.
D
i
f
a
t
t
i
f
o
r
-
m
u
l
e
r
e
m
o
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
G
A
M
d
i
b
a
s
e
(
C
o
r
e
M
o
d
e
l
s
)
,
a
v
e
n
t
i
t
u
t
t
e
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
e
s
p
l
i
c
a
t
i
v
e
e
s
c
l
u
s
a
q
u
e
l
l
a
r
e
l
a
t
i
v
a
a
l
l
'
o
z
o
n
o
.
A
v
e
n
d
o
,
i
n
f
a
t
t
i
,
t
u
t
t
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
f
o
r
m
a
t
e
d
a
d
a
t
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
,
p
e
r
p
o
t
e
r
s
t
i
m
a
r
e
u
n
m
o
d
e
l
l
o
c
o
n
i
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
d
i
O3
,
e
p
o
t
e
r
l
o
s
u
c
c
e
s
s
i
v
a
m
e
n
t
e
c
o
n
f
r
o
n
t
a
r
e
c
o
n
q
u
e
l
l
o
c
o
n
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
-
r
a
,
d
o
v
r
e
m
o
e
s
p
a
n
d
e
r
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
m
e
n
t
e
t
u
t
t
i
i
d
a
t
i
;
o
v
v
e
r
o
d
o
v
r
e
m
o
r
e
p
l
i
c
a
r
e
2
4
v
o
l
t
e
t
u
t
t
i
i
v
a
l
o
r
i
d
i
t
u
t
t
e
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
.
L
o
s
c
o
p
o
d
e
i
d
u
e
C
o
r
e
M
o
d
e
l
,
c
a
l
c
o
l
a
t
i
u
n
o
s
u
i
d
a
t
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
e
d
i
l
s
e
c
o
n
d
o
s
u
i
d
a
t
i
o
r
a
r
i
,
s
a
r
à
,
a
p
p
u
n
t
o
,
q
u
e
l
l
o
d
i
p
r
e
p
a
r
a
r
e
d
e
l
l
e
b
a
s
i
c
a
l
i
b
r
a
t
e
s
u
c
u
i
p
o
i
p
o
t
e
r
i
n
s
e
r
i
r
e
i
d
u
e
i
n
d
i
c
a
-
t
o
r
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
e
p
o
t
e
r
l
i
c
o
n
f
r
o
n
t
a
r
e
.
N
e
l
C
a
p
i
t
o
l
o
4
i
n
s
e
r
i
r
e
m
o
l
'
o
z
o
n
o
n
e
i
d
u
e
C
o
r
e
M
o
d
e
l
,
t
r
a
m
i
t
e
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
-
l
i
e
r
a
e
t
r
a
m
i
t
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
,
e
v
e
d
r
e
m
o
l
e
d
i
￿
e
r
e
n
z
e
t
r
a
i
d
u
e
m
e
t
o
d
i
.
I
n
o
l
t
r
e
a
n
a
l
i
z
z
e
r
e
m
o
i
l
m
o
d
e
l
l
o
c
a
l
c
o
l
a
t
o
c
o
n
i
d
a
t
i
o
r
a
r
i
s
o
￿
e
r
m
a
n
d
o
c
i
a
d
o
s
s
e
r
v
a
r
e
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
.
Q
u
e
l
l
o
c
h
e
c
i
a
s
p
e
t
t
i
a
m
o
è
c
h
e
a
u
m
e
n
t
a
n
d
o
l
'
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
r
i
g
u
a
r
d
a
n
t
e
l
'
o
z
o
-
n
o
,
t
r
a
m
i
t
e
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
i
d
a
t
i
o
r
a
r
i
,
s
i
r
i
e
s
c
a
a
d
a
r
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
o
a
l
l
'
e
￿
e
t
t
o
c
h
e
s
a
p
p
i
a
m
o
c
h
e
l
'O3
h
a
s
u
l
l
a
s
a
l
u
t
e
d
e
l
l
'
u
o
m
o
.
I
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
t
u
t
t
e
l
e
a
n
a
l
i
s
i
s
o
n
o
s
t
a
t
e
c
o
m
p
i
u
t
e
t
r
a
m
i
t
e
i
l
s
o
f
t
w
a
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
o
o
p
e
n
s
o
u
r
c
e
R
.
I
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
p
e
r
l
a
s
t
i
m
a
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
G
A
M
c
i
s
i
è
s
e
r
v
i
t
i
d
e
l
l
a
l
i
b
r
e
r
i
a
m
g
c
v
s
v
i
l
u
p
p
a
t
a
d
a
l
p
r
o
f
e
s
s
o
r
e
S
i
m
o
n
N
.
W
o
o
d
.4
I
N
T
R
O
D
U
Z
I
O
N
E
L
a
s
t
e
s
u
r
a
d
e
l
t
e
s
t
o
e
l
a
s
u
a
g
e
s
t
i
o
n
e
g
r
a
￿
c
a
s
o
n
o
s
t
a
t
e
c
o
n
d
o
t
t
e
t
r
a
m
i
t
e
l
i
n
g
u
a
g
g
i
o
L
A
T
E
X
.C
a
p
i
t
o
l
o
1
B
a
s
e
d
i
p
a
r
t
e
n
z
a
S
o
n
o
m
o
l
t
i
g
l
i
s
t
u
d
i
g
i
à
c
o
m
p
i
u
t
i
s
u
l
t
e
m
a
d
e
l
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
t
r
a
p
r
o
b
l
e
m
i
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
e
d
o
z
o
n
o
,
m
o
l
t
i
d
e
i
q
u
a
l
i
r
i
p
o
r
t
a
n
o
u
n
'
a
s
s
o
c
i
a
z
i
o
n
e
p
o
s
i
t
i
v
a
t
r
a
i
d
u
e
e
l
e
m
e
n
t
i
.
R
i
s
u
l
t
a
a
n
c
o
r
a
d
i
￿
c
i
l
e
,
c
o
m
u
n
q
u
e
,
r
i
u
s
c
i
r
e
a
m
i
s
u
r
a
r
e
q
u
e
s
t
o
e
￿
e
t
t
o
,
c
h
e
,
e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
c
a
m
e
n
t
e
,
è
n
o
t
o
,
m
a
c
h
e
,
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
m
e
n
t
e
,
è
d
i
￿
c
i
l
e
d
a
c
o
g
l
i
e
r
e
.
N
e
l
l
a
p
r
e
p
a
r
a
z
i
o
n
e
d
i
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
,
c
i
s
i
è
b
a
s
a
t
i
p
r
i
n
c
i
p
a
l
m
e
n
t
e
s
u
d
u
e
a
r
-
t
i
c
o
l
i
-
e
s
u
q
u
e
l
l
i
a
d
e
s
s
i
c
o
n
n
e
s
s
i
-
c
h
e
t
r
a
t
t
a
n
o
q
u
e
s
t
o
a
r
g
o
m
e
n
t
o
.
I
l
p
r
i
m
o
l
a
v
o
r
o
(
C
h
i
o
g
n
a
e
B
e
l
l
i
n
i
,
2
0
0
2
)
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
r
e
n
u
o
v
i
m
e
t
o
d
i
d
i
m
i
s
u
r
a
z
i
o
n
e
d
e
g
l
i
a
g
e
n
t
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
e
l
i
i
n
s
e
r
i
s
c
e
n
e
l
l
o
s
t
u
d
i
o
d
e
l
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
-
s
a
l
u
t
e
.
I
l
s
e
c
o
n
d
o
(
C
h
i
o
g
n
a
e
P
a
u
l
i
,
2
0
0
8
)
r
i
g
u
a
r
d
a
l
'
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
e
p
r
a
t
i
c
a
d
e
i
t
r
e
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
d
e
s
c
r
i
t
t
i
n
e
l
l
a
v
o
r
o
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
e
v
i
e
n
e
s
t
u
d
i
a
t
o
,
p
i
ù
i
n
p
a
r
t
i
-
c
o
l
a
r
e
,
l
'
e
￿
e
t
t
o
o
z
o
n
o
e
l
a
s
u
a
i
n
￿
u
e
n
z
a
s
u
l
l
a
s
a
l
u
t
e
u
m
a
n
a
.
I
n
t
a
l
e
l
a
v
o
r
o
v
e
n
g
o
n
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
i
g
l
i
s
t
e
s
s
i
d
a
t
i
i
m
p
i
e
g
a
t
i
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
,
r
e
l
a
t
i
v
i
a
l
l
a
c
i
t
t
à
d
i
M
i
l
a
n
o
.
1
.
1
M
i
s
u
r
a
d
e
l
l
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
L
'
e
￿
e
t
t
o
c
h
e
g
l
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
d
e
l
l
'
a
r
i
a
h
a
n
n
o
s
u
i
r
i
c
o
v
e
r
i
o
s
p
e
d
a
l
i
e
r
i
o
s
u
i
d
e
c
e
s
s
i
d
o
v
u
t
i
a
p
r
o
b
l
e
m
i
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
è
u
n
t
e
m
a
i
n
c
o
n
t
i
n
u
o
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
m
e
n
t
o
.
I
l
p
u
n
t
o
d
i
p
a
r
t
e
n
z
a
c
o
m
u
n
e
d
e
g
l
i
s
t
u
d
i
s
u
q
u
e
s
t
o
a
r
g
o
m
e
n
t
o
è
b
a
s
a
t
o
s
u
l
l
a
a
n
a
l
i
s
i
d
e
l
l
a
s
e
r
i
e
s
t
o
r
i
c
a
d
e
i
p
a
z
i
e
n
t
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
,
m
o
d
e
l
l
a
t
a
i
n
f
u
n
z
i
o
n
e
d
i6
B
a
s
e
d
i
p
a
r
t
e
n
z
a
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e
c
o
v
a
r
i
a
t
e
t
r
a
l
e
q
u
a
l
i
q
u
e
l
l
e
r
e
l
a
t
i
v
e
a
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
;
q
u
e
s
t
'
u
l
-
t
i
m
e
v
e
n
g
o
n
o
i
n
t
e
s
e
c
o
m
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
d
e
l
l
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
a
c
u
i
o
g
n
i
s
o
g
g
e
t
t
o
è
s
o
t
t
o
p
o
s
t
o
.
L
'
i
d
e
a
b
a
s
e
d
i
q
u
e
s
t
i
m
o
d
e
l
l
i
è
q
u
e
l
l
a
d
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e
p
e
r J
g
i
o
r
n
i
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
c
o
n
t
e
g
g
i
o
e
s
p
r
i
m
e
n
t
e
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
d
e
c
e
s
s
i
o
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
,
Yj,j = 1,...,J
,
c
o
m
e
u
n
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
c
a
s
u
a
l
e
d
i
P
o
i
s
s
o
n
, Yj ∼ Poisson(λj)
,
s
u
l
c
u
i
v
a
l
o
r
e
m
e
d
i
o λj
v
i
e
n
e
d
e
￿
n
i
t
o
u
n
m
o
d
e
l
l
o
d
i
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
d
i
P
o
i
s
s
o
n
:
log(λj) = β
0xj
c
o
n xj
v
e
t
t
o
r
e
d
e
l
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
e
s
p
l
i
c
a
t
i
v
e
i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
i
e β
v
e
t
t
o
r
e
d
e
i
p
a
r
a
m
e
-
t
r
i
.
L
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a λj
d
i
p
e
n
d
e
d
a
l
l
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
à
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i θij
d
i
m
o
r
i
r
e
o
e
s
s
e
r
e
r
i
c
o
v
e
r
a
t
i
i
n
o
s
p
e
d
a
l
e
,
c
o
n i = 1,...,n
e n
n
u
m
e
r
o
d
i
s
o
g
g
e
t
t
i
c
o
n
-
s
i
d
e
r
a
t
i
.
I
n
f
a
t
t
i
,
p
e
r
o
g
n
i
i
n
d
i
v
i
d
u
o i
s
t
u
d
i
a
t
o
n
e
l
g
i
o
r
n
o j
,
l
'
e
v
e
n
t
o
r
i
c
o
v
e
r
o
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
o
u
n
a
r
e
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
i
u
n
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
c
a
s
u
a
l
e
d
i
B
e
r
n
u
l
l
i
c
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
à θij
,
c
h
e
d
i
p
e
n
d
e
d
a
u
n
i
n
s
i
e
m
e
d
i
c
o
v
a
r
i
a
t
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e
,
t
r
a
c
u
i
g
l
i
a
g
e
n
t
i
a
t
m
o
s
f
e
r
i
c
i
e
q
u
e
l
l
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
.
R
i
s
u
l
t
a
e
v
i
d
e
n
t
e
c
h
e
,
n
e
l
l
a
s
i
t
u
a
z
i
o
n
e
i
d
e
a
l
e
,
d
o
v
r
e
m
m
o
a
v
e
r
e
d
e
i
v
a
l
o
r
i
i
n
d
i
-
v
i
d
u
a
l
i
d
i
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
a
g
l
i
a
g
e
n
t
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
p
e
r
m
o
d
e
l
l
a
r
e
a
l
m
e
g
l
i
o λj
,
m
a
q
u
e
s
t
o
n
o
n
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
.
L
a
q
u
e
s
t
i
o
n
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
,
d
u
n
q
u
e
,
è
q
u
e
l
l
a
d
i
d
e
t
e
r
m
i
-
n
a
r
e
i
n
q
u
a
l
e
m
o
d
o
s
i
a
m
e
g
l
i
o
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
r
e
l
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
a
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
e
c
o
m
e
i
n
s
e
r
i
r
l
a
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
d
i
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
.
L
a
W
o
r
l
d
H
e
a
l
t
h
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
G
u
i
d
e
l
i
n
e
s
f
o
r
A
i
r
Q
u
a
l
i
t
y
c
i
f
o
r
n
i
s
c
e
l
a
s
e
g
u
e
n
t
e
d
e
￿
n
i
z
i
o
n
e
d
i
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
:
￿
L
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
t
o
t
a
l
e
g
i
o
r
n
a
-
l
i
e
r
a
d
i
u
n
i
n
d
i
v
i
d
u
o
a
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
a
e
r
e
o
è
l
a
s
o
m
m
a
d
e
i
c
o
n
t
a
t
t
i
s
e
p
a
r
a
t
i
c
o
n
l
'
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
v
i
s
s
u
t
i
d
a
l
l
'
i
n
d
i
v
i
d
u
o
m
e
n
t
r
e
a
t
t
r
a
v
e
r
s
a
d
i
v
e
r
s
e
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
,
l
u
o
g
h
i
,
a
m
b
i
e
n
t
i
d
u
r
a
n
t
e
i
l
c
o
r
s
o
d
e
l
l
a
g
i
o
r
n
a
t
a
(
l
u
o
g
h
i
d
i
l
a
v
o
r
o
,
c
a
s
a
,
s
t
r
a
-
d
a
,
.
.
.
)
.
L
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
s
e
p
a
r
a
t
a
i
n
o
g
n
u
n
o
d
i
q
u
e
s
t
i
l
u
o
g
h
i
è
c
a
l
c
o
l
a
t
a
d
a
l
p
r
o
d
o
t
t
o
t
r
a
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
e
g
l
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
e
i
l
t
e
m
p
o
s
p
e
s
o
n
e
l
l
u
o
g
o
￿
.
È
c
h
i
a
r
o
c
h
e
c
e
r
c
a
r
e
d
i
r
i
l
e
v
a
r
e
l
a
q
u
a
n
t
i
t
à
d
i
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
a
e
r
e
o
p
e
r
-
c
e
p
i
t
o
d
a
o
g
n
i
i
n
d
i
v
i
d
u
o
è
u
n
'
o
p
e
r
a
z
i
o
n
e
d
i
s
p
e
n
d
i
o
s
a
s
i
a
i
n
t
e
r
m
i
n
i
d
i
s
o
l
d
i
c
h
e
d
i
t
e
m
p
o
;
i
n
o
l
t
r
e
è
u
n
'
a
z
i
o
n
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
a
d
a
c
o
m
p
i
e
r
e
.
Q
u
i
n
d
i
,
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
i
r
i
l
e
v
a
t
o
r
i
g
e
o
g
r
a
￿
c
i
d
i
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
è
u
n
e
s
p
e
d
i
e
n
t
e
s
p
e
s
s
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
i
n1
.
1
.
1
M
i
s
u
r
a
d
e
l
l
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
7
q
u
e
s
t
i
t
i
p
i
d
i
s
t
u
d
i
.
D
a
q
u
e
s
t
o
n
e
d
e
r
i
v
a
n
o
p
r
i
n
c
i
p
a
l
m
e
n
t
e
d
u
e
p
r
o
b
l
e
m
i
:
i
l
p
r
i
m
o
è
c
h
e
,
c
o
s
ì
f
a
c
e
n
d
o
,
s
i
d
e
v
e
r
i
n
u
n
c
i
a
r
e
a
u
n
i
n
d
i
c
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
p
e
r
u
n
i
n
d
i
c
e
p
i
ù
g
e
n
e
r
a
l
e
,
c
h
e
t
r
a
l
a
s
c
i
a
l
e
d
i
￿
e
r
e
n
z
e
d
i
l
o
c
a
z
i
o
n
e
d
e
i
s
o
g
g
e
t
t
i
(
a
d
e
s
e
m
p
i
o
n
o
n
r
i
s
u
l
t
a
s
e
l
'
i
n
d
i
v
i
d
u
o
è
i
n
u
n
l
u
o
g
o
c
h
i
u
s
o
o
a
p
e
r
t
o
)
;
i
l
s
e
c
o
n
d
o
è
r
e
l
a
t
i
v
o
a
l
l
a
n
e
c
e
s
s
i
t
à
d
i
s
c
e
g
l
i
e
r
e
u
n
i
n
d
i
c
e
d
i
s
i
n
t
e
s
i
p
e
r
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
r
e
l
a
q
u
a
n
t
i
t
à
d
i
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
r
i
l
e
v
a
t
a
,
c
o
m
e
p
e
r
e
s
e
m
p
i
o
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
o
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
m
a
s
s
i
m
a
.
A
q
u
e
s
t
o
p
r
o
p
o
s
i
t
o
,
i
n
C
h
i
o
g
n
a
e
B
e
l
l
i
n
i
(
2
0
0
2
)
g
l
i
a
u
t
o
r
i
p
r
o
p
o
n
g
o
n
o
t
r
e
d
i
v
e
r
s
i
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
p
e
r
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
r
e
l
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
a
c
u
i
s
o
n
o
s
o
g
g
e
t
t
i
g
l
i
i
n
d
i
-
v
i
d
u
i
,
d
a
u
s
a
r
e
i
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
a
a
g
l
i
i
n
d
i
c
i
p
i
ù
c
o
m
u
n
i
.
D
u
e
d
i
e
s
s
i
,
i
n
t
e
n
s
i
t
à
(
s
e
v
e
r
i
t
y
)
e
d
u
r
a
t
a
(
d
u
r
a
t
i
o
n
)
,
s
o
n
o
r
e
l
a
t
i
v
i
a
l
￿
t
e
m
p
o
￿
,
m
e
n
t
r
e
i
l
t
e
r
z
o
,
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
n
o
t
t
u
r
n
a
(
n
i
g
h
t
e
x
p
o
s
u
r
e
)
,
è
c
o
n
n
e
s
s
o
a
l
l
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
n
o
t
t
u
r
n
a
.
L
'
i
d
e
a
a
l
l
a
b
a
s
e
d
e
i
p
r
i
m
i
d
u
e
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
n
a
s
c
e
d
a
l
l
a
n
e
c
e
s
s
i
t
à
d
i
s
o
t
t
o
l
i
n
e
a
r
e
l
a
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
t
r
a
i
g
i
o
r
n
i
c
o
n
a
l
t
i
p
i
c
c
h
i
d
i
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
d
a
q
u
e
l
l
i
n
o
r
m
a
l
i
e
p
e
r
a
c
c
e
n
t
u
a
r
e
g
l
i
e
p
i
s
o
d
i
i
n
c
u
i
s
i
s
o
n
o
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
a
l
t
i
l
i
v
e
l
l
i
d
i
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
p
e
r
u
n
l
u
n
g
o
p
e
r
i
o
d
o
d
i
t
e
m
p
o
.
A
t
a
l
e
p
r
o
p
o
s
i
t
o
,
i
n
a
c
c
o
r
d
o
c
o
n
A
b
b
e
y
e
B
u
r
c
h
e
t
t
e
(
1
9
9
6
)
,
g
l
i
a
u
t
o
r
i
i
n
t
r
o
d
u
c
o
n
o
l
'
i
d
e
a
d
i
s
o
g
l
i
a
,
o
v
v
e
r
o
d
i
u
n
l
i
v
e
l
l
o
￿
s
s
a
t
o
s
o
p
r
a
i
l
q
u
a
l
e
l
'
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
è
d
e
￿
n
i
t
o
a
v
e
r
e
u
n
'
a
l
t
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
.
D
e
-
t
e
r
m
i
n
a
t
a
q
u
e
s
t
a
s
o
g
l
i
a
,
c
h
e
v
a
r
i
a
a
s
e
c
o
n
d
a
d
e
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
,
s
i
p
u
ò
d
e
￿
n
i
r
e
l
'
i
n
t
e
n
s
i
t
à
c
o
m
e
l
a
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
t
r
a
l
a
m
a
s
s
i
m
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
r
e
g
i
s
t
r
a
t
a
d
u
r
a
n
t
e
i
l
g
i
o
r
n
o
e
i
l
v
a
l
o
r
e
￿
s
s
a
t
o
d
e
l
l
a
s
o
g
l
i
a
,
e
l
a
d
u
r
a
t
a
c
o
m
e
l
a
d
u
r
a
t
a
o
r
a
r
i
a
d
e
l
s
u
p
e
r
a
m
e
n
t
o
d
e
l
l
a
s
o
g
l
i
a
.
L
a
s
c
e
l
t
a
d
e
l
v
a
l
o
r
e
d
e
l
l
a
s
o
g
l
i
a
è
l
a
s
c
i
a
t
a
a
c
h
i
c
o
n
d
u
c
e
l
e
a
n
a
l
i
s
i
.
U
n
v
a
l
o
r
e
c
o
n
s
i
g
l
i
a
t
o
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
q
u
e
l
l
o
d
i
s
o
g
l
i
a
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
a
d
a
g
l
i
e
n
t
i
n
a
z
i
o
n
a
l
i
(
s
o
g
l
i
a
d
'
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
o
d
'
a
l
l
a
r
m
e
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
p
e
r
o
g
n
i
t
i
p
o
d
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
d
e
l
l
'
a
r
i
a
)
,
m
a
i
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
a
s
i
p
o
s
s
o
n
o
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
l
a
m
e
d
i
a
,
l
a
m
e
d
i
a
n
a
o
i
l
v
a
l
o
r
e
d
e
l
t
e
r
z
o
q
u
a
r
t
i
l
e
c
a
l
c
o
l
a
t
i
s
u
i
d
a
t
i
r
i
l
e
v
a
t
i
.
L
'
i
d
e
a
a
l
l
a
b
a
s
e
d
e
l
l
a
c
o
s
t
r
u
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
I
n
t
e
n
s
i
t
à
,
d
e
l
l
a
D
u
r
a
t
a
e
d
e
l
l
'
E
s
p
o
-
s
i
z
i
o
n
e
n
o
t
t
u
r
n
a
è
d
a
t
a
i
n
F
i
g
u
r
a
1
.
1
.
I
n
e
s
s
a
s
o
n
o
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
i
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
d
e
l
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
'
o
z
o
n
o
r
i
l
e
v
a
t
i
i
n
u
n
a
g
i
o
r
n
a
t
a
t
i
p
i
c
a
d
i
A
g
o
s
t
o
1
.
P
o
s
s
i
a
m
o
n
o
t
a
r
e
c
h
e
u
n
a
n
d
a
m
e
n
t
o
c
o
s
ì
o
s
c
i
l
l
a
n
t
e
è
s
i
c
u
r
a
m
e
n
t
e
m
a
l
r
a
p
p
r
e
-
1
I
l
g
r
a
￿
c
o
è
d
i
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
p
r
e
s
o
d
a
C
h
i
o
g
n
a
P
a
u
l
i
(
2
0
0
8
)
.8
B
a
s
e
d
i
p
a
r
t
e
n
z
a
s
e
n
t
a
t
o
d
a
l
l
a
m
e
d
i
a
d
e
l
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
,
m
e
n
t
r
e
u
n
i
d
e
a
p
i
ù
p
r
e
c
i
s
a
s
e
m
b
r
a
n
o
d
a
r
c
e
l
a
i
t
r
e
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
.
N
e
l
g
r
a
￿
c
o
,
S
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
l
a
s
o
g
l
i
a
s
c
e
l
t
a
,
i
è
l
'
i
n
-
t
e
n
s
i
t
à
(
d
i
s
t
a
n
z
a
t
r
a
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
m
a
s
s
i
m
a
e
l
a
s
o
g
l
i
a
S
)
,
d
è
l
a
d
u
r
a
t
a
(
i
l
p
e
r
i
o
d
o
d
i
d
u
r
a
t
a
d
u
r
a
n
t
e
i
l
q
u
a
l
e
s
i
h
a
n
n
o
v
a
l
o
r
i
d
i
o
z
o
n
o
s
u
p
e
r
i
o
r
e
a
l
l
a
s
o
g
l
i
a
)
e
m
è
l
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
n
o
t
t
u
r
n
a
(
l
a
m
e
d
i
a
d
i
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
d
u
r
a
n
t
e
l
e
o
r
e
n
o
t
t
u
r
n
e
)
.
F
i
g
u
r
a
1
.
1
:
E
s
e
m
p
i
o
d
e
l
l
a
d
i
s
t
r
i
b
u
z
i
o
n
e
d
i
O
z
o
n
o
n
e
l
l
'
a
r
c
o
d
i
u
n
a
g
i
o
r
n
a
t
a
P
e
r
i
l
c
a
l
c
o
l
o
d
e
i
v
a
l
o
r
i
d
i
i
n
t
e
n
s
i
t
à
e
d
u
r
a
t
a
s
i
u
t
i
l
i
z
z
a
n
o
s
o
l
o
i
d
a
t
i
d
e
l
l
e
o
r
e
d
i
u
r
n
e
,
c
a
l
c
o
l
a
n
d
o
u
n
a
m
e
d
i
a
s
u
l
l
o
s
p
a
z
i
o
t
r
a
i
v
a
r
i
v
a
l
o
r
i
r
i
l
e
v
a
t
i
n
e
l
-
l
e
d
i
v
e
r
s
e
c
e
n
t
r
a
l
i
n
e
d
i
m
o
n
i
t
o
r
a
g
g
i
o
d
i
s
l
o
c
a
t
e
n
e
i
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
p
u
n
t
i
g
e
o
g
r
a
￿
c
i
.
D
i
c
o
n
s
e
g
u
e
n
z
a
,
e
n
t
r
a
m
b
i
g
l
i
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
n
o
n
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
c
o
m
e
i
n
d
i
c
i
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
d
i
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
.
L
a
s
c
e
l
t
a
d
i
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
s
o
l
o
i
v
a
l
o
r
i
o
t
t
e
n
u
t
i
d
u
r
a
n
t
e
l
e
o
r
e
d
e
l
g
i
o
r
n
o
è
d
o
v
u
t
a
a
l
f
a
t
t
o
c
h
e
l
e
m
a
s
s
i
m
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
i
d
i
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
s
i
v
e
r
i
￿
c
a
n
o
d
u
r
a
n
t
e
l
e
o
r
e
c
e
n
t
r
a
l
i
d
e
l
l
a
g
i
o
r
n
a
t
a
,
c
h
e
s
o
n
o
q
u
e
l
l
e
i
n
c
u
i
l
e
p
e
r
s
o
n
e
t
r
a
s
c
o
r
r
o
n
o
m
a
g
g
i
o
r
t
e
m
p
o
a
l
l
'
a
r
i
a
a
p
e
r
t
a
,
p
e
r
s
t
r
a
d
a
e
a
l
l
a
v
o
r
o
e
c
h
e
,
d
u
n
q
u
e
,
s
o
n
o
q
u
e
l
l
e
i
n
c
u
i
i
s
o
g
g
e
t
t
i
s
o
n
o
a
m
a
g
g
i
o
r
c
o
n
t
a
t
t
o1
.
1
.
2
E
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
9
c
o
n
g
l
i
a
g
e
n
t
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
.
D
e
s
c
r
i
t
t
i
i
t
r
e
n
u
o
v
i
i
n
d
i
c
i
,
n
e
l
l
'
a
r
t
i
c
o
l
o
p
r
e
s
o
i
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
z
i
o
n
e
,
g
l
i
a
u
t
o
-
r
i
c
e
r
c
a
n
o
,
d
u
n
q
u
e
,
d
i
a
n
a
l
i
z
z
a
r
e
g
l
i
e
￿
e
t
t
i
d
e
l
l
'
u
s
o
d
i
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
d
i
s
i
n
t
e
-
s
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
i
n
v
e
c
e
d
e
l
l
e
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
i
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
n
e
l
l
e
s
t
i
m
e
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
d
i
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
.
I
n
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
e
,
l
a
p
r
o
p
o
s
t
a
f
a
t
t
a
i
n
q
u
e
s
t
o
a
r
t
i
c
o
l
o
(
d
i
C
h
i
o
g
n
a
e
B
e
l
l
i
n
i
(
2
0
0
2
)
)
,
è
q
u
e
l
l
a
d
i
a
d
o
p
e
r
a
r
e
u
n
m
o
d
e
l
l
o
d
i
P
o
i
s
s
o
n
,
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
d
e
c
e
s
s
i
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
c
o
m
e
v
a
r
i
a
b
i
l
e
c
o
n
t
e
g
g
i
o
.
P
e
r
p
o
t
e
r
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
r
e
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
s
a
l
u
t
e
￿
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
a
r
i
a
,
v
e
n
g
o
n
o
i
n
s
e
r
i
t
i
n
e
l
m
o
d
e
l
l
o
,
c
o
m
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
e
s
p
l
i
c
a
t
i
v
e
,
o
l
t
r
e
a
t
u
t
t
i
i
f
a
t
t
o
r
i
a
m
b
i
e
n
t
a
l
i
e
c
l
i
m
a
t
i
c
i
,
d
e
g
l
i
i
n
-
d
i
c
a
t
o
r
i
d
'
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
i
.
A
l
p
o
s
t
o
d
i
i
m
p
i
e
g
a
r
e
s
e
m
p
l
i
c
i
s
i
n
t
e
s
i
d
e
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
,
c
o
m
e
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
,
e
d
e
s
s
e
n
d
o
i
m
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
a
t
i
a
d
u
s
a
-
r
e
u
n
e
￿
e
t
t
i
v
o
i
n
d
i
c
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
,
v
e
n
g
o
n
o
p
r
o
p
o
s
t
i
t
r
e
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
:
l
'
I
n
t
e
n
s
i
t
à
,
l
a
D
u
r
a
t
a
e
l
'
E
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
N
o
t
t
u
r
n
a
.
Q
u
e
s
t
i
t
r
e
e
l
e
m
e
n
t
i
h
a
n
n
o
i
l
c
o
m
p
i
t
o
d
i
d
e
s
c
r
i
v
e
r
e
l
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
a
c
u
i
s
o
n
o
s
o
t
t
o
p
o
s
t
i
i
s
o
g
g
e
t
t
i
d
u
r
a
n
t
e
i
l
g
i
o
r
n
o
e
l
a
n
o
t
t
e
,
s
o
t
t
o
l
i
n
e
a
n
d
o
,
i
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
,
l
e
g
i
o
r
n
a
t
e
c
o
n
a
l
t
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
s
o
t
t
o
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
e
e
q
u
e
l
l
e
c
o
n
a
l
t
i
l
i
v
e
l
l
i
p
e
r
l
u
n
g
h
i
p
e
r
i
o
d
i
.
1
.
2
E
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
P
e
r
v
e
d
e
r
e
p
i
ù
n
e
l
d
e
t
t
a
g
l
i
o
q
u
e
s
t
i
t
r
e
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
d
'
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
,
i
n
t
r
o
-
d
o
t
t
i
n
e
l
p
a
r
a
g
r
a
f
o
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
,
c
i
s
i
p
u
ò
r
i
f
e
r
i
r
e
a
l
l
'
a
r
t
i
c
o
l
o
d
i
M
.
C
h
i
o
g
n
a
e
F
.
P
a
u
l
i
(
2
0
0
8
)
.
I
n
q
u
e
s
t
o
l
a
v
o
r
o
,
g
l
i
a
u
t
o
r
i
u
t
i
l
i
z
z
a
n
o
i
t
r
e
i
n
d
i
c
i
,
i
n
t
e
n
s
i
t
à
,
d
u
r
a
t
a
e
d
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
n
o
t
t
u
r
n
a
,
s
u
i
d
a
t
i
r
e
l
a
t
i
v
i
a
l
l
a
c
i
t
t
à
d
i
M
i
l
a
n
o
,
i
n
e
r
e
n
t
i
a
d
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
,
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
a
t
m
o
s
f
e
r
i
c
h
e
e
d
a
i
s
o
g
g
e
t
t
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
(
d
e
c
e
s
s
i
e
r
i
c
o
v
e
r
i
l
e
g
a
t
i
a
p
r
o
b
l
e
m
i
a
l
l
e
v
i
e
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
e
)
.
N
e
l
l
a
v
o
r
o
,
v
e
n
g
o
n
o
u
t
i
l
i
z
-
z
a
t
i
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
a
d
d
i
t
i
v
i
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
t
i
p
e
r
l
o
s
t
u
d
i
o
d
e
l
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
s
a
l
u
t
e
e
d
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
a
r
i
a
.
Q
u
e
s
t
o
a
r
t
i
c
o
l
o
è
d
i
g
r
a
n
d
e
r
i
l
e
v
a
n
z
a
p
e
r
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
,
p
e
r
a
l
c
u
n
i
i
m
p
o
r
t
a
-
t
a
n
t
i
f
a
t
t
o
r
i
,
d
i
s
e
g
u
i
t
o
r
i
c
h
i
a
m
a
t
i
.
•
I
d
a
t
i
u
t
i
l
i
z
z
a
t
i
s
o
n
o
i
m
e
d
e
s
i
m
i
i
m
p
i
e
g
a
t
i
p
e
r
q
u
e
s
t
o
l
a
v
o
r
o
.
P
e
r
l
e1
0
B
a
s
e
d
i
p
a
r
t
e
n
z
a
a
n
a
l
i
s
i
s
v
o
l
t
e
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
s
i
è
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
,
a
l
m
e
n
o
i
n
p
a
r
t
e
,
i
l
m
e
d
e
s
i
m
o
d
a
t
a
s
e
t
i
m
p
i
e
g
a
t
o
n
e
l
l
o
s
t
u
d
i
o
q
u
i
d
e
s
c
r
i
t
t
o
.
•
I
m
o
d
e
l
l
i
u
t
i
l
i
z
z
a
t
i
(
a
d
d
i
t
i
v
i
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
t
i
)
s
o
n
o
g
l
i
s
t
e
s
s
i
a
d
o
t
t
a
t
i
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
.
•
L
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
i
t
r
e
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
d
i
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
è
l
i
m
i
t
a
t
o
a
l
l
o
s
t
u
d
i
o
d
e
l
l
'
o
-
z
o
n
o
.
N
e
l
l
'
a
r
t
i
c
o
l
o
i
n
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
e
,
c
o
m
e
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
,
i
l
t
e
m
a
c
e
n
t
r
a
l
e
è
q
u
e
l
l
o
d
i
t
r
o
v
a
r
e
u
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
o
a
l
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
p
e
r
p
o
t
e
r
c
o
g
l
i
e
r
e
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
t
r
a
s
a
l
u
t
e
e
d
o
z
o
n
o
;
n
o
n
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
n
d
o
s
u
t
u
t
t
i
i
t
i
p
i
d
i
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
a
r
i
a
,
m
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
n
d
o
l
'
a
t
t
e
n
z
i
o
n
e
s
o
l
o
s
u
q
u
e
s
t
o
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
.
L
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
d
e
s
c
r
i
z
i
o
n
e
d
e
l
d
a
t
a
s
e
t
e
l
a
s
p
i
e
g
a
z
i
o
n
e
d
i
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
c
e
l
-
t
e
f
a
t
t
e
n
e
l
l
'
a
r
t
i
c
o
l
o
e
r
i
p
r
e
s
e
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
v
e
n
g
o
n
o
r
i
m
a
n
d
a
t
e
a
l
c
a
p
i
t
o
l
o
s
u
c
c
e
s
s
i
v
o
.
S
o
t
t
o
l
i
n
e
i
a
m
o
s
o
l
o
c
h
e
,
i
n
q
u
e
s
t
o
a
r
t
i
c
o
l
o
,
g
l
i
a
u
t
o
r
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
o
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
l
i
m
i
t
a
t
a
m
e
n
t
e
a
p
e
r
s
o
n
e
a
n
z
i
a
n
e
d
i
e
t
à
s
u
p
e
r
i
o
r
e
a
i
7
5
a
n
n
i
;
i
l
p
e
r
i
o
d
o
d
i
s
t
u
d
i
o
è
r
i
s
t
r
e
t
t
o
t
r
a
i
l
1
9
9
5
e
i
2
0
0
3
e
d
a
i
s
o
l
i
m
e
s
i
e
s
t
i
v
i
.
G
l
i
a
u
t
o
r
i
i
m
p
o
s
t
a
n
o
l
o
s
t
u
d
i
o
d
e
l
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
t
r
a
s
a
l
u
t
e
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i
o
z
o
n
o
f
o
r
m
u
l
a
n
d
o
u
n
m
o
d
e
l
l
o
a
d
d
i
t
i
v
o
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
t
o
(
G
A
M
)
.
D
e
t
t
a Yk,t
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
c
h
e
c
o
n
t
a
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
i
n
o
s
p
e
d
a
l
e
n
e
l
g
i
o
r
n
o
t
p
e
r
l
a
c
l
a
s
s
e
d
i
e
t
à k
(
v
e
n
g
o
n
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
e
d
u
e
c
l
a
s
s
i
:
7
5
￿
8
9
a
n
n
i
e
o
v
e
r
￿
9
0
)
,
s
i
a
s
s
u
m
e
:
Yk,t ∼ Poisson(λk,t),
e
s
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
i
l
m
o
d
e
l
l
o
p
e
r
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
r
i
c
o
v
e
r
i
￿
o
z
o
n
o
:
log(λk,t) = β0,k + confondentik,t + ozonot,
d
o
v
e confondentik,t
è
c
o
s
t
i
t
u
i
t
o
d
a
l
l
'
i
n
s
i
e
m
e
d
i
t
u
t
t
i
g
l
i
e
l
e
m
e
n
t
i
c
h
e
v
e
n
g
o
n
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
f
a
t
t
o
r
i
c
o
n
f
o
n
d
e
n
t
i
t
r
a
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
e
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
;
ozonot
i
n
v
e
c
e
è
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i O3
c
h
e
n
e
m
i
s
u
r
a
l
'
e
￿
e
t
t
o
.
I
l
m
o
d
e
l
l
o
s
o
p
r
a
f
o
r
m
u
l
a
t
o
s
a
r
à
s
i
m
i
l
e
a
l
m
o
d
e
l
l
o
c
h
e
v
e
r
r
à
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
;
i
l
f
a
t
t
o
r
e
c
h
e
m
a
g
g
i
o
r
m
e
n
t
e
m
u
t
e
r
à
s
a
r
à
l
a
p
a
r
t
e
r
e
l
a
t
i
v
a
a
l
l
'
o
z
o
n
o
.1
.
1
.
2
E
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
1
1
L
'
e
l
e
m
e
n
t
o
d
i
c
o
n
f
o
n
d
i
m
e
n
t
o
v
i
e
n
e
e
s
p
r
e
s
s
o
d
a
g
l
i
a
u
t
o
r
i
c
o
m
e
:
confondentik,t = f(tt) + gk(Tt) + zt + γht + αwt,
c
o
n f(tt)
f
u
n
z
i
o
n
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
d
e
l
t
e
m
p
o
, gk(Tt)
f
u
n
z
i
o
n
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
a
d
e
l
l
a
c
l
a
s
s
e
d
i
e
t
à
,
d
e
l
l
a
m
e
d
i
a
d
e
l
l
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
e
i
t
r
e
g
i
o
r
n
i
p
r
e
c
e
d
e
n
t
i
(Tt
)
, zt
è
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
d
i PM10
, ht
è
u
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
d
i
v
a
c
a
n
z
a
￿
f
e
s
t
a
e wt
è
u
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
d
e
l
g
i
o
r
n
o
d
e
l
l
a
s
e
t
t
i
m
a
n
a
.
A
l
t
r
i
e
l
e
m
e
n
t
i
e
d
e
t
t
a
g
l
i
v
e
n
g
o
n
o
r
i
m
a
n
d
a
t
i
a
l
c
a
p
i
t
o
l
o
s
e
g
u
e
n
t
e
.
N
o
r
m
a
l
m
e
n
t
e
l
'
o
z
o
n
o
v
i
e
n
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
o
t
r
a
m
i
t
e
u
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
g
i
o
r
n
a
-
l
i
e
r
o
d
e
l
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
,
c
o
m
e
l
a
m
e
d
i
a
o
i
l
m
a
s
s
i
m
o
,
e
l
a
s
u
a
p
r
e
s
e
n
z
a
i
n
u
n
m
o
d
e
l
l
o
,
c
o
m
e
q
u
e
l
l
o
f
o
r
m
u
l
a
t
o
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
,
è
s
e
m
p
l
i
c
e
m
e
n
t
e
ozonot = βot
,
e
s
s
e
n
d
o ot
l
'
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
s
c
e
l
t
o
.
N
e
l
l
'
a
r
t
i
c
o
l
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
o
,
g
l
i
a
u
t
o
r
i
c
e
r
c
a
n
o
d
i
s
o
s
t
i
t
u
i
r
e
q
u
e
s
t
i
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
￿
s
e
m
p
l
i
c
i
￿
c
o
n
l
e
t
r
e
m
i
s
u
r
e
i
n
t
r
o
d
o
t
t
e
d
a
C
h
i
o
g
n
a
e
B
e
l
l
i
n
i
(
2
0
0
2
)
,
p
e
r
d
a
r
e
p
e
s
o
m
a
g
g
i
o
r
e
a
q
u
e
i
g
i
o
r
n
i
i
n
c
u
i
s
i
s
o
n
o
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e
a
l
t
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
i
d
i
o
z
o
n
o
e
a
q
u
e
l
l
i
c
o
n
p
r
o
l
u
n
g
a
t
a
p
r
e
s
e
n
z
a
d
i
v
a
l
o
r
i
e
l
e
v
a
t
i
.
G
l
i
i
n
d
i
c
i
i
n
t
r
o
-
d
o
t
t
i
v
e
n
g
o
n
o
i
n
s
e
r
i
t
i
i
n
m
a
n
i
e
r
a
l
i
n
e
a
r
e
n
e
l
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
,
a
n
c
h
e
s
e
,
a
c
a
u
s
a
d
e
l
l
'
a
l
t
a
c
o
r
r
e
l
a
z
i
o
n
e
,
a
l
p
o
s
t
o
d
i
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
s
e
p
a
r
a
t
a
m
e
n
t
e
i
e
d
,
s
e
n
e
u
t
i
l
i
z
z
a
i
l
p
r
o
d
o
t
t
o
.
L
o
s
c
o
p
o
d
e
g
l
i
a
u
t
o
r
i
i
n
q
u
e
s
t
o
a
r
t
i
c
o
l
o
è
q
u
e
l
l
o
d
i
d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
s
e
l
'
u
t
i
l
i
z
-
z
o
d
i
q
u
e
s
t
i
n
u
o
v
i
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
c
o
n
s
e
n
t
a
d
i
c
o
g
l
i
e
r
e
m
e
g
l
i
o
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
c
o
n
l
a
s
a
l
u
t
e
d
e
l
l
'
u
o
m
o
.
P
e
r
f
a
r
e
c
i
ò
,
t
e
n
g
o
n
o
￿
s
s
a
l
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e confondentik,t
e
s
t
i
m
a
n
o
d
i
v
e
r
s
i
m
o
d
e
l
l
i
c
o
n
d
i
v
e
r
s
e
s
o
l
u
z
i
o
n
i
p
e
r
i
l
f
a
t
t
o
r
e ozonot
.
L
e
f
o
r
m
u
l
a
z
i
o
n
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e
n
e
l
l
o
s
t
u
-
d
i
o
s
o
n
o
6
1
e
c
o
m
p
r
e
n
d
o
n
o
m
o
d
e
l
l
i
c
o
n
i
l
s
e
m
p
l
i
c
e
i
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
i
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
￿
c
l
a
s
s
i
c
i
￿
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
,
m
e
d
i
a
e
m
a
s
s
i
m
o
,
e
m
o
d
e
l
l
i
c
o
n
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
g
l
i
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
i
n
t
e
n
s
i
t
à
,
d
u
r
a
t
a
e
d
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
n
o
t
t
u
r
n
a
,
c
a
l
c
o
l
a
t
i
c
o
n
t
r
e
l
i
v
e
l
l
i
d
i
v
e
r
s
i
d
i
s
o
g
l
i
a
e
i
n
d
i
v
e
r
s
e
c
o
m
b
i
n
a
z
i
o
n
i
,
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
a
n
c
h
e
v
a
l
o
r
i
r
i
t
a
r
d
a
t
i
d
e
i
g
i
o
r
n
i
p
r
e
c
e
d
e
n
t
i
.
L
a
s
e
l
e
z
i
o
n
e
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
v
i
e
n
e
f
a
t
t
a
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
c
r
i
t
e
r
i
q
u
a
l
i
l
'
U
n
￿
B
i
a
s
e
d
R
i
s
k
E
s
t
i
m
a
t
e
(
U
B
R
E
)
e
l
a
G
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
C
r
o
s
s
V
a
l
i
d
a
t
i
o
n
(
G
C
V
)
s
u
g
g
e
r
i
t
e
d
a
W
o
o
d
(
2
0
0
0
)
p
e
r
i
l
t
r
a
t
t
a
m
e
n
t
o
d
e
i
G
A
M
.1
2
B
a
s
e
d
i
p
a
r
t
e
n
z
a
I
n
o
l
t
r
e
g
l
i
a
u
t
o
r
i
u
t
i
l
i
z
z
a
n
o
i
l
m
e
t
o
d
o
B
o
o
t
s
t
r
a
p
,
s
u
g
g
e
r
i
t
o
d
a
S
a
u
e
r
b
r
e
i
(
1
9
9
9
)
,
p
e
r
l
a
s
c
e
l
t
a
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
,
r
e
p
l
i
c
a
n
d
o
,
t
r
a
m
i
t
e
r
i
c
a
m
p
i
o
n
a
m
e
n
t
i
b
o
o
-
t
s
t
r
a
p
,
l
a
s
e
l
e
z
i
o
n
e
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
e
d
u
s
a
n
d
o
l
a
f
r
e
q
u
e
n
z
a
d
i
s
e
l
e
z
i
o
n
e
c
o
m
e
m
e
t
o
d
o
d
i
v
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e
.
I
r
i
s
u
l
t
a
t
i
o
t
t
e
n
u
t
i
,
d
e
s
c
r
i
t
t
i
n
e
l
l
'
a
r
t
i
c
o
l
o
,
m
o
s
t
r
a
n
o
u
n
a
m
a
g
g
i
o
r
e
s
i
g
n
i
-
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
i
n
c
u
i
v
e
n
g
o
n
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
i
i
n
t
e
n
s
i
t
à
e
d
u
r
a
t
a
,
r
i
s
p
e
t
t
o
a
q
u
e
l
l
i
i
n
c
u
i
v
i
e
n
e
i
n
s
e
r
i
t
a
l
a
m
e
d
i
a
o
i
l
m
a
s
s
i
m
o
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
.
I
l
m
e
t
o
-
d
o
b
o
o
t
s
t
r
a
p
s
o
t
t
o
l
i
n
e
a
c
h
e
t
u
t
t
i
i
m
o
d
e
l
l
i
p
i
ù
f
r
e
q
u
e
n
t
e
m
e
n
t
e
s
e
l
e
z
i
o
n
a
t
i
c
o
n
t
e
n
g
o
n
o
l
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
,
s
o
s
t
e
n
e
n
d
o
l
'
i
d
e
a
c
h
e
q
u
e
s
t
o
e
l
e
m
e
n
t
o
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
i
n
￿
u
e
n
z
i
e
￿
e
t
t
i
v
a
m
e
n
t
e
l
a
s
a
l
u
t
e
u
m
a
n
a
.
I
n
o
l
t
r
e
,
o
s
s
e
r
v
a
n
d
o
l
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
d
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
r
e
l
a
t
i
v
i
a
d
i
n
t
e
n
s
i
t
à
e
d
u
r
a
t
a
,
r
i
s
p
e
t
t
o
a
q
u
e
l
l
i
i
n
e
r
e
n
t
i
a
m
e
d
i
a
e
m
a
s
s
i
m
o
,
c
a
l
c
o
l
a
t
a
i
n
m
o
d
e
l
l
i
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
,
r
i
s
u
l
t
a
e
v
i
d
e
n
t
e
c
h
e
s
i
n
t
e
s
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
e
d
e
l
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i
o
z
o
n
o
c
h
e
r
i
e
s
c
a
n
o
a
d
e
s
p
r
i
m
e
r
e
s
i
a
l
'
a
l
t
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
s
i
a
l
a
p
e
r
s
i
s
t
e
n
z
a
d
i
q
u
e
s
t
o
f
e
n
o
m
e
n
o
e
s
p
r
i
m
a
n
o
m
e
-
g
l
i
o
l
'
i
n
￿
u
e
n
z
a
d
e
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
d
e
g
l
i
i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
t
r
o
p
p
o
r
i
a
s
s
u
n
t
i
v
i
c
o
m
e
l
a
m
e
d
i
a
e
i
l
m
a
s
s
i
m
o
.
Q
u
e
s
t
i
r
i
s
u
l
t
a
t
i
s
o
t
t
o
l
i
n
e
a
n
o
l
a
n
e
c
e
s
s
i
t
à
d
i
e
s
p
r
i
m
e
r
e
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
à
d
e
i
v
a
l
o
r
i
d
i
o
z
o
n
o
r
i
l
e
v
a
t
i
n
e
l
l
'
a
r
c
o
d
i
u
n
a
g
i
o
r
n
a
t
a
.
D
a
q
u
e
s
t
o
p
u
n
t
o
d
i
p
a
r
t
e
n
z
a
,
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
,
s
i
c
e
r
c
h
e
r
à
d
i
a
n
d
a
r
e
o
l
t
r
e
i
t
r
e
i
n
d
i
c
i
d
e
s
c
r
i
t
t
i
,
c
h
e
g
i
à
e
v
i
d
e
n
z
i
a
-
n
o
l
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
d
e
l
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
r
i
s
p
e
t
t
o
a
g
l
i
i
n
d
i
c
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
,
p
r
o
-
p
o
n
e
n
d
o
l
'
i
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
i
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
d
e
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
p
e
r
c
e
r
c
a
r
e
d
i
c
o
g
l
i
e
r
e
a
p
p
i
e
n
o
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
￿
u
t
t
u
a
n
t
e
d
e
l
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i
o
z
o
n
o
.C
a
p
i
t
o
l
o
2
I
d
a
t
i
:
u
n
'
a
n
a
l
i
s
i
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
e
I
d
a
t
i
a
n
a
l
i
z
z
a
t
i
p
r
o
v
e
n
g
o
n
o
d
a
d
u
e
d
a
t
a
s
e
t
s
d
i
s
t
i
n
t
i
e
r
a
c
c
o
l
g
o
n
o
l
e
i
n
f
o
r
-
m
a
z
i
o
n
i
1
i
n
e
r
e
n
t
i
a
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
r
i
l
e
v
a
t
o
n
e
l
l
a
z
o
n
a
d
i
M
i
l
a
n
o
n
e
l
p
e
r
i
o
d
o
c
h
e
v
a
d
a
l
0
1
G
e
n
n
a
i
o
1
9
9
8
a
l
3
0
D
i
c
e
m
b
r
e
2
0
0
3
.
I
l
p
r
i
m
o
d
a
t
a
s
e
t
,
o
l
t
r
e
a
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
a
v
v
e
n
u
t
i
p
e
r
p
r
o
b
l
e
-
m
i
a
l
l
e
v
i
e
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
e
,
r
i
p
o
r
t
a
i
v
a
l
o
r
i
m
e
d
i
￿
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
￿
d
i
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
r
i
l
e
v
a
t
i
n
e
l
l
a
z
o
n
a
e
n
e
l
p
e
r
i
o
d
o
i
n
d
i
c
a
t
i
.
S
o
n
o
d
u
n
q
u
e
c
o
n
t
e
n
u
t
e
,
i
n
q
u
e
s
t
o
d
a
t
a
s
e
t
,
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
r
e
l
a
t
i
v
e
a
i
v
a
r
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
e
d
a
l
l
e
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
a
t
m
o
s
f
e
-
r
i
c
h
e
(
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
,
u
m
i
d
i
t
à
,
v
e
l
o
c
i
t
à
d
e
l
v
e
n
t
o
,
.
.
.
)
t
r
a
m
i
t
e
i
v
a
l
o
r
i
m
e
d
i
c
a
l
c
o
l
a
t
i
i
n
o
g
n
i
g
i
o
r
n
o
n
e
l
p
e
r
i
o
d
o
s
o
t
t
o
s
t
u
d
i
o
.
I
l
s
e
c
o
n
d
o
i
n
s
i
e
m
e
d
i
d
a
t
i
(
d
a
t
a
s
e
t
)
,
i
n
v
e
c
e
,
è
c
o
s
t
i
t
u
i
t
o
s
e
m
p
l
i
c
e
m
e
n
t
e
d
a
i
v
a
l
o
r
i
r
a
g
g
i
u
n
t
i
d
a
g
l
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
n
e
l
p
e
r
i
o
d
o
1
9
9
8
-
2
0
0
3
r
i
l
e
v
a
t
i
d
a
t
r
e
c
e
n
t
r
a
-
l
i
n
e
n
e
l
l
a
z
o
n
a
d
i
M
i
l
a
n
o
(
v
i
a
J
u
v
a
r
a
,
P
a
r
c
o
L
a
m
b
r
o
e
V
e
r
z
i
e
r
e
)
.
D
e
l
l
e
t
r
e
r
i
l
e
v
a
z
i
o
n
i
p
e
r
o
g
n
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
,
u
n
a
p
e
r
c
e
n
t
r
a
l
i
n
a
,
s
i
è
o
t
t
e
n
u
t
a
u
n
a
m
e
d
i
a
o
r
a
r
i
a
e
d
è
c
o
n
q
u
e
s
t
e
r
i
l
e
v
a
z
i
o
n
e
￿
o
r
a
r
i
e
￿
c
h
e
c
e
r
c
h
e
r
e
m
o
d
i
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
i
n
s
e
-
g
u
i
t
o
l
e
i
p
o
t
e
s
i
f
o
r
m
u
l
a
t
e
n
e
l
l
'
i
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
.
Q
u
e
l
l
o
c
h
e
s
e
g
u
e
è
u
n
a
b
r
e
v
e
d
e
s
c
r
i
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
c
h
e
v
e
r
r
a
n
n
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
i
n
e
l
l
a
s
t
i
m
a
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
.
O
Z
O
N
O
S
i
c
u
r
a
m
e
n
t
e
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
d
i
m
a
g
g
i
o
r
i
n
t
e
r
e
s
s
e
p
e
r
q
u
e
s
t
o
s
t
u
d
i
o
è
l
'
o
z
o
n
o
e
p
e
r
q
u
e
s
t
o
g
l
i
d
e
d
i
c
h
e
r
e
m
o
u
n
m
a
g
g
i
o
r
s
p
a
z
i
o
r
i
s
p
e
t
t
o
a
g
l
i
a
l
t
r
i
e
l
e
m
e
n
t
i
.
1
T
u
t
t
i
i
d
a
t
i
i
n
e
r
e
n
t
i
a
g
l
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
e
a
l
l
e
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
a
t
m
o
s
f
e
r
i
c
h
e
s
o
n
o
s
t
a
t
i
r
a
c
c
o
l
t
i
d
a
A
R
P
A
L
o
m
b
a
r
d
i
a
(
A
g
e
n
z
i
a
R
e
g
i
o
n
a
l
e
p
e
r
l
a
P
r
o
t
e
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
A
m
b
i
e
n
t
e
)1
4
I
d
a
t
i
:
u
n
'
a
n
a
l
i
s
i
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
e
L
'
o
z
o
n
o
2
è
u
n
g
a
s
b
l
u
a
s
t
r
o
c
h
e
n
e
l
l
a
n
o
s
t
r
a
a
t
m
o
s
f
e
r
a
è
p
r
e
s
e
n
t
e
i
n
d
u
e
d
i
v
e
r
s
i
s
t
r
a
t
i
c
o
n
d
u
e
f
u
n
z
i
o
n
a
l
i
t
à
e
c
o
n
s
e
g
u
e
n
z
e
d
i
s
t
i
n
t
e
.
A
l
9
0
%
è
p
r
e
s
e
n
-
t
e
n
e
l
l
a
s
t
r
a
t
o
s
f
e
r
a
(
t
r
a
i
1
0
e
i
5
0
k
m
d
i
a
l
t
e
z
z
a
)
e
i
n
q
u
e
s
t
a
z
o
n
a
f
u
n
g
e
d
a
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
￿
l
t
r
o
p
e
r
i
r
a
g
g
i
U
V
(
l
'
a
t
t
u
a
l
e
p
r
o
b
l
e
m
a
d
e
l
b
u
c
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
s
i
r
i
f
e
r
i
s
c
e
a
d
u
n
i
m
p
o
v
e
r
i
m
e
n
t
o
d
i O3
i
n
q
u
e
s
t
a
z
o
n
a
e
d
i
c
o
n
s
e
g
u
e
n
z
a
a
l
-
l
'
a
s
s
o
t
t
i
g
l
i
a
m
e
n
t
o
d
e
l
l
a
f
a
s
c
i
a
p
r
o
t
e
t
t
i
v
a
c
o
n
t
r
o
i
r
a
g
g
i
U
V
)
.
L
a
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
s
t
r
a
t
o
s
f
e
r
i
c
o
h
a
l
u
o
g
o
p
e
r
l
a
m
a
g
g
i
o
r
p
a
r
t
e
a
p
i
ù
d
i
3
0
K
m
d
i
a
l
t
e
z
z
a
.
Q
u
i
l
e
r
a
d
i
a
z
i
o
n
i
U
V
c
o
n
l
u
n
g
h
e
z
z
a
d
'
o
n
d
a
i
n
f
e
r
i
o
r
e
a
i
2
4
2
n
m
d
i
s
-
s
o
c
i
a
n
o
l
'
o
s
s
i
g
e
n
o
m
o
l
e
c
o
l
a
r
e
i
n
o
s
s
i
g
e
n
o
a
t
o
m
i
c
o
c
h
e
,
p
e
r
l
a
s
u
a
r
e
a
t
t
i
v
i
t
à
,
s
i
c
o
m
b
i
n
a
r
a
p
i
d
a
m
e
n
t
e
c
o
n
u
n
a
m
o
l
e
c
o
l
a
d
i
o
s
s
i
g
e
n
o
o
r
i
g
i
n
a
n
d
o
l
'
o
z
o
n
o
O + O2 =⇒ O3.
A
l
o
r
o
v
o
l
t
a
l
e
m
o
l
e
c
o
l
e
d
i
o
z
o
n
o
c
h
e
s
i
f
o
r
m
a
n
o
n
e
l
c
o
r
s
o
d
i
q
u
e
s
t
a
r
e
a
-
z
i
o
n
e
a
s
s
o
r
b
o
n
o
l
e
r
a
d
i
a
z
i
o
n
i
s
o
l
a
r
i
c
o
n
l
u
n
g
h
e
z
z
a
d
'
o
n
d
a
c
o
m
p
r
e
s
a
f
r
a
2
4
0
e
3
4
0
n
m
,
e
q
u
e
s
t
o
n
e
p
r
o
v
o
c
a
l
a
f
o
t
o
l
i
s
i
c
h
e
l
i
b
e
r
a
u
n
a
t
o
m
o
e
d
u
n
a
m
o
l
e
c
o
l
a
d
i
o
s
s
i
g
e
n
o
O3 =⇒ O2 + O.
I
n
d
e
￿
n
i
t
i
v
a
q
u
e
s
t
i
p
r
o
c
e
s
s
i
i
n
s
t
a
u
r
a
n
o
u
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
o
d
i
n
a
m
i
c
o
c
h
e
m
a
n
t
i
e
-
n
e
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i
o
z
o
n
o
p
r
e
s
s
o
c
h
é
c
o
s
t
a
n
t
e
e
c
h
e
p
e
r
m
e
t
t
e
d
i
s
c
h
e
r
m
a
r
e
p
i
ù
d
e
l
9
0
%
d
e
l
l
e
p
e
r
i
c
o
l
o
s
e
r
a
d
i
a
z
i
o
n
i
U
V
p
r
o
v
e
n
i
e
n
t
i
d
a
l
s
o
l
e
.
I
l
s
e
c
o
n
d
o
s
t
r
a
t
o
a
t
m
o
s
f
e
r
i
c
o
i
n
c
u
i
è
p
r
e
s
e
n
t
e
l
'
o
z
o
n
o
è
l
a
t
r
o
p
o
s
f
e
r
a
(
￿
n
o
a
i
1
0
k
m
d
i
a
l
t
e
z
z
a
)
;
q
u
i
è
p
r
e
s
e
n
t
e
,
i
n
m
a
n
i
e
r
a
n
a
t
u
r
a
l
e
,
p
e
r
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
a
c
i
r
c
o
l
a
-
z
i
o
n
e
a
t
m
o
s
f
e
r
i
c
a
o
p
e
r
e
￿
e
t
t
o
d
i
s
c
a
r
i
c
h
e
e
l
e
t
t
r
i
c
h
e
d
u
r
a
n
t
e
i
t
e
m
p
o
r
a
l
i
.
U
n
a
m
a
g
g
i
o
r
e
p
r
e
s
e
n
z
a
d
i
o
z
o
n
o
n
e
l
l
a
t
r
o
p
o
s
f
e
r
a
,
c
h
e
l
o
r
e
n
d
e
u
n
i
n
s
i
d
i
o
s
o
i
n
q
u
i
-
n
a
n
t
e
s
e
c
o
n
d
a
r
i
o
,
è
d
o
v
u
t
a
a
l
l
a
r
e
a
z
i
o
n
e
d
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
a
t
m
o
s
f
e
r
i
c
i
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
p
r
o
d
o
t
t
i
d
a
g
a
s
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
e
m
e
s
s
i
d
a
l
l
e
a
u
t
o
m
o
b
i
l
i
,
d
a
l
l
e
i
n
d
u
s
t
r
i
e
,
d
a
l
l
e
r
a
f
-
￿
n
e
r
i
e
,
c
h
e
r
e
a
g
i
s
c
o
n
o
i
n
p
r
e
s
e
n
z
a
d
e
l
l
a
l
u
c
e
s
o
l
a
r
e
(
s
m
o
g
f
o
t
o
c
h
i
m
i
c
o
)
.
U
n
a
d
e
l
l
e
s
o
r
g
e
n
t
i
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
t
r
a
g
l
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
p
r
i
m
a
r
i
è
d
a
t
a
d
a
l
b
i
o
s
s
i
d
o
d
i
a
z
o
t
o
c
h
e
,
c
o
m
e
g
i
à
d
e
t
t
o
,
i
n
p
r
e
s
e
n
z
a
d
e
l
l
a
l
u
c
e
s
o
l
a
r
e
d
à
o
r
i
g
i
n
e
p
e
r
f
o
t
o
l
i
s
i
a
l
-
l
'
o
s
s
i
g
e
n
o
a
t
o
m
i
c
o
(
c
h
e
p
r
o
d
u
c
e
l
'
o
z
o
n
o
r
e
a
g
e
n
d
o
c
o
n
l
'
o
s
s
i
g
e
n
o
m
o
l
e
c
o
l
a
r
e
)
.
2
F
o
n
t
e
:
A
R
P
A
L
o
m
b
a
r
d
i
a
;
e
d
a
n
o
n
s
o
l
o
a
r
i
a
.
c
o
m1
5
D
u
n
q
u
e
l
a
p
r
o
d
u
z
i
o
n
e
d
i
o
z
o
n
o
d
a
p
a
r
t
e
d
e
l
l
'
u
o
m
o
è
i
n
d
i
r
e
t
t
a
,
m
a
c
o
m
u
n
q
u
e
d
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
e
.
I
g
a
s
p
r
e
c
u
r
s
o
r
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
d
i
f
a
t
t
i
v
e
n
g
o
n
o
i
m
m
e
s
s
i
d
a
l
l
'
u
o
m
o
t
r
a
m
i
t
e
p
r
o
c
e
s
s
i
d
i
c
o
m
b
u
s
t
i
o
n
e
c
i
v
i
l
e
e
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e
e
d
a
p
r
o
c
e
s
s
i
c
h
e
u
t
i
l
i
z
-
z
a
n
o
o
p
r
o
d
u
c
o
n
o
s
o
s
t
a
n
z
e
c
h
i
m
i
c
h
e
v
o
l
a
t
i
l
i
,
c
o
m
e
s
o
l
v
e
n
t
i
e
c
a
r
b
u
r
a
n
t
i
.
G
l
i
e
￿
e
t
t
i
c
h
e
l
'
o
z
o
n
o
h
a
s
u
l
l
'
o
r
g
a
n
i
s
m
o
3
u
m
a
n
o
s
o
n
o
i
n
r
e
l
a
z
i
o
n
e
a
l
l
a
c
o
n
-
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
s
o
s
t
a
n
z
a
n
e
l
l
'
a
r
i
a
,
a
l
l
a
d
u
r
a
t
a
d
i
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
(
a
l
n
u
m
e
r
o
d
i
o
r
e
p
a
s
s
a
t
e
a
l
l
'
a
r
i
a
a
p
e
r
t
a
)
,
a
l
l
a
v
e
n
t
i
l
a
z
i
o
n
e
p
o
l
m
o
n
a
r
e
d
u
r
a
n
t
e
l
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
(
q
u
i
n
d
i
a
d
e
v
e
n
t
u
a
l
i
s
f
o
r
z
i
l
e
g
a
t
i
a
l
l
a
v
o
r
o
o
a
d
a
t
t
i
v
i
t
à
s
p
o
r
t
i
v
e
)
e
a
d
e
v
e
n
-
t
u
a
l
i
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
d
i
s
a
l
u
t
e
d
e
i
s
o
g
g
e
t
t
i
e
s
p
o
s
t
i
.
I
d
i
s
t
u
r
b
i
c
a
u
s
a
t
i
a
l
l
'
o
r
g
a
n
i
s
m
o
u
m
a
n
o
d
a
u
n
'
e
c
c
e
s
s
i
v
a
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
s
o
n
o
s
o
-
p
r
a
t
t
u
t
t
o
a
c
a
r
i
c
o
d
i
:
-
o
c
c
h
i
(
a
u
m
e
n
t
o
d
e
l
l
a
s
e
n
s
i
b
i
l
i
t
à
e
f
e
n
o
m
e
n
i
i
r
r
i
t
a
t
i
v
i
)
;
-
s
i
s
t
e
m
a
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
o
(
t
o
s
s
e
,
i
r
r
i
t
a
z
i
o
n
e
a
l
l
a
g
o
l
a
e
a
i
p
o
l
m
o
n
i
,
r
i
d
u
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
f
u
n
z
i
o
n
i
p
o
l
m
o
n
a
r
i
e
s
e
n
s
a
z
i
o
n
e
d
i
o
p
p
r
e
s
s
i
o
n
e
a
l
t
o
r
a
c
e
,
￿
F
i
a
t
o
c
o
r
t
o
￿
)
;
-
s
i
s
t
e
m
a
c
a
r
d
i
o
c
i
r
c
o
l
a
t
o
r
i
o
(
t
a
c
h
i
c
a
r
d
i
a
e
a
u
m
e
n
t
o
d
e
l
r
i
s
c
h
i
o
i
n
s
o
g
g
e
t
t
i
c
a
r
-
d
i
o
p
a
t
i
c
i
)
;
-
s
i
s
t
e
m
a
i
m
m
u
n
i
t
a
r
i
o
(
a
u
m
e
n
t
o
d
i
s
e
n
s
i
b
i
l
i
t
à
a
g
l
i
a
l
l
e
r
g
e
n
i
c
h
e
p
r
o
v
o
c
a
n
o
a
t
t
a
c
c
h
i
d
'
a
s
m
a
e
m
a
g
g
i
o
r
i
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
à
d
i
i
n
s
o
r
g
e
n
z
a
d
i
e
p
i
s
o
d
i
a
c
u
t
i
i
n
s
o
g
-
g
e
t
t
i
a
s
m
a
t
i
c
i
)
.
Q
u
a
t
t
r
o
g
r
u
p
p
i
d
i
p
e
r
s
o
n
e
,
s
o
n
o
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
m
e
n
t
e
s
e
n
s
i
b
i
l
i
a
l
l
'
o
z
o
n
o
.
•
b
a
m
b
i
n
i
.
I
b
a
m
b
i
n
i
s
o
n
o
i
l
g
r
u
p
p
o
a
p
i
ù
a
l
t
o
r
i
s
c
h
i
o
p
e
r
u
n
a
e
s
p
o
s
i
-
z
i
o
n
e
a
d
o
z
o
n
o
,
p
e
r
c
h
è
e
s
s
i
t
r
a
s
c
o
r
r
o
n
o
g
r
a
n
p
a
r
t
e
d
e
l
l
e
v
a
c
a
n
z
e
e
s
t
i
v
e
a
l
l
'
a
p
e
r
t
o
,
i
m
p
e
g
n
a
t
i
i
n
a
t
t
i
v
i
t
à
￿
s
i
c
h
e
i
n
t
e
n
s
e
.
I
b
a
m
b
i
n
i
h
a
n
n
o
a
n
c
h
e
m
a
g
g
i
o
r
i
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
à
d
i
s
v
i
l
u
p
p
a
r
e
l
'
a
s
m
a
o
a
l
t
r
e
m
a
l
a
t
t
i
e
r
e
s
p
i
r
a
t
o
-
r
i
e
.
L
'
a
s
m
a
è
l
a
m
a
l
a
t
t
i
a
c
r
o
n
i
c
a
p
i
ù
c
o
m
u
n
e
n
e
i
b
a
m
b
i
n
i
e
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
a
g
g
r
a
v
a
t
a
d
a
u
n
a
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
a
l
l
'
o
z
o
n
o
;
•
a
d
u
l
t
i
c
h
e
f
a
n
n
o
a
t
t
i
v
i
t
à
f
i
s
i
c
a
a
l
l
'
a
p
e
r
t
o
.
A
d
u
l
t
i
i
n
b
u
o
n
a
s
a
l
u
t
e
c
h
e
f
a
n
n
o
a
t
t
i
v
i
t
à
￿
s
i
c
a
a
l
l
'
a
p
e
r
t
o
s
o
n
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
u
n
g
r
u
p
p
o
3
F
o
n
t
e
:
S
e
r
v
i
z
i
o
s
a
n
i
t
a
r
i
o
r
e
g
i
o
n
a
l
e
E
m
i
l
i
a
-
R
o
m
a
g
n
a
,
A
R
P
A
E
m
i
l
i
a
-
R
o
m
a
g
n
a1
6
I
d
a
t
i
:
u
n
'
a
n
a
l
i
s
i
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
e
￿
s
e
n
s
i
b
i
l
e
￿
p
e
r
c
h
é
s
o
n
o
p
i
ù
e
s
p
o
s
t
i
a
l
l
'
o
z
o
n
o
,
r
i
s
p
e
t
t
o
a
p
o
p
o
l
a
z
i
o
n
e
m
e
n
o
a
t
t
i
v
a
;
•
p
e
r
s
o
n
e
c
o
n
m
a
l
a
t
t
i
e
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
e
,
c
o
m
e
a
d
e
s
e
m
p
i
o
l
'
A
s
m
a
:
N
o
n
c
'
è
c
e
r
t
e
z
z
a
c
h
e
l
'
o
z
o
n
o
c
a
u
s
i
a
s
m
a
o
a
l
t
r
e
m
a
l
a
t
t
i
e
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
e
c
r
o
n
i
-
c
h
e
,
m
a
q
u
e
s
t
e
m
a
l
a
t
t
i
e
r
e
n
d
o
n
o
i
p
o
l
m
o
n
i
p
i
ù
v
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
a
g
l
i
e
￿
e
t
t
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
.
C
o
s
ì
g
l
i
i
n
d
i
v
i
d
u
i
c
h
e
s
i
t
r
o
v
a
n
o
i
n
q
u
e
s
t
e
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
r
i
s
e
n
-
t
o
n
o
p
r
i
m
a
d
e
g
l
i
e
￿
e
t
t
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
e
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
i
p
i
ù
b
a
s
s
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
g
l
i
i
n
d
i
v
i
d
u
i
m
e
n
o
s
e
n
s
i
b
i
l
i
;
•
a
n
z
i
a
n
i
.
A
t
u
t
t
'
o
g
g
i
,
v
i
s
o
n
o
a
l
c
u
n
e
e
v
i
d
e
n
z
e
c
h
e
i
n
d
i
c
a
n
o
c
h
e
g
l
i
a
n
-
z
i
a
n
i
o
l
e
p
e
r
s
o
n
e
c
o
n
m
a
l
a
t
t
i
e
c
a
r
d
i
a
c
h
e
h
a
n
n
o
u
n
￿
a
u
m
e
n
t
a
t
a
s
e
n
s
i
b
i
-
l
i
t
à
a
l
l
'
o
z
o
n
o
.
C
o
m
u
n
q
u
e
,
c
o
m
e
a
l
t
r
i
a
d
u
l
t
i
,
l
e
p
e
r
s
o
n
e
a
n
z
i
a
n
e
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
a
d
a
l
t
o
r
i
s
c
h
i
o
s
e
s
o
￿
r
o
n
o
d
i
m
a
l
a
t
t
i
e
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
e
o
s
e
s
o
n
o
a
t
t
i
v
i
a
l
l
'
a
p
e
r
t
o
,
o
s
e
s
o
n
o
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
m
e
n
t
e
s
u
s
c
e
t
t
i
b
i
l
i
.
A
c
a
u
s
a
d
e
g
l
i
e
￿
e
t
t
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
s
u
l
l
'
u
o
m
o
c
o
n
f
e
r
m
a
t
i
d
a
n
u
m
e
r
o
s
i
s
t
u
d
i
e
p
i
d
e
-
m
i
o
l
o
g
i
c
i
,
l
a
n
o
r
m
a
t
i
v
a
e
u
r
o
p
e
a
,
e
a
c
a
s
c
a
t
a
q
u
e
l
l
a
i
t
a
l
i
a
n
a
,
h
a
n
n
o
r
e
g
o
l
a
m
e
n
-
t
a
t
o
l
a
v
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
i
d
i
t
a
l
e
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
.
I
l
D
e
c
r
e
t
o
L
e
g
i
-
s
l
a
t
i
v
o
1
8
3
/
0
4
,
c
h
e
r
e
c
e
p
i
s
c
e
l
a
D
i
r
e
t
t
i
v
a
2
0
0
2
/
3
/
C
E
,
i
n
t
r
o
d
u
c
e
l
e
d
e
￿
n
i
z
i
o
n
i
d
i
:
•
s
o
g
l
i
a
d
i
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
:
l
i
v
e
l
l
o
o
l
t
r
e
i
l
q
u
a
l
e
v
i
è
u
n
r
i
s
c
h
i
o
p
e
r
l
a
s
a
l
u
t
e
u
m
a
n
a
i
n
c
a
s
o
d
i
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
d
i
b
r
e
v
e
d
u
r
a
t
a
p
e
r
a
l
c
u
n
i
g
r
u
p
p
i
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
m
e
n
t
e
s
e
n
s
i
b
i
l
i
d
e
l
l
a
p
o
p
o
l
a
z
i
o
n
e
;
•
s
o
g
l
i
a
d
i
a
l
l
a
r
m
e
:
l
i
v
e
l
l
o
o
l
t
r
e
i
l
q
u
a
l
e
v
i
è
u
n
r
i
s
c
h
i
o
p
e
r
l
a
s
a
l
u
t
e
u
m
a
n
a
i
n
c
a
s
o
d
i
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
d
i
b
r
e
v
e
d
u
r
a
t
a
e
r
a
g
g
i
u
n
t
o
i
l
q
u
a
l
e
d
e
v
o
n
o
e
s
s
e
r
e
a
d
o
t
t
a
t
e
l
e
m
i
s
u
r
e
p
r
e
v
i
s
t
e
d
a
l
l
'
a
r
t
i
c
o
l
o
5
,
c
o
m
m
a
3
c
h
e
p
r
e
v
e
d
e
l
'
a
d
o
z
i
o
n
e
d
i
a
z
i
o
n
i
a
b
r
e
v
e
t
e
r
m
i
n
e
;
•
o
b
i
e
t
t
i
v
o
a
l
u
n
g
o
t
e
r
m
i
n
e
:
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i
o
z
o
n
o
n
e
l
l
'
a
r
i
a
a
l
d
i
s
o
t
t
o
d
e
l
l
a
q
u
a
l
e
s
i
r
i
t
e
n
g
o
n
o
i
m
p
r
o
b
a
b
i
l
i
,
i
n
b
a
s
e
a
l
l
e
c
o
n
o
s
c
e
n
z
e
s
c
i
e
n
-
t
i
￿
c
h
e
a
t
t
u
a
l
i
,
e
￿
e
t
t
i
n
o
c
i
v
i
d
i
r
e
t
t
i
s
u
l
l
a
s
a
l
u
t
e
u
m
a
n
a
e
s
u
l
l
'
a
m
b
i
e
n
t
e
n
e
l
s
u
o
c
o
m
p
l
e
s
s
o
.
T
a
l
e
o
b
i
e
t
t
i
v
o
è
c
o
n
s
e
g
u
i
t
o
n
e
l
l
u
n
g
o
p
e
r
i
o
d
o
,
p
u
r
-
c
h
é
s
i
a
r
e
a
l
i
z
z
a
b
i
l
e
m
e
d
i
a
n
t
e
m
i
s
u
r
e
p
r
o
p
o
r
z
i
o
n
a
t
e
,
a
l
￿
n
e
d
i
f
o
r
n
i
r
e
u
n
'
e
￿
c
a
c
e
p
r
o
t
e
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
s
a
l
u
t
e
u
m
a
n
a
e
d
e
l
l
'
a
m
b
i
e
n
t
e
.1
7
N
e
l
l
a
t
a
b
e
l
l
a
c
h
e
s
e
g
u
e
s
o
n
o
i
n
d
i
c
a
t
i
q
u
e
s
t
i
t
r
e
v
a
l
o
r
i
s
o
g
l
i
a
￿
s
s
a
t
i
4
.
O
b
i
e
t
t
i
v
o
a
l
u
n
g
o
t
e
r
m
i
n
e
p
e
r
l
a
p
r
o
t
e
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
s
a
l
u
t
e
u
m
a
n
a
M
e
d
i
a
s
u
8
o
r
e
m
a
s
s
i
m
a
g
i
o
r
-
n
a
l
i
e
r
a
n
e
l
p
e
r
i
o
d
o
d
i
u
n
a
n
n
o
c
i
v
i
l
e
120µg/m3
S
o
g
l
i
a
d
i
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
M
e
d
i
a
d
i
1
o
r
a 180µg/m3
S
o
g
l
i
a
d
i
a
l
l
a
r
m
e
M
e
d
i
a
d
i
1
o
r
a 240µg/m3
T
a
b
e
l
l
a
2
.
1
:
V
a
l
o
r
i
d
i
s
o
g
l
i
a
p
e
r
l
'
O
z
o
n
o
D
i
t
u
t
t
e
l
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
s
u
l
l
'
o
z
o
n
o
s
o
p
r
a
c
i
t
a
t
e
,
a
l
c
u
n
e
i
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
s
o
n
o
s
t
a
t
e
p
r
e
s
e
i
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
z
i
o
n
e
i
n
q
u
e
s
t
o
s
t
u
d
i
o
p
e
r
o
t
t
e
n
e
r
e
m
i
g
l
i
o
r
i
r
i
s
u
l
t
a
-
t
i
.
D
i
q
u
e
s
t
e
,
c
e
r
t
e
v
e
r
r
a
n
n
o
a
n
a
l
i
z
z
a
t
e
i
n
s
e
g
u
i
t
o
p
a
r
l
a
n
d
o
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
a
m
e
n
t
e
d
e
l
l
e
a
l
t
r
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
o
s
s
e
r
v
a
t
e
,
c
o
m
e
i
s
o
g
g
e
t
t
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
(
s
o
l
o
g
l
i
a
n
z
i
a
n
i
)
,
l
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
e
i
f
a
t
t
o
r
i
i
n
e
r
e
n
t
i
a
l
g
i
o
r
n
o
d
e
l
l
a
s
e
t
t
i
m
a
n
a
.
U
n
a
l
t
r
o
f
a
t
t
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
è
l
e
g
a
t
o
a
q
u
a
n
t
o
è
s
t
a
t
o
d
e
t
t
o
s
u
l
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
t
r
a
l
'
o
z
o
n
o
e
i
r
a
g
g
i
s
o
l
a
r
i
.
È
c
h
i
a
r
o
p
e
r
g
l
i
s
t
u
d
i
o
s
i
c
h
e
l
a
p
r
e
s
e
n
z
a
n
o
c
i
v
a
d
i
o
z
o
n
o
p
e
r
l
'
e
s
s
e
r
e
u
m
a
n
o
s
i
v
e
r
i
￿
c
a
m
a
g
g
i
o
r
m
e
n
t
e
n
e
i
p
e
r
i
o
d
i
d
e
l
l
'
a
n
n
o
i
n
c
u
i
l
'
a
t
t
i
v
i
t
à
s
o
l
a
r
e
è
p
i
ù
i
n
t
e
n
s
a
.
I
l
g
r
a
￿
c
o
i
n
F
i
g
u
r
a
2
.
1
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
i
l
v
a
l
o
r
m
e
d
i
o
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
d
i
o
z
o
n
o
n
e
i
6
a
n
n
i
i
n
d
i
c
a
t
i
c
o
m
e
p
e
r
i
o
d
o
d
e
l
l
o
s
t
u
d
i
o
.
D
a
q
u
i
è
e
v
i
d
e
n
t
e
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
p
e
r
i
o
-
d
i
c
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
,
c
a
r
a
t
t
e
r
i
z
z
a
t
o
d
a
l
l
a
c
i
c
l
i
c
i
t
à
a
n
n
u
a
l
e
i
n
c
u
i
i
p
i
c
c
h
i
m
a
g
g
i
o
r
i
s
o
n
o
n
e
i
m
e
s
i
e
s
t
i
v
i
,
q
u
e
l
l
i
c
o
n
m
a
g
g
i
o
r
e
a
t
t
i
v
i
t
à
s
o
l
a
r
e
.
N
o
t
i
a
m
o
,
i
n
o
l
t
r
e
,
c
h
e
l
a
m
e
d
i
a
d
i
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i
o
z
o
n
o
n
e
l
p
e
r
i
o
d
o
e
s
t
i
v
o
(
i
m
e
s
i
d
i
G
i
u
g
n
o
,
L
u
g
l
i
o
e
A
g
o
s
t
o
)
è
d
i 78,29µg/m3
m
e
n
t
r
e
q
u
e
l
l
a
p
e
r
i
r
e
s
t
a
n
t
i
m
e
s
i
è
s
o
l
o
d
i
25,98µg/m3
.
O
s
s
e
r
v
a
n
d
o
q
u
a
n
t
o
v
i
s
t
o
n
e
l
g
r
a
￿
c
o
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
i
v
a
l
o
r
i
m
e
d
i
n
e
l
l
a
s
t
a
-
g
i
o
n
e
e
s
t
i
v
a
e
n
e
l
r
e
s
t
o
d
e
l
l
'
a
n
n
o
s
i
è
d
e
c
i
s
o
,
b
a
s
a
n
d
o
s
i
a
n
c
h
e
s
u
l
l
a
m
e
d
e
s
i
m
a
s
c
e
l
t
a
f
a
t
t
a
i
n
C
h
i
o
g
n
a
e
P
a
u
l
i
(
2
0
0
8
)
,
d
i
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
i
n
q
u
e
s
t
o
s
t
u
d
i
o
s
o
l
o
i
t
r
e
m
e
s
i
e
s
t
i
v
i
p
e
r
o
g
n
i
a
n
n
o
p
r
e
s
o
i
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
z
i
o
n
e
.
Q
u
i
n
d
i
t
u
t
t
e
l
e
a
n
a
l
i
s
i
c
h
e
s
e
g
u
i
r
a
n
n
o
s
a
r
a
n
n
o
f
a
t
t
e
s
o
l
o
s
u
i
m
e
s
i
G
i
u
g
n
o
,
L
u
g
l
i
o
e
d
A
g
o
s
t
o
t
r
a
i
l
1
9
9
8
e
i
l
2
0
0
3
.
C
o
m
e
g
i
à
s
p
i
e
g
a
t
o
n
e
l
l
'
i
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
,
l
o
s
c
o
p
o
d
i
q
u
e
s
t
o
l
a
v
o
r
o
è
p
r
o
v
a
r
e
a
d
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
p
e
r
s
a
g
g
i
a
r
e
l
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
d
i
u
n
4
A
R
P
A
V
e
n
e
t
o
,
(
A
g
e
n
z
i
a
R
e
g
i
o
n
a
l
e
p
e
r
l
a
P
r
o
t
e
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
A
m
b
i
e
n
t
e
)1
8
I
d
a
t
i
:
u
n
'
a
n
a
l
i
s
i
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
e
0 500 1000 1500 2000
0
2
0
4
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0
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1
2
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O
z
o
n
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F
i
g
u
r
a
2
.
1
:
M
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
d
i
O
z
o
n
o
n
e
g
l
i
a
n
n
i
1
9
9
8
-
2
0
0
3
n
e
l
l
a
c
i
t
t
à
d
i
M
i
l
a
n
o1
9
n
e
s
s
o
c
o
n
l
a
s
a
l
u
t
e
d
e
l
l
'
u
o
m
o
.
D
i
c
o
n
s
e
g
u
e
n
z
a
,
è
s
t
a
t
o
t
e
n
u
t
o
i
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
z
i
o
-
n
e
u
n
s
e
c
o
n
d
o
d
a
t
a
s
e
t
n
e
l
q
u
a
l
e
s
o
n
o
i
n
s
e
r
i
t
i
i
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
d
i
o
z
o
n
o
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
d
a
t
r
e
c
e
n
t
r
a
l
i
n
e
c
o
l
l
o
c
a
t
e
a
M
i
l
a
n
o
.
N
e
l
g
r
a
￿
c
o
r
i
p
o
r
t
a
t
o
i
n
F
i
g
u
r
a
2
.
2
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Valori Giornalieri
L
i
v
e
l
l
o
 
d
i
 
O
z
o
n
o
Valori  di Soglia
120ug/m3
180ug/m3
240ug/m3
F
i
g
u
r
a
2
.
2
:
V
a
l
o
r
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
d
i O3
p
e
r
i
t
r
e
m
e
s
i
e
s
t
i
v
i
d
a
l
'
9
8
a
l
'
0
3
s
i
r
i
p
o
r
t
a
n
o
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
e
(
m
e
d
i
e
)
d
i
o
z
o
n
o
p
e
r
i
t
r
e
m
e
s
i
e
s
t
i
v
i
n
e
i
s
e
i
a
n
n
i
t
e
n
u
t
i
i
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
z
i
o
n
e
.
N
e
l
s
e
c
o
n
d
o
g
r
a
￿
c
o
(
F
i
g
u
r
a
2
.
3
)
s
o
n
o
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
e
l
e
r
i
l
e
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
d
e
l
m
e
d
e
s
i
m
o
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
.
I
n
e
n
t
r
a
m
b
i
i
g
r
a
￿
c
i
s
o
n
o
s
t
a
t
e
a
g
g
i
u
n
t
e
l
e
l
i
n
e
e
r
e
l
a
t
i
v
e
a
l
l
a
s
o
g
l
i
a
d
i
a
l
l
a
r
m
e
,
d
i
i
n
f
o
r
m
a
-
z
i
o
n
e
e
q
u
e
l
l
a
r
e
l
a
t
i
v
a
a
l
l
'
o
b
i
e
t
t
i
v
o
a
l
u
n
g
o
t
e
r
m
i
n
e
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
d
e
￿
n
i
t
e
.
P
o
s
s
i
a
m
o
n
o
t
a
r
e
c
o
m
e
s
i
a
n
o
p
o
c
h
i
i
v
a
l
o
r
i
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
-
r
a
,
c
h
e
s
u
p
e
r
i
n
o
i
l
v
a
l
o
r
e
d
i 120µg/m3
d
e
l
l
a
s
o
g
l
i
a
d
e
l
l
'
o
b
i
e
t
t
i
v
o
p
r
e
￿
s
s
a
t
o
a
l
u
n
g
o
t
e
r
m
i
n
e
e
c
h
e
n
o
n
c
i
s
i
a
n
o
v
a
l
o
r
i
c
h
e
r
a
g
g
i
u
n
g
a
n
o
,
n
e
l
l
'
a
r
c
o
d
e
i
s
e
i
a
n
n
i
,
l
e
s
o
g
l
i
e
d
i
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
o
d
'
a
l
l
a
r
m
e
.
T
u
t
t
'
a
l
t
r
a
i
d
e
a
i
n
v
e
c
e
l
'
a
b
b
i
a
m
o
o
s
s
e
r
v
a
n
d
o
i
l
s
e
c
o
n
d
o
g
r
a
￿
c
o
i
n
c
u
i
s
o
n
o
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
e
l
e
s
i
n
g
o
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
.2
0
I
d
a
t
i
:
u
n
'
a
n
a
l
i
s
i
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
e
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d
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O
z
o
n
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Valori  di Soglia
120ug/m3
180ug/m3
240ug/m3
F
i
g
u
r
a
2
.
3
:
V
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
d
i O3
p
e
r
i
t
r
e
m
e
s
i
e
s
t
i
v
i
d
a
l
'
9
8
a
l
'
0
32
1
P
r
e
n
d
i
a
m
o
a
d
e
s
e
m
p
i
o
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
r
e
l
a
t
i
v
e
a
d
u
n
s
i
n
g
o
l
o
g
i
o
r
n
o
(
i
p
u
n
-
t
i
r
o
s
s
i
n
e
i
d
u
e
g
r
a
￿
c
i
F
i
g
u
r
a
2
.
2
e
F
i
g
u
r
a
2
.
3
,
i
n
e
r
e
n
t
i
a
i
d
a
t
i
r
a
c
c
o
l
t
i
l
'
1
1
A
g
o
s
t
o
2
0
0
3
)
r
i
p
o
r
t
a
t
e
n
e
l
g
r
a
￿
c
o
i
n
F
i
g
u
r
a
2
.
4
.
N
o
t
i
a
m
o
u
n
a
n
d
a
m
e
n
t
o
c
r
e
-
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Rilevazioni 11 Agosto 2003
Ore
L
i
v
e
l
l
o
 
d
i
 
O
3
Media = 117,58 ug/m3
F
i
g
u
r
a
2
.
4
:
R
i
l
e
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
d
i
O
z
o
n
o
r
e
l
a
t
i
v
e
a
l
l
a
g
i
o
r
n
a
t
a
d
e
l
l
'
1
1
A
g
o
s
t
o
2
0
0
3
s
c
e
n
t
e
c
o
n
a
p
i
c
e
d
u
r
a
n
t
e
l
e
o
r
e
c
e
n
t
r
a
l
i
d
e
l
g
i
o
r
n
o
e
u
n
a
b
b
a
s
s
a
m
e
n
t
o
d
u
r
a
n
t
e
l
e
o
r
e
n
o
t
t
u
r
n
e
.
L
a
m
e
d
i
a
d
i
q
u
e
s
t
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
,
e
d
i
c
o
n
s
e
g
u
e
n
z
a
i
l
v
a
l
o
r
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
n
e
l
p
r
i
m
o
g
r
a
￿
c
o
d
e
i
d
u
e
p
r
e
c
e
d
e
n
t
i
,
è
d
i 117,58µg/m3
,
s
o
t
t
o
l
a
p
r
i
m
a
d
e
l
l
e
t
r
e
s
o
g
l
i
e
,
m
e
n
t
r
e
i
l
m
a
s
s
i
m
o
è 251,6µg/m3
,
o
l
t
r
e
l
a
s
o
g
l
i
a
d
'
a
l
-
l
a
r
m
e
.
P
o
s
s
i
a
m
o
p
e
n
s
a
r
e
c
h
e
l
a
v
i
a
c
h
e
c
e
r
c
h
e
r
e
m
o
d
i
p
e
r
c
o
r
r
e
r
e
n
e
i
m
o
d
e
l
l
i
c
h
e
s
e
g
u
i
r
a
n
n
o
,
n
o
n
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
p
i
ù
u
n
i
n
d
i
c
e
s
i
n
t
e
t
i
c
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
q
u
a
l
e
l
a
m
e
d
i
a
,
m
a
t
u
t
t
e
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
,
p
o
s
s
a
c
o
g
l
i
e
r
e
q
u
e
s
t
i
a
n
d
a
m
e
n
t
i
o
r
a
r
i
.
I
l
g
r
a
￿
c
o
i
n
F
i
g
u
r
a
2
.
5
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
l
a
d
i
s
t
r
i
b
u
z
i
o
n
e
o
r
a
r
i
a
,
s
u
i
i
s
e
i
a
n
n
i
,
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
.
O
g
n
i
d
i
a
g
r
a
m
m
a
a
s
c
a
t
o
l
a
è
r
e
l
a
t
i
v
o
a
d
o
g
n
i
o
r
a
e
m
o
s
t
r
a
c
h
e
q
u
a
n
t
o
e
v
i
d
e
n
z
i
a
t
o
n
e
l
l
'
e
s
e
m
p
i
o
r
i
p
o
r
t
a
t
o
è
v
a
l
i
d
o
p
e
r
t
u
t
t
i
i
g
i
o
r
n
i
p
r
e
s
i
i
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
z
i
o
n
e
;
o
v
v
e
r
o
c
h
e
d
u
r
a
n
t
e
l
e
o
r
e
c
e
n
t
r
a
l
i
d
e
l
g
i
o
r
n
o
s
i
v
e
r
i
￿
c
a
u
n2
2
I
d
a
t
i
:
u
n
'
a
n
a
l
i
s
i
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
e
n
e
t
t
o
i
n
n
a
l
z
a
m
e
n
t
o
d
e
i
v
a
l
o
r
i
d
i
o
z
o
n
o
,
n
o
n
c
o
l
t
o
d
a
u
n
i
n
d
i
c
e
s
i
n
t
e
t
i
c
o
q
u
a
l
e
l
a
m
e
d
i
a
.
Q
u
e
s
t
o
a
u
m
e
n
t
o
d
u
r
a
n
t
e
l
e
o
r
e
c
e
n
t
r
a
l
i
è
c
o
n
f
e
r
m
a
t
o
d
a
q
u
a
n
t
o
è
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Ore
O
z
o
n
o
F
i
g
u
r
a
2
.
5
:
D
i
s
t
r
i
b
u
z
i
o
n
e
o
r
a
r
i
a
d
e
l
l
a
q
u
a
n
t
i
t
à
d
i O3
s
t
a
t
o
d
e
t
t
o
i
n
p
r
e
c
e
d
e
n
z
a
s
u
l
l
'
o
z
o
n
o
e
s
u
l
l
a
s
u
a
r
e
a
z
i
o
n
e
n
e
i
m
o
m
e
n
t
i
d
i
f
o
r
t
e
a
t
t
i
v
i
t
à
s
o
l
a
r
e
.
N
U
M
E
R
O
R
I
C
O
V
E
R
I
C
o
m
e
g
i
à
d
e
l
i
n
e
a
t
o
n
e
l
l
'
i
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
,
l
o
s
c
o
p
o
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
c
h
e
s
t
i
m
e
r
e
m
o
i
n
s
e
g
u
i
t
o
è
v
a
l
u
t
a
r
e
s
e
l
'
o
z
o
n
o
s
i
a
u
n
f
a
t
t
o
r
e
p
e
n
a
l
i
z
z
a
n
t
e
p
e
r
l
a
s
a
l
u
t
e
d
e
l
-
l
'
u
o
m
o
.
P
e
r
f
a
r
e
c
i
ò
,
c
i
s
e
r
v
i
r
e
m
o
d
e
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
q
u
a
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
e
r
i
s
p
o
s
t
a
n
e
i
m
o
d
e
l
l
i
e
s
p
l
i
c
i
t
a
t
i
n
e
i
p
r
o
s
s
i
m
i
c
a
p
i
t
o
l
i
.
S
i
è
d
e
t
t
o
,
p
a
r
l
a
n
d
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
,
c
h
e
i
s
o
g
g
e
t
t
i
m
a
g
g
i
o
r
m
e
n
t
e
a
r
i
s
c
h
i
o
s
o
n
o
i
b
a
m
b
i
n
i
,
p
e
r
s
o
n
e
c
h
e
f
a
n
n
o
a
t
t
i
v
i
t
à
￿
s
i
c
h
e
,
p
e
r
s
o
n
e
c
o
n
p
r
e
c
e
d
e
n
t
i
p
r
o
b
l
e
m
i
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
e
g
l
i
a
n
z
i
a
n
i
.
I
n
q
u
e
s
t
o
s
t
u
d
i
o
s
i
è
t
e
n
u
t
o
c
o
n
t
o
s
o
l
o
d
i
q
u
e
s
t
i
u
l
t
i
m
i
,
p
e
r
-
c
h
é
a
l
t
a
m
e
n
t
e
a
r
i
s
c
h
i
o
.
L
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
r
i
s
p
o
s
t
a
u
t
i
l
i
z
z
a
t
a
è
,
q
u
i
n
d
i
,
i
l
n
u
m
e
r
o2
3
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
d
o
v
u
t
i
a
p
r
o
b
l
e
m
i
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
d
a
l
s
i
s
t
e
m
a
o
s
p
e
d
a
l
i
e
r
o
d
i
M
i
l
a
n
o
5
,
p
e
r
p
a
z
i
e
n
t
i
c
o
n
e
t
à
m
a
g
g
i
o
r
e
a
i
7
5
a
n
n
i
r
e
s
i
d
e
n
t
i
a
M
i
l
a
n
o
.
T
u
t
t
i
g
l
i
a
l
t
r
i
g
r
u
p
p
i
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
,
c
o
m
p
r
e
s
o
q
u
e
l
l
a
p
e
r
c
a
u
s
e
a
c
c
i
d
e
n
t
a
l
i
,
n
o
n
s
o
n
o
s
t
a
t
i
t
e
n
u
t
i
i
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
z
i
o
n
e
n
e
l
c
o
n
t
e
g
g
i
o
.
I
n
F
i
g
u
r
a
2
.
6
s
o
n
o
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
n
e
i
s
e
i
a
n
n
i
d
i
i
n
t
e
r
e
s
s
e
.
D
a
q
u
e
s
t
a
i
m
m
a
g
i
n
e
p
o
s
s
i
a
m
o
c
o
g
l
i
e
r
e
i
l
t
r
e
n
d
c
r
e
s
c
e
n
t
e
d
i
r
i
c
o
-
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F
i
g
u
r
a
2
.
6
:
N
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
l
e
g
a
t
i
a
p
r
o
b
l
e
m
i
d
i
t
i
p
o
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
o
,
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
a
M
i
l
a
n
o
n
e
l
p
e
r
i
o
d
o
i
n
d
i
c
a
t
o
v
e
r
i
,
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
o
d
a
l
l
a
l
i
n
e
a
c
o
n
t
i
n
u
a
,
c
h
e
e
v
i
d
e
n
z
i
a
u
n
a
u
m
e
n
t
o
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
o
c
o
l
p
a
s
s
a
r
e
d
e
l
t
e
m
p
o
.
Q
u
e
s
t
o
f
a
t
t
o
r
e
￿
t
e
m
p
o
￿
d
o
v
r
à
e
s
s
e
r
e
t
e
n
u
t
o
i
n
c
o
n
s
i
-
d
e
r
a
z
i
o
n
e
n
e
l
l
a
f
o
r
m
u
l
a
z
i
o
n
e
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
.
P
M
1
0
M
o
l
t
i
s
o
n
o
g
l
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
r
i
t
e
n
u
t
i
n
o
c
i
v
i
p
e
r
l
a
s
a
l
u
t
e
d
e
l
l
'
u
o
m
o
e
p
e
r
q
u
e
s
t
o
5
D
a
t
i
o
t
t
e
n
u
t
i
d
a
l
l
'
I
s
t
i
t
u
t
o
n
a
z
i
o
n
a
l
e
d
i
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
I
S
T
A
T2
4
I
d
a
t
i
:
u
n
'
a
n
a
l
i
s
i
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
e
m
o
n
i
t
o
r
a
t
i
t
r
a
m
i
t
e
l
e
s
t
a
z
i
o
n
i
d
i
r
i
l
e
v
a
m
e
n
t
o
.
I
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
s
o
n
o
:
M
o
n
o
s
s
i
d
o
d
i
C
a
r
b
o
n
i
o
(CO
)
,
B
i
o
s
s
i
d
o
d
i
A
z
o
t
o
(NO2
)
,
O
z
o
n
o
(O3
)
,
P
o
l
v
e
r
i PM10
,
B
i
o
s
s
i
d
o
d
i
Z
o
l
f
o
(SO2
)
e
B
e
n
z
e
n
e
(C6H6
)
.
D
i
q
u
e
s
t
i
,
s
o
l
o
d
u
e
s
o
n
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
e
s
o
n
o
:
l
'
o
g
g
e
t
t
o
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
d
e
l
l
o
s
t
u
d
i
o
,
l
'
o
z
o
n
o
,
e
l
e
p
o
l
v
e
r
i
s
o
t
t
i
l
i
o PM10
.
N
o
n
s
i
è
v
o
l
u
t
o
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
t
u
t
t
i
g
l
i
a
l
t
r
i
e
l
e
m
e
n
t
i
v
i
s
t
o
c
h
e
,
c
o
m
e
e
v
i
d
e
n
z
i
a
t
o
n
e
l
l
'
i
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
,
l
o
s
c
o
p
o
d
i
q
u
e
s
t
o
l
a
v
o
r
o
n
o
n
è
t
r
o
v
a
r
e
u
n
m
o
d
e
l
l
o
c
o
l
q
u
a
l
e
f
a
r
e
d
e
l
l
e
p
r
e
v
i
s
i
o
n
i
f
u
t
u
-
r
e
,
m
a
p
i
u
t
t
o
s
t
o
s
o
l
o
q
u
e
l
l
o
d
i
t
r
o
v
a
r
e
u
n
m
e
t
o
d
o
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
o
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
o
p
e
r
t
r
a
t
t
a
r
e
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
.
I
n
o
l
t
r
e
i
l PM10
è
s
p
e
s
s
o
l
'
u
n
i
c
o
i
n
c
l
u
s
o
,
a
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
d
e
g
l
i
a
l
t
r
i
e
l
e
m
e
n
t
i
,
c
o
m
e
e
￿
e
t
t
o
c
o
n
f
o
n
d
e
n
t
e
i
n
s
t
u
d
i
c
o
m
e
q
u
e
s
t
o
i
n
c
u
i
s
i
m
o
d
e
l
l
a
n
o
r
e
l
a
z
i
o
n
i
t
r
a
s
a
l
u
t
e
e
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
(
B
e
l
l
e
t
a
l
.
,
I
t
o
e
t
a
l
.
,
L
e
v
y
e
t
a
l
.
(
2
0
0
5
)
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C
o
n
P
M
1
0
v
i
e
n
e
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
o
l
'
i
n
s
i
e
m
e
d
i
t
u
t
t
e
l
e
p
a
r
t
i
c
e
l
l
e
s
o
l
i
d
e
o
l
i
q
u
i
d
e
c
h
e
r
e
s
t
a
n
o
i
n
s
o
s
p
e
n
s
i
o
n
e
n
e
l
l
'
a
r
i
a
.
I
l
p
a
r
t
i
c
o
l
a
t
o
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s
p
e
s
o
t
o
t
a
l
e
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
u
n
i
n
s
i
e
m
e
e
s
t
r
e
m
a
m
e
n
t
e
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
d
i
s
o
s
t
a
n
z
e
l
a
c
u
i
o
r
i
g
i
n
e
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
p
r
i
m
a
-
r
i
a
(
e
m
e
s
s
e
c
o
m
e
t
a
l
i
)
o
d
e
r
i
v
a
t
a
(
d
a
u
n
a
s
e
r
i
e
d
i
r
e
a
z
i
o
n
i
￿
s
i
c
h
e
e
c
h
i
m
i
c
h
e
)
.
L
e
p
a
r
t
i
c
e
l
l
e
d
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
i
m
a
g
g
i
o
r
i
(
d
i
a
m
e
t
r
o > 10µm
,
d
a
q
u
i
p
m
1
0
)
h
a
n
n
o
u
n
t
e
m
p
o
m
e
d
i
o
d
i
v
i
t
a
n
e
l
l
'
a
t
m
o
s
f
e
r
a
c
h
e
v
a
r
i
a
d
a
p
o
c
h
i
m
i
n
u
t
i
a
d
a
l
c
u
n
e
o
r
e
e
h
a
n
n
o
l
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
à
d
i
e
s
s
e
r
e
a
e
r
o
t
r
a
s
p
o
r
t
a
t
e
p
e
r
u
n
a
d
i
s
t
a
n
z
a
m
a
s
s
i
m
a
d
i
1
-
1
0
K
m
.
L
e
m
a
g
g
i
o
r
i
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
i
d
i
p
m
1
0
s
i
t
r
o
v
a
n
o
n
e
i
c
e
n
t
r
i
a
b
i
t
a
t
i
e
t
r
a
￿
c
a
t
i
e
i
p
i
c
c
h
i
p
i
ù
a
l
t
i
d
i
q
u
e
s
t
o
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
s
o
n
o
,
a
l
l
'
e
s
a
t
t
o
o
p
p
o
s
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
,
n
e
i
p
e
r
i
o
d
i
i
n
v
e
r
n
a
l
i
,
q
u
a
n
d
o
s
o
n
o
p
i
ù
f
r
e
q
u
e
n
t
i
l
e
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
d
i
r
i
s
t
a
g
n
o
d
e
g
l
i
a
g
e
n
t
i
i
n
q
u
i
n
a
n
t
i
.
N
e
l
l
a
F
i
g
u
r
a
2
.
7
è
s
o
t
t
o
l
i
n
e
a
t
o
q
u
e
s
t
o
a
s
p
e
t
t
o
:
i
p
i
c
c
h
i
d
e
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
o
n
o
a
g
l
i
a
b
b
a
s
s
a
m
e
n
t
i
d
i PM10
,
e
v
i
c
e
v
e
r
s
a
.
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
A
U
n
a
l
t
r
o
f
a
t
t
o
r
e
d
a
t
e
n
e
r
e
i
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
z
i
o
n
e
a
l
m
o
m
e
n
t
o
d
e
l
l
a
f
o
r
m
u
l
a
z
i
o
n
e
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
è
l
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
.
L
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
i
q
u
e
s
t
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
è
c
o
m
u
n
e
i
n
s
t
u
d
i
c
o
m
e
q
u
e
s
t
o
i
n
c
u
i
s
i
a
n
a
l
i
z
z
a
l
o
s
t
a
t
o
d
i
s
a
l
u
t
e
d
i
p
e
r
s
o
n
e
d
i
e
t
à
a
v
a
n
z
a
t
a
.
I
n
o
l
t
r
e
,
c
o
m
e
d
e
t
t
o
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
,
l
'
o
z
o
n
o
è
l
e
g
a
t
o
a
l
l
'
a
t
t
i
v
i
t
à
s
o
l
a
r
e
e
d
i
c
o
n
s
e
g
u
e
n
z
a
a
i
p
e
r
i
o
d
i
c
o
n
a
l
t
e
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
.
I
l
g
r
a
￿
c
o
i
n
F
i
g
u
r
a
2
.
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n
-
6
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r
t
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c
o
l
i
p
u
b
b
l
i
c
a
t
i
s
u
E
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
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c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
i
n
d
i
c
i
q
u
a
l
i
l
'
i
n
t
e
n
s
i
t
à
,
l
a
d
u
r
a
t
a
e
l
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
n
o
t
t
u
r
n
a
,
c
h
e
m
a
g
g
i
o
r
m
e
n
t
e
c
o
l
g
o
n
o
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
a
l
t
a
l
e
n
a
n
t
e
d
e
l
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
d
i
o
z
o
n
o
n
e
l
l
'
a
r
c
o
d
e
l
l
a
g
i
o
r
n
a
t
a
,
s
i
o
t
t
e
n
g
o
n
o
r
i
s
u
l
t
a
t
i
p
i
ù
s
o
d
d
i
s
f
a
c
e
n
t
i
.
I
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
s
i
p
r
e
n
d
e
r
à
u
n
m
o
d
e
l
l
o
b
a
s
a
t
o
s
u
v
a
l
o
r
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
p
e
r
t
u
t
t
e
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
e
s
p
l
i
c
a
t
i
v
e
e
s
u
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
d
i
o
z
o
n
o
.
I
l
p
r
i
m
o
o
s
t
a
c
o
l
o
d
a
s
u
p
e
r
a
r
e
i
n
q
u
e
s
t
o
p
r
o
c
e
d
i
m
e
n
t
o
r
i
g
u
a
r
d
a
l
a
d
i
s
p
a
-
r
i
t
à
d
i
r
i
l
e
v
a
z
i
o
n
i
c
h
e
c
o
s
ì
f
a
c
e
n
d
o
c
i
r
i
t
r
o
v
i
a
m
o
.
U
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
u
n
m
o
d
e
l
l
o
d
i
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
l
i
n
e
a
r
e
a
t
i
t
o
l
o
e
s
e
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
v
o
,
q
u
e
l
l
o
c
h
e
c
i
s
i
p
r
e
￿
g
g
e
è
,
i
n
f
a
t
t
i
,
r
i
u
s
c
i
r
e
a
s
t
i
m
a
r
e
u
n
m
o
d
e
l
l
o
d
e
l
t
i
p
o
:
Yj = β0 + β1xj,1 + β2xj,2 + ··· + βpxj,p(h) + ￿j;
(
3
.
1
)
j = 1,...,J
; h = 1,...,24
;
d
o
v
e
m
e
t
t
i
a
m
o
i
n
r
e
l
a
z
i
o
n
e
u
n
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
r
i
s
p
o
s
t
a
(Yj
)
,
c
o
n
u
n
i
n
s
i
e
m
e
d
i p−1
v
a
r
i
a
b
i
l
i
i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
i
m
i
s
u
r
a
t
e
s
u
s
c
a
l
a
g
i
o
r
n
a
-
l
i
e
r
a
(J
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
)
e
c
o
n
u
n
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
, xj,p(h)
,
m
i
s
u
r
a
t
a
s
u
b
a
s
e
o
r
a
r
i
a h
.
I
n
f
a
t
t
i
,
p
e
r
t
u
t
t
e
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e
,
e
s
c
l
u
s
a
q
u
e
l
l
a
r
e
l
a
t
i
v
a
a
l
l
'
o
z
o
n
o
,
p
o
s
s
e
d
i
a
m
o
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
,
a
v
e
n
d
o
c
o
s
ì 552
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
p
e
r
v
a
r
i
a
b
i
l
e
(92
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
p
e
r
t
r
i
m
e
s
t
r
e
e
s
t
i
v
o
p
e
r
i 6
a
n
n
i
d
e
l
l
o
s
t
u
d
i
o
)
;
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
,
p
e
r
ò
,
v
o
g
l
i
a
m
o
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
l
e
s
i
n
g
o
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
p
e
r
o
g
n
i
g
i
o
r
n
o
,
d
i
-
s
p
o
n
e
n
d
o
c
o
s
ì
d
i 552 × 24 = 13248
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
.
Q
u
i
n
d
i
,
p
e
r
p
o
t
e
r
s
t
i
m
a
r
e
i
n
s
e
g
u
i
t
o
i
m
o
d
e
l
l
i
n
e
c
e
s
s
a
r
i
,
s
i
è
c
o
s
t
r
u
i
t
o
u
n
n
u
o
v
o
d
a
t
a
s
e
t
￿
e
s
p
a
n
s
o
￿
,
i
n
c
u
i
o
g
n
i
s
i
n
g
o
l
a
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
e
è
s
t
a
t
a
r
e
p
l
i
c
a
t
a
v
e
n
t
i
q
u
a
t
t
r
o
v
o
l
t
e
.
I
n
t
e
r
m
i
n
i
p
r
a
t
i
c
i
,
p
r
e
s
a
u
n
a
q
u
a
l
s
i
a
s
i
c
o
v
a
r
i
a
t
a k
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
a (k 6= p)
,
o
g
n
i
v
a
l
o
r
e xj,k
,
j = 1,...,J
,
c
o
n J = 552
n
u
m
e
r
o
d
i
g
i
o
r
n
i
,
v
i
e
n
e
r
e
p
l
i
c
a
t
o
2
4
v
o
l
t
e
o
t
t
e
n
e
n
-
d
o xj,k(h)
,
c
o
n h = 1,...,24
;
o
v
v
e
r
o xj,k(h) = xj,k ∀h
.
U
s
a
n
d
o
q
u
e
s
t
o
a
r
t
i
￿
c
i
o
o
t
t
e
n
i
a
m
o 13248
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
p
e
r
t
u
t
t
e
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
e
p
o
s
s
i
a
m
o
s
t
i
m
a
r
e
i
m
o
d
e
l
l
i
n
e
c
e
s
s
a
r
i
.3
2
P
r
e
p
a
r
a
z
i
o
n
e
d
e
i
M
o
d
e
l
l
i
3
.
2
F
o
r
m
u
l
a
z
i
o
n
e
d
e
i
M
o
d
e
l
l
i
A
d
d
i
t
i
v
i
L
a
s
c
e
l
t
a
d
e
l
t
i
p
o
d
i
m
o
d
e
l
l
o
p
e
r
l
a
v
e
r
i
￿
c
a
d
e
l
l
e
n
o
s
t
r
e
i
p
o
t
e
s
i
r
i
c
a
d
e
n
e
l
l
a
c
l
a
s
s
e
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
a
d
d
i
t
i
v
i
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
t
i
.
Q
u
e
l
l
o
c
h
e
s
i
c
e
r
c
h
e
r
à
d
i
f
a
r
e
è
d
i
f
o
r
m
u
l
a
r
e
e
c
a
l
c
o
l
a
r
e
u
n
p
r
i
m
o
C
o
r
e
M
o
d
e
l
,
u
n
m
o
d
e
l
l
o
￿
n
u
c
l
e
o
,
c
h
e
c
o
n
t
e
r
r
à
t
u
t
t
e
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
c
o
n
f
o
n
d
e
n
t
i
s
e
l
e
z
i
o
n
a
t
e
e
r
i
t
e
n
u
t
e
u
t
i
l
i
.
P
e
r
q
u
e
s
t
o
m
o
d
e
l
l
o
s
i
u
t
i
l
i
z
z
e
r
a
n
n
o
l
e
m
e
d
i
e
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
e
o
s
s
e
r
v
a
t
e
(
i
d
a
t
i
o
r
i
g
i
n
a
l
i
)
.
I
l
s
e
c
o
n
d
o
p
a
s
s
o
s
a
r
à
q
u
e
l
l
o
d
i
c
r
e
a
r
e
u
n
s
e
c
o
n
d
o
C
o
r
e
M
o
d
e
l
,
i
m
p
i
e
g
a
n
d
o
l
a
s
t
e
s
s
a
f
o
r
m
u
l
a
z
i
o
n
e
e
g
l
i
s
t
e
s
s
i
e
l
e
m
e
n
t
i
d
e
l
p
r
i
m
o
m
o
d
e
l
l
o
,
m
a
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
i
d
a
t
i
￿
e
s
p
a
n
s
i
￿
.
F
o
r
m
u
l
a
t
i
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
,
e
c
a
l
i
b
r
a
t
i
t
r
a
d
i
l
o
r
o
,
s
i
i
n
s
e
r
i
r
a
n
n
o
i
n
e
s
s
i
l
e
d
u
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
r
e
l
a
t
i
v
e
a
l
l
'
o
z
o
n
o
,
r
i
s
p
e
t
t
i
v
a
m
e
n
t
e
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
e
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
,
p
e
r
p
o
t
e
r
c
o
n
f
r
o
n
t
a
r
e
i
d
u
e
m
e
t
o
d
i
.
3
.
2
.
1
C
o
s
t
r
u
z
i
o
n
e
L
a
f
o
r
m
u
l
a
z
i
o
n
e
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
d
i
p
a
r
t
e
n
z
a
è
s
i
m
i
l
e
a
q
u
e
l
l
a
i
n
t
r
o
d
o
t
t
a
n
e
l
p
a
r
a
g
r
a
f
o
1
.
2
,
a
n
c
h
e
s
e
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
n
o
n
v
e
r
r
a
n
n
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
i
m
o
d
e
l
l
i
s
t
r
a
-
t
i
￿
c
a
t
i
p
e
r
e
t
à
m
a
v
e
r
r
a
n
n
o
p
r
e
s
i
i
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
z
i
o
n
e
s
o
l
o
g
l
i
a
n
z
i
a
n
i
o
v
e
r
￿
7
5
a
n
n
i
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
c
o
m
e
v
a
r
i
a
b
i
l
e
r
i
s
p
o
s
t
a
,
è
f
a
c
i
l
e
i
m
p
o
s
t
a
r
e
i
l
p
r
o
b
l
e
m
a
c
o
n Yj,j = 1,...,J
(J
n
u
m
e
r
o
d
i
g
i
o
r
n
i
)
v
a
r
i
a
b
i
l
e
c
o
n
t
e
g
g
i
o
e
q
u
i
n
d
i
:
Yj ∼ Poisson(λj)
e
d
i
c
o
n
s
e
g
u
e
n
z
a
i
l
m
o
d
e
l
l
o
a
d
d
i
t
i
v
o
c
h
e
a
n
d
r
e
m
o
a
c
a
l
c
o
l
a
r
e
s
a
r
à
e
s
p
r
i
m
i
b
i
l
e
:
logλj = β0 + confondentij + ozonoj.
(
3
.
2
)
E
s
a
t
t
a
m
e
n
t
e
c
o
m
e
n
e
l
c
a
s
o
d
e
s
c
r
i
t
t
o
n
e
l
C
a
p
i
t
o
l
o
1
,
i
n confondentij
s
o
n
o
r
a
c
c
o
l
t
e
t
u
t
t
e
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
i
a
m
o
p
e
r
d
e
l
i
n
e
a
r
e
i
l
p
r
o
b
l
e
m
a
e
c
h
e
s
e
r
v
o
n
o
p
e
r
c
r
e
a
r
e
l
a
b
a
s
e
p
e
r
p
o
i
s
t
u
d
i
a
r
e
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
t
r
a Yj
e ozonoj
,
q
u
i
n
d
i
t
r
a
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
e
l
e
q
u
a
n
t
i
t
à
d
i O3
r
i
l
e
v
a
t
a
.
G
l
i
e
l
e
m
e
n
t
i
d
i
c
o
n
f
o
n
d
i
m
e
n
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
e
d
i
n
s
e
r
i
t
i
s
o
n
o
:
confondentij = s1(tj) + s2(tempj) + s3(temp
lag
j ) + pj + fj + gj.
(
3
.
3
)3
.
3
.
2
.
2
L
a
s
c
e
l
t
a
d
e
i
G
A
M
3
3
L
e
t
r
e
f
u
n
z
i
o
n
i s1(·),s2(·),s3(·)
,
s
o
n
o
f
u
n
z
i
o
n
i
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
o
p
p
o
r
t
u
n
e
,
c
h
e
v
e
d
r
e
m
o
i
n
d
e
t
t
a
g
l
i
o
i
n
s
e
g
u
i
t
o
,
e
s
o
n
o
r
e
l
a
t
i
v
e
a
l
t
e
m
p
o
(tj
)
,
a
l
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
d
e
l
l
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
(tempj
)
e
a
l
l
a
m
e
d
i
a
d
e
l
l
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
d
e
i
t
r
e
g
i
o
r
n
i
p
r
e
c
e
d
e
n
t
i
(temp
lag
j
)
.
L
e
a
l
t
r
e
t
r
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e
d
e
s
c
r
i
v
o
n
o
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
d
i PM10
(pj
)
,
i
l
f
a
t
t
o
r
e
f
e
s
t
a
(fj
)
e
i
l
f
a
t
t
o
r
e
r
e
l
a
t
i
v
o
a
l
g
i
o
r
n
o
d
e
l
l
a
s
e
t
t
i
m
a
n
a
(gj
)
.
A
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
i ozonoj
v
i
e
n
e
i
n
s
e
r
i
t
o
i
l
v
a
l
o
r
e
r
e
g
i
s
t
r
a
t
o
d
i O3
,
m
a
a
s
e
c
o
n
d
a
d
i
c
h
e
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
u
t
i
l
i
z
z
e
r
e
m
o
v
e
r
r
à
e
s
p
r
e
s
s
o
d
i
v
e
r
s
a
m
e
n
t
e
:
(
oj
n
e
l
c
a
s
o
d
i
i
n
d
i
c
e
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
(
m
e
d
i
a
)
,
oj(h)
n
e
l
c
a
s
o
d
i
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
.
3
.
2
.
2
L
a
s
c
e
l
t
a
d
e
i
G
A
M
L
a
s
c
e
l
t
a
d
i
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
i
m
o
d
e
l
l
i
a
d
d
i
t
i
v
i
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
t
i
(
G
A
M
G
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
A
d
d
i
t
i
v
e
M
o
d
e
l
s
)
è
d
o
v
u
t
a
a
l
f
a
t
t
o
c
h
e
q
u
e
s
t
i
s
t
r
u
m
e
n
t
i
d
i
a
n
a
l
i
s
i
s
i
p
r
e
s
t
a
n
o
b
e
n
e
a
s
t
u
d
i
i
n
c
u
i
b
i
s
o
g
n
a
t
e
n
e
r
c
o
n
t
o
d
i
p
i
ù
f
a
t
t
o
r
i
,
d
i
p
i
ù
v
a
r
i
a
b
i
l
i
e
s
p
l
i
c
a
t
i
-
v
e
.
M
a
l
a
c
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
a
d
i
m
a
g
g
i
o
r
r
i
l
i
e
v
o
p
e
r
q
u
e
s
t
o
s
t
u
d
i
o
è
l
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
à
d
i
t
r
a
t
t
a
r
e
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
e
s
p
l
i
c
a
t
i
v
e
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
i
n
m
o
d
o
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
o
o
i
n
t
e
r
m
i
n
i
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
i
,
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
a
p
p
o
s
i
t
i
l
i
s
c
i
a
t
o
r
i
.
Q
u
e
s
t
o
c
i
p
e
r
m
e
t
t
e
d
i
r
a
g
g
i
u
n
g
e
r
e
m
a
g
g
i
o
r
e
￿
e
s
s
i
b
i
l
i
t
à
n
e
l
l
a
m
o
d
e
l
l
a
z
i
o
n
e
.
N
e
è
u
n
e
s
e
m
p
i
o
p
r
a
t
i
c
o
i
l
m
o
d
o
i
n
c
u
i
v
e
n
g
o
n
o
t
r
a
t
t
a
t
i
g
l
i
e
l
e
m
e
n
t
i
i
n
s
e
r
i
t
i
i
n confondentij
n
e
l
l
a
f
o
r
m
u
l
a
(
3
.
3
)
:
i
p
r
i
m
i
t
r
e
s
o
n
o
i
n
s
e
r
i
t
i
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
-
c
a
m
e
n
t
e
t
r
a
m
i
t
e
l
e
t
r
e
f
u
n
z
i
o
n
i
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
,
m
e
n
t
r
e
g
l
i
u
l
t
i
m
i
t
r
e
f
a
t
t
o
r
i
,
r
e
l
a
t
i
v
i
a
l PM10
,
a
￿
f
e
s
t
a
￿
e
a
￿
g
i
o
r
n
o
￿
,
s
o
n
o
t
r
a
t
t
a
t
i
l
i
n
e
a
r
m
e
n
t
e
.
D
i
c
o
n
s
e
g
u
e
n
z
a
,
i
l
m
o
d
e
l
l
o
c
h
e
a
n
d
r
e
m
o
a
s
t
i
m
a
r
e
,
s
e
n
z
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e
l
'
o
z
o
n
o
,
s
a
r
à
e
s
p
r
e
s
s
o
n
e
l
m
o
d
o
s
e
g
u
e
n
t
e
:
logλj = β0 + β1pj + β2fj + β3gj + s1(tj) + s2(tempj) + s3(temp
lag
j ).
(
3
.
4
)
E
s
s
e
n
d
o fj
e gj
v
a
r
i
a
b
i
l
i
c
a
t
e
g
o
r
i
a
l
i
c
o
n
,
r
i
s
p
e
t
t
i
v
a
m
e
n
t
e
,
d
u
e
e
s
e
t
t
e
l
i
v
e
l
l
i
,
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i β2
e β3
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
,
s
i
n
t
e
t
i
c
a
m
e
n
t
e
,
i
v
e
t
t
o
r
i
d
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
r
e
l
a
t
i
v
i
a
l
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
i
n
d
i
c
a
t
r
i
c
i
c
o
n
c
u
i
i
d
u
e
f
a
t
t
o
r
i
v
e
n
g
o
n
o
c
o
d
i
￿
c
a
t
i
.3
4
P
r
e
p
a
r
a
z
i
o
n
e
d
e
i
M
o
d
e
l
l
i
L
e
f
u
n
z
i
o
n
i
d
i
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e sw(x)
,
u
s
a
t
e
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
,
s
o
n
o
m
e
z
z
i
m
o
l
-
t
o
u
t
i
l
i
p
e
r
d
e
s
c
r
i
v
e
r
e
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
i
n
q
u
a
n
t
o
s
o
n
o
s
t
r
u
m
e
n
t
i
c
h
e
e
s
p
r
i
m
o
n
o
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
d
e
i
v
a
l
o
r
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
.
S
o
n
o
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
m
e
n
t
e
e
￿
c
a
c
i
a
n
c
h
e
s
e
i
n
s
e
r
i
t
e
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
i
u
n
m
o
d
e
l
l
o
d
i
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
n
e
l
l
o
s
t
u
d
i
o
d
e
l
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
t
r
a
d
u
e
o
p
i
ù
v
a
r
i
a
b
i
l
i
.
L
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
d
e
l
l
e
s
p
l
i
n
e
d
i
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
(
i
l
t
i
p
o
d
i
f
u
n
z
i
o
n
i
u
t
i
l
i
z
z
a
t
e
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
) sw(x)
è
e
s
p
r
i
m
i
b
i
l
e
c
o
m
e
:
sw(x) =
kw X
i=1
βi · b1i(x),
(
3
.
5
)
d
o
v
e x
è
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
d
a
l
i
s
c
i
a
r
e
, kw
è
l
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
d
e
l
l
a
b
a
s
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
a
n
e
l
l
a
s
p
l
i
n
e w
p
e
r
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
r
e
i
l
t
e
r
m
i
n
e
l
i
s
c
i
a
t
o
, βi
s
o
n
o
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
e b·(·)
è
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
d
i
b
a
s
e
.
U
n
e
s
e
m
p
i
o
d
i
f
u
n
z
i
o
n
e b·(·)
è
u
n
p
o
l
i
n
o
m
i
o
d
i
t
e
r
z
o
g
r
a
d
o
;
q
u
i
n
d
i
l
o
s
p
l
i
n
e
d
i
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
f
o
r
m
a
t
o
d
a
q
u
e
s
t
i
p
o
l
i
n
o
m
i
d
i
t
e
r
z
o
g
r
a
d
o
è
d
e
t
t
o
s
p
l
i
n
e
c
u
b
i
c
o
e
l
a
s
u
a
c
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
è
d
a
t
a
d
a
l
l
'
u
n
i
o
n
e
d
i kw
p
o
l
i
n
o
m
i
d
i
t
e
r
z
o
g
r
a
d
o
u
n
i
t
i
t
r
a
d
i
l
o
r
o
i
n k
n
o
d
i
,
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
￿
s
s
a
t
i
.
D
u
n
q
u
e
l
a
p
r
o
c
e
d
u
r
a
p
e
r
l
a
c
r
e
a
z
i
o
n
e
d
i
u
n
o
s
p
l
i
n
e
d
i
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
p
e
r
o
g
n
i
v
a
r
i
a
b
i
l
e
a
c
u
i
s
i
v
u
o
l
e
a
p
p
l
i
c
a
r
e
q
u
e
s
t
a
t
e
c
n
i
c
a
,
c
o
n
s
i
s
t
e
n
e
l
￿
s
s
a
r
e
k
n
o
d
i
e
d
i
d
i
s
p
o
r
l
i
t
r
a
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
d
'
i
n
t
e
r
e
s
s
e
.
S
u
c
c
e
s
s
i
v
a
m
e
n
t
e
,
s
c
e
l
t
o
i
l
t
i
p
o
d
i
f
u
n
z
i
o
n
e
d
i
b
a
s
e
(
a
d
e
s
e
m
p
i
o
i
l
p
o
l
i
n
o
m
i
o
d
i
t
e
r
z
o
g
r
a
d
o
)
,
s
i
a
p
p
l
i
c
a
q
u
e
s
t
a
f
u
n
z
i
o
n
e
a
d
o
g
n
i
i
n
t
e
r
v
a
l
l
o
t
r
a
d
u
e
n
o
d
i
f
a
c
e
n
d
o
i
n
m
o
d
o
c
h
e
l
e
d
u
e
f
u
n
z
i
o
n
i
d
i
b
a
s
e
,
a
v
e
n
t
i
i
l
n
o
d
o ki
i
n
c
o
m
u
n
e
,
s
i
c
o
n
g
i
u
n
g
a
n
o
c
o
r
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
,
o
v
v
e
r
o
c
h
e
t
u
t
t
e
l
e
d
e
r
i
v
a
t
e
d
i sw(x)
s
i
a
n
o
c
o
n
t
i
n
u
e
i
n ki
.
U
n
a
t
e
c
n
i
c
a
d
e
l
g
e
n
e
r
e
d
i
p
e
n
d
e
m
o
l
t
o
d
a
l
l
a
s
c
e
l
t
a
d
e
l
l
a
b
a
s
e
e
d
e
i
n
o
d
i
;
u
n
'
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
a
,
a
d
o
t
t
a
t
a
n
e
i
m
o
d
e
l
l
i
a
d
d
i
t
i
v
i
e
d
u
t
i
l
i
z
z
a
t
a
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
,
è
q
u
e
l
l
a
d
i
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
d
e
g
l
i
s
p
l
i
n
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
c
h
e
c
o
m
p
o
r
t
a
n
o
l
'
i
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
i
u
n
p
a
r
a
m
e
t
r
o
d
i
p
e
n
a
l
i
z
z
a
z
i
o
n
e
.
P
a
s
s
a
n
d
o
a
d
u
n
a
p
p
r
o
c
c
i
o
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
o
s
i
u
t
i
l
i
z
z
a
p
e
r
l
a
s
t
i
m
a
i
l
c
r
i
t
e
r
i
o
d
e
i
m
i
n
i
m
i
q
u
a
d
r
a
t
i
p
e
n
a
l
i
z
z
a
t
i
:
ky − Xβk
2 + λ
Z 1
0
[s
00(x)]
2dx,
(
3
.
6
)
d
o
v
e
l
'
i
n
t
e
g
r
a
l
e
d
e
l
l
e
d
e
r
i
v
a
t
a
s
e
c
o
n
d
a
d
e
l
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
p
e
n
a
l
i
z
z
a
i
l
m
o
d
e
l
l
o3
.
3
.
3
C
o
r
e
M
o
d
e
l
s
3
5
m
e
n
t
r
e λ
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
i
l
p
a
r
a
m
e
t
r
o
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
;
.
P
e
r
m
a
g
g
i
o
r
i
d
e
t
t
a
g
l
i
s
u
l
-
l
a
s
t
i
m
a
d
i λ
t
r
a
m
i
t
e
l
a
c
o
n
v
a
l
i
d
a
i
n
c
r
o
c
i
a
t
a
e
p
e
r
a
l
t
r
i
d
e
t
t
a
g
l
i
s
u
g
l
i
s
p
l
i
n
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
s
i
r
i
m
a
n
d
a
a
W
o
o
d
(
2
0
0
6
)
.
S
o
n
o
m
o
l
t
e
l
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
c
o
m
b
i
n
a
z
i
o
n
i
c
h
e
s
i
p
o
s
s
o
n
o
p
r
o
v
a
r
e
p
e
r
d
e
￿
n
i
r
e
l
a
s
p
l
i
n
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
p
i
ù
o
p
p
o
r
t
u
n
a
p
e
r
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
s
t
u
d
i
a
t
a
.
I
l
c
o
n
s
i
d
e
-
r
a
r
e
i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
t
u
t
t
e
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
d
a
l
i
s
c
i
a
r
e
o
a
c
c
o
r
p
a
r
l
e
i
n
u
n
'
u
n
i
c
a
f
u
n
z
i
o
n
e
,
i
l
t
i
p
o
d
i
b
a
s
e
e
l
a
s
u
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
,
c
h
e
t
i
p
o
l
o
g
i
a
d
i
s
p
l
i
n
e
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
,
p
e
n
a
l
i
z
z
a
t
a
o
d
i
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
,
s
o
n
o
s
o
l
o
a
l
c
u
n
e
o
p
z
i
o
n
i
s
e
l
e
z
i
o
n
a
b
i
l
i
.
L
a
s
c
e
l
t
a
e
￿
e
t
t
u
a
t
a
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
,
p
e
r
l
e
t
r
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
r
e
l
a
t
i
v
e
a
l
t
e
m
p
o
,
a
l
l
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
e
d
a
l
l
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
r
i
t
a
r
d
a
t
a
,
è
s
t
a
t
a
d
i
l
i
s
c
i
a
r
e
s
e
p
a
r
a
t
a
m
e
n
t
e
q
u
e
s
t
i
f
a
t
t
o
r
i
e
d
i
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
p
e
r
t
u
t
t
i
e
t
r
e
d
e
l
l
e
s
p
l
i
n
e
c
u
b
i
c
h
e
c
o
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
d
i
b
a
s
e
p
a
r
i
a
1
0
.
L
a
d
e
c
i
s
i
o
n
e
d
i
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
l
e
s
p
l
i
n
e
c
u
b
i
c
h
e
a
l
p
o
s
t
o
d
e
l
l
e
t
h
i
n
-
p
l
a
t
e
s
p
l
i
n
e
,
o
d
e
l
l
e
p
-
s
p
l
i
n
e
,
o
p
p
u
r
e
d
e
l
l
e
s
p
l
i
n
e
p
r
o
d
o
t
t
o
t
e
n
s
o
r
i
a
l
e
o
d
i
a
l
t
r
i
t
i
p
i
,
è
s
t
a
t
a
p
r
e
s
a
d
o
p
o
a
v
e
r
p
r
o
v
a
t
o
d
i
v
e
r
s
e
c
o
m
b
i
n
a
z
i
o
n
i
e
d
a
l
l
a
￿
n
e
s
i
è
o
p
t
a
t
o
p
e
r
q
u
e
-
s
t
e
,
c
h
e
r
i
s
u
l
t
a
n
o
a
n
c
h
e
p
i
ù
s
e
m
p
l
i
c
i
n
e
l
c
a
l
c
o
l
o
c
o
m
p
u
t
a
z
i
o
n
a
l
e
.
L
a
s
c
e
l
t
a
,
i
n
v
e
c
e
,
d
i
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
i
l
v
a
l
o
r
e
d
i
d
e
f
a
u
l
t
(
p
r
o
p
o
s
t
o
d
a
l
s
o
f
t
w
a
r
e
R
,
p
e
r
d
e
t
-
t
a
g
l
i
s
i
v
e
d
a
l
'
A
p
p
e
n
d
i
c
e
)
d
i
1
0
,
p
e
r
l
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
d
e
l
l
a
b
a
s
e
,
è
l
e
g
a
t
a
a
l
l
a
g
r
a
n
d
e
a
r
b
i
t
r
a
r
i
e
t
à
a
s
s
o
c
i
a
t
a
a
q
u
e
s
t
a
o
p
z
i
o
n
e
,
t
e
n
e
n
d
o
a
n
c
h
e
c
o
n
t
o
c
h
e
l
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
d
e
l
l
a
b
a
s
e k
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
i
l
l
i
m
i
t
e
s
u
p
e
r
i
o
r
e
d
e
i
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
a
s
s
o
c
i
a
b
i
l
i
a
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
l
i
s
c
i
a
t
a
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
a
d
d
i
t
i
v
o
,
l
i
m
i
t
e
p
a
r
i
a k − 1
.
A
s
s
o
c
i
a
r
e
a
d
u
n
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
d
a
l
i
s
c
i
a
r
e
u
n
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
d
i
b
a
s
e
t
r
o
p
-
p
o
p
i
c
c
o
l
a
r
i
s
c
h
i
a
d
i
l
i
m
i
t
a
r
e
l
'
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
c
o
n
t
e
n
u
t
a
n
e
l
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
,
m
a
c
o
n
f
e
r
i
r
l
e
u
n
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
t
r
o
p
p
o
g
r
a
n
d
e
r
i
s
c
h
i
a
d
i
a
t
t
r
i
b
u
i
r
e
a
q
u
e
l
f
a
t
t
o
r
e
a
n
c
h
e
d
e
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
à
p
r
e
s
e
n
t
e
n
e
i
d
a
t
i
m
a
n
o
n
r
e
l
a
t
i
v
a
a
q
u
e
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
,
a
n
d
a
n
d
o
,
p
r
o
b
a
b
i
l
m
e
n
t
e
,
a
m
o
d
i
￿
c
a
r
e
l
'
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
p
r
o
b
l
e
m
a
.
S
i
è
v
o
l
u
t
o
,
d
u
n
q
u
e
,
e
v
i
t
a
r
e
q
u
e
s
t
'
u
l
t
i
m
a
c
o
m
p
l
i
c
a
z
i
o
n
e
.
3
.
3
C
o
r
e
M
o
d
e
l
s
L
o
s
c
o
p
o
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
d
e
l
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
i
d
u
e
C
o
r
e
M
o
d
e
l
s
,
c
h
e
i
m
p
i
e
g
h
i
a
m
o
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
,
è
s
e
m
p
l
i
c
e
m
e
n
t
e
q
u
e
l
l
o
d
i
a
v
e
r
e
u
n
a
b
a
s
e
s
u
c
u
i
p
o
t
e
r
c
o
n
f
r
o
n
t
a
r
e3
6
P
r
e
p
a
r
a
z
i
o
n
e
d
e
i
M
o
d
e
l
l
i
l
e
d
u
e
t
e
c
n
i
c
h
e
d
i
m
i
s
u
r
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
.
C
o
n
f
r
o
n
t
i
d
i
q
u
e
s
t
o
t
i
p
o
s
o
n
o
s
p
e
s
s
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
i
i
n
e
p
i
d
e
m
i
o
l
o
g
i
a
i
n
q
u
a
n
t
o
p
e
r
m
e
t
t
o
n
o
,
c
o
m
e
n
e
l
n
o
s
t
r
o
c
a
s
o
,
d
i
p
r
e
d
i
s
p
o
r
r
e
e
c
o
n
t
r
o
l
l
a
r
e
t
u
t
t
i
i
f
a
t
t
o
r
i
c
h
e
i
n
￿
u
e
n
z
a
n
o
i
l
c
o
n
f
r
o
n
t
o
.
N
e
l
n
o
s
t
r
o
c
a
s
o
l
'
u
s
o
d
e
i
C
o
r
e
M
o
d
e
l
s
è
u
t
i
l
e
p
e
r
p
o
t
e
r
c
o
n
f
r
o
n
t
a
r
e
l
'
u
t
i
-
l
i
z
z
o
d
e
l
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
o
d
e
i
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
p
e
r
l
o
s
t
u
d
i
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
.
Q
u
e
l
l
o
c
h
e
n
o
i
f
a
c
c
i
a
m
o
,
n
o
n
è
s
t
i
m
a
r
e
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
d
i
s
t
i
n
t
i
,
a
l
m
e
n
o
p
e
r
q
u
a
n
t
o
r
i
-
g
u
a
r
d
a
i
C
o
r
e
M
o
d
e
l
s
,
m
a
s
e
m
p
l
i
c
e
m
e
n
t
e
s
t
i
m
a
r
e
l
o
s
t
e
s
s
o
m
o
d
e
l
l
o
p
r
i
m
a
s
u
i
d
a
t
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
e
p
o
i
s
u
i
d
a
t
i
e
s
p
a
n
s
i
p
e
r
l
e
v
e
n
t
i
q
u
a
t
t
r
o
o
r
e
.
D
u
n
q
u
e
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
s
a
r
a
n
n
o
d
e
l
t
i
p
o
:
C
o
r
e
M
o
d
e
l
1
: logλj = β0 + β1pj + β2fj + β3gj+
s1(tj) + s2(tempj) + s3(temp
lag
j );
(
3
.
7
)
C
o
r
e
M
o
d
e
l
2
: logλj(h) = β0 + β1pj(h) + β2fj(h) + β3gj(h)+
s1(tj(h)) + s2(tempj(h)) + s3(temp
lag
j (h));
(
3
.
8
)
j = 1,...,J
; h = 1,...,24
.
Q
u
i
n
d
i
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
s
o
n
o
s
t
i
m
a
t
i
s
u
g
l
i
s
t
e
s
s
i
v
a
l
o
r
i
,
m
a
i
l
s
e
c
o
n
d
o
u
t
i
l
i
z
z
a
o
g
n
i
s
i
n
g
o
l
o
d
a
t
o
r
e
p
l
i
c
a
t
o
2
4
v
o
l
t
e
.
I
l
s
e
c
o
n
d
o
m
o
d
e
l
l
o
è
p
r
e
d
i
s
p
o
s
t
o
p
e
r
l
'
i
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
i
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
.
L
a
s
t
i
m
a
d
e
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
a
d
d
i
t
i
v
i
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
t
i
d
i
P
o
i
s
s
o
n
c
o
n
f
u
n
z
i
o
n
e
l
e
g
a
m
e
l
o
g
a
r
i
t
m
i
c
a
(log(·)
)
è
s
t
a
t
a
e
￿
e
t
t
u
a
t
a
t
r
a
m
i
t
e
i
l
s
o
f
t
w
a
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
o
R
(
m
a
g
g
i
o
r
i
d
e
t
t
a
g
l
i
n
e
l
l
'
A
p
p
e
n
d
i
c
e
)
.
I
r
i
s
u
l
t
a
t
i
c
o
m
p
u
t
a
z
i
o
n
a
l
i
d
e
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
s
o
n
o
r
i
a
s
s
u
n
t
i
n
e
l
l
e
T
a
b
e
l
l
e
3
.
2
,
3
.
3
e
3
.
4
p
e
r
i
l
C
o
r
e
M
o
d
e
l
1
,
m
e
n
t
r
e
p
e
r
i
l
C
o
r
e
M
o
d
e
l
2
n
e
l
l
e
T
a
b
e
l
l
e
3
.
5
,
3
.
6
e
3
.
7
.
A
n
d
a
n
d
o
a
d
o
s
s
e
r
v
a
r
e
l
a
T
a
b
e
l
l
a
3
.
2
,
d
o
v
e
s
o
n
o
r
a
c
c
o
l
t
e
l
e
s
t
i
m
e
d
e
i
p
a
-
r
a
m
e
t
r
i
r
e
l
a
t
i
v
e
a
l
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
i
n
s
e
r
i
t
e
l
i
n
e
a
r
m
e
n
t
e
n
e
l
m
o
d
e
l
l
o
,
a
b
b
i
a
m
o
u
n
a
p
r
i
m
a
v
i
s
i
o
n
e
d
i
c
o
m
e
s
i
c
o
m
p
o
r
t
a
n
o
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
c
o
n
f
o
n
d
e
n
t
i
n
e
i
r
i
g
u
a
r
d
i
d
e
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
r
i
s
p
o
s
t
a
r
e
l
a
t
i
v
a
a
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
.
I
l
v
a
l
o
r
e
d
e
l
l
e
s
t
i
m
e
d
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i β
n
o
n
è
d
i
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
u
t
i
l
i
z
z
a
b
i
l
e
i
n
q
u
a
n
t
o
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
s
o
n
o3
.
3
.
3
C
o
r
e
M
o
d
e
l
s
3
7
S
t
i
m
a
S
t
d
.
E
r
r
o
r
z
v
a
l
u
e
P
r
(
>
|
z
|
)
β0
(
i
n
t
e
r
c
e
t
t
a
)
3
.
6
9
2
7
0
1
0
.
0
2
7
8
0
4
1
3
2
.
8
1
4
<
2
e
-
1
6
*
*
*
PM10
0
.
0
0
3
4
2
1
0
.
0
0
0
7
7
4
4
.
4
2
0
9
.
8
6
e
-
0
6
*
*
*
F
e
s
t
a
(
=
T
)
0
.
0
4
2
1
5
5
0
.
0
5
0
2
0
2
0
.
8
4
0
0
.
4
0
1
0
6
G
i
o
r
n
o
(
=
L
u
n
)
-
0
.
0
5
0
1
9
3
0
.
0
2
6
2
9
5
-
1
.
9
0
9
0
.
0
5
6
2
8
.
G
i
o
r
n
o
(
=
M
a
r
)
-
0
.
0
9
4
6
3
3
0
.
0
2
7
2
2
9
-
3
.
4
7
5
0
.
0
0
0
5
1
*
*
*
G
i
o
r
n
o
(
=
M
e
r
)
-
0
.
0
7
8
4
6
8
0
.
0
2
7
7
6
2
-
2
.
8
2
6
0
.
0
0
4
7
1
*
*
G
i
o
r
n
o
(
=
G
i
o
)
-
0
.
0
8
7
2
9
2
0
.
0
2
7
5
5
6
-
3
.
1
6
8
0
.
0
0
1
5
4
*
*
G
i
o
r
n
o
(
=
V
e
n
)
-
0
.
1
4
9
5
3
0
0
.
0
2
7
3
9
6
-
5
.
4
5
8
4
.
8
1
e
-
0
8
*
*
*
G
i
o
r
n
o
(
=
S
a
b
)
-
0
.
2
4
4
4
3
9
0
.
0
2
7
4
8
3
-
8
.
8
9
4
<
2
e
-
1
6
*
*
*
T
a
b
e
l
l
a
3
.
2
:
C
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
i
,
C
o
r
e
M
o
d
e
l
1
e
d
f
R
e
f
.
d
f
C
h
i
.
s
q
p
-
v
a
l
u
e
s
(
T
e
m
p
o
)
7
.
4
5
2
7
.
9
5
2
4
7
.
2
9
1
.
2
9
e
-
0
7
*
*
*
s
(
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
)
4
.
6
1
7
5
.
1
1
7
1
9
.
8
1
0
.
0
0
1
5
*
*
s
(
T
e
m
p
e
r
a
t
.
-
r
i
t
.
)
6
.
2
6
0
6
.
7
6
0
5
2
.
3
2
3
.
8
6
e
-
0
9
*
*
*
T
a
b
e
l
l
a
3
.
3
:
S
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
a
p
p
r
o
s
s
i
m
a
t
a
d
e
i
t
e
r
m
i
n
i
l
i
s
c
i
a
t
i
,
C
o
r
e
M
o
d
e
l
1
s
t
i
m
a
t
i
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
p
r
e
d
i
t
t
o
r
e
l
i
n
e
a
r
e
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
d
i
P
o
i
s
s
o
n
,
m
a
p
o
s
s
i
a
m
o
c
o
m
u
n
q
u
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
l
o
.
N
o
t
i
a
m
o
c
h
e
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l PM10
,
c
o
m
e
c
i
a
s
p
e
t
t
a
v
a
-
m
o
,
i
n
￿
u
i
s
c
e
￿
p
o
s
i
t
i
v
a
m
e
n
t
e
￿
s
u
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
r
i
s
p
o
s
t
a
,
o
v
v
e
r
o
a
l
l
'
a
u
m
e
n
t
a
r
e
d
e
l
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i
p
o
l
v
e
r
i
a
u
m
e
n
t
a
a
n
c
h
e
i
l
n
u
m
e
r
o
p
r
e
v
i
s
t
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
.
L
a
s
t
e
s
s
a
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
z
i
o
n
e
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
d
a
t
a
a
l
p
a
r
a
m
e
t
r
o
d
i
F
e
s
t
a
,
a
n
c
h
e
s
e
q
u
e
s
t
o
r
i
s
u
l
t
a
e
s
s
e
r
e
n
o
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
o
.
S
p
i
e
g
a
z
i
o
n
e
o
p
p
o
s
t
a
i
n
v
e
c
e
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
d
a
t
a
p
e
r
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
r
e
l
a
t
i
v
i
a
i
g
i
o
r
n
i
d
e
l
l
a
s
e
t
t
i
m
a
n
a
.
P
r
e
s
o
c
o
m
e
v
a
l
o
r
e
b
a
s
e
l
a
d
o
m
e
n
i
c
a
,
i
r
e
s
t
a
n
t
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
l
o
s
c
o
s
t
a
m
e
n
t
o
d
a
q
u
e
s
t
o
v
a
l
o
r
e
.
R
i
s
u
l
t
a
c
o
s
ì
c
h
e
i
l
m
a
s
s
i
m
o
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
a
v
v
e
n
g
a
l
a
d
o
m
e
n
i
c
a
e
c
h
e
c
i
s
i
a
u
n
a
d
i
m
i
n
u
z
i
o
n
e
c
o
l
p
a
s
-
s
a
r
e
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
o
d
e
i
g
i
o
r
n
i
￿
n
o
a
l
s
a
b
a
t
o
c
h
e
s
e
m
b
r
a
e
s
s
e
r
e
i
l
g
i
o
r
n
o
c
o
l
m
i
n
o
r
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
.
D
e
l
l
e
t
r
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
e
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
s
o
l
o
i
l
p
a
r
a
m
e
t
r
o
r
e
l
a
t
i
v
o
a
F
e
s
t
a
r
i
s
u
l
t
a
n
o
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
o
,
o
v
v
e
r
o
n
e
l
t
e
s
t
d
i
v
e
r
i
￿
c
a H0 : βi = 0
c
o
n
t
r
o3
8
P
r
e
p
a
r
a
z
i
o
n
e
d
e
i
M
o
d
e
l
l
i
R2
adj
D
e
v
.
s
p
i
e
g
a
t
a
U
B
R
E
N
.
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
0
.
3
4
3
3
7
.
3
%
0
.
5
8
5
8
4
8
8
T
a
b
e
l
l
a
3
.
4
:
I
n
d
i
c
i
,
C
o
r
e
M
o
d
e
l
1
H1 : βi 6= 0
l
'
u
n
i
c
o
p
a
r
a
m
e
t
r
o
p
e
r
c
u
i
s
i
a
c
c
e
t
t
a
l
'
i
p
o
t
e
s
i H0
è
q
u
e
l
l
o
i
n
e
r
e
n
t
e
a
l
l
e
f
e
s
t
i
v
i
t
à
.
N
o
n
s
i
è
c
o
m
u
n
q
u
e
v
o
l
u
t
o
t
o
g
l
i
e
r
e
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
s
e
g
u
e
n
d
o
l
a
p
r
a
-
t
i
c
a
c
o
r
r
e
n
t
e
c
h
e
p
r
e
v
e
d
e
l
'
i
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
i
f
a
t
t
o
r
i
c
o
n
f
o
n
d
e
n
t
i
a
p
r
e
s
c
i
n
d
e
r
e
d
a
l
l
a
l
o
r
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
.
P
e
r
q
u
a
n
t
o
r
i
g
u
a
r
d
a
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
r
a
t
t
a
t
e
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
t
r
a
m
i
t
e
l
e
f
u
n
z
i
o
n
i
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
,
s
p
l
i
n
e
c
u
b
i
c
h
e
,
n
o
t
i
a
m
o
c
h
e
n
o
n
a
b
b
i
a
m
o
u
n
m
o
d
o
d
i
r
e
t
t
o
p
e
r
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
r
l
e
,
c
o
m
e
a
v
v
e
n
i
v
a
p
e
r
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
p
r
e
c
e
d
e
n
t
i
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
l
a
s
t
i
m
a
d
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i β
,
m
a
a
b
b
i
a
m
o
s
o
l
o
l
a
s
t
i
m
a
d
e
i
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
a
s
-
s
o
c
i
a
t
i
a
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
e
l
a
s
u
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
(
T
a
b
e
l
l
a
3
.
3
)
.
U
n
a
p
o
s
s
i
b
i
l
e
v
i
a
s
a
r
e
b
b
e
q
u
e
l
l
a
d
i
o
s
s
e
r
v
a
r
e
g
r
a
￿
c
a
m
e
n
t
e
l
a
s
p
l
i
n
e
s
t
i
m
a
t
a
m
a
r
i
m
a
n
d
i
a
m
o
q
u
e
s
t
a
a
n
a
l
i
s
i
a
l
c
a
p
i
t
o
l
o
s
u
c
c
e
s
s
i
v
o
i
n
c
u
i
t
r
a
t
t
e
r
e
m
o
i
l
m
o
d
e
l
l
o
￿
n
a
l
e
i
n
c
l
u
-
d
e
n
t
e
l
'
o
z
o
n
o
.
L
a
s
t
i
m
a
d
e
i
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
d
i
o
g
n
i
s
t
i
m
a
t
o
r
e
è
d
a
t
a
d
a
l
l
a
s
c
e
l
t
a
d
i k
,
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
d
e
l
l
a
b
a
s
e
,
e
d
a
l
f
a
t
t
o
r
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
d
e
l
i
n
e
a
t
o
p
e
r
l
e
s
p
l
i
n
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
(
(
3
.
6
)
;
W
o
o
d
(
2
0
0
6
)
)
.
P
e
r
l
a
s
t
i
m
a
d
e
l
p
a
r
a
m
e
t
r
o
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
n
e
l
l
e
s
p
l
i
n
e
e
p
e
r
l
a
v
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
,
e
d
i
l
c
o
n
f
r
o
n
t
o
c
o
n
a
l
t
r
i
d
i
d
i
v
e
r
s
a
c
o
m
p
l
e
s
s
i
t
à
,
s
i
p
o
s
s
o
n
o
u
s
a
r
e
d
u
e
c
r
i
t
e
r
i
:
i
l
c
r
i
t
e
r
i
o
d
e
l
l
a
c
o
n
v
a
l
i
d
a
i
n
c
r
o
c
i
a
t
a
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
t
a
(
G
C
V
,
G
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
C
r
o
s
s
V
a
l
i
d
a
t
i
o
n
)
e
l
a
s
t
i
m
a
d
i
r
i
s
c
h
i
o
n
o
n
d
i
s
t
o
r
t
a
(
U
B
R
E
,
U
n
-
B
i
a
s
e
d
R
i
s
k
E
s
t
i
m
a
t
e
)
,
d
e
￿
n
i
t
i
c
o
m
e
:
GCV =
nD
(n − gdl)2;
(
3
.
9
)
UBRE =
D
n
+ 2s
gdl
n − s
;
(
3
.
1
0
)
d
o
v
e D
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
l
a
d
e
v
i
a
n
z
a
, n
i
l
n
u
m
e
r
o
d
i
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
, s
i
l
p
a
r
a
m
e
t
r
o
d
i
s
c
a
l
a
e gdl
i
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
e
￿
e
t
t
i
v
i
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
,
c
o
m
p
r
e
s
i
q
u
e
l
l
i
r
e
l
a
t
i
v
i
a
l
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
l
i
s
c
i
a
t
e
.
S
e
i
l
p
a
r
a
m
e
t
r
o
d
i
s
c
a
l
a s
è
n
o
t
o
,
c
o
n
v
i
e
n
e
u
s
a
r
e
l
'
U
B
R
E
.
N
e
l
n
o
s
t
r
o
c
a
s
o
,
a
v
e
n
d
o
u
n
m
o
d
e
l
l
o
d
i
P
o
i
s
s
o
n
, s = 1
,
q
u
i
n
d
i
a
d
o
p
e
r
e
r
e
m
o3
.
3
.
3
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o
r
e
M
o
d
e
l
s
3
9
q
u
e
s
t
'
u
l
t
i
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o
c
r
i
t
e
r
i
o
.
I
l
v
a
l
o
r
e
d
e
l
l
'
U
B
R
E
n
o
n
c
i
f
o
r
n
i
s
c
e
u
n
m
e
t
o
d
o
p
e
r
s
e
l
e
z
i
o
n
a
r
e
u
n
m
o
d
e
l
l
o
o
p
e
r
v
e
r
i
￿
c
a
r
n
e
l
'
a
d
e
g
u
a
t
e
z
z
a
m
a
v
i
e
n
e
a
m
p
i
a
m
e
n
t
e
u
s
a
t
o
p
e
r
i
l
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o
n
f
r
o
n
t
o
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o
n
a
l
t
r
i
m
o
d
e
l
l
i
.
G
u
a
r
d
a
n
d
o
a
l
l
a
s
u
a
d
e
￿
n
i
z
i
o
n
e
,
r
i
s
u
l
t
a
c
o
m
u
n
q
u
e
p
r
e
f
e
r
i
b
i
l
e
a
v
e
r
e
u
n
v
a
l
o
r
e
b
a
s
s
o
p
e
r
q
u
e
s
t
o
i
n
d
i
c
e
.
S
t
i
m
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S
t
d
.
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r
r
o
r
z
v
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l
u
e
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r
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|
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)
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c
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t
t
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.
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.
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.
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.
0
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.
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7
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.
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1
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5
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.
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.
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G
i
o
r
n
o
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u
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.
0
4
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9
5
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.
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.
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e
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G
i
o
r
n
o
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r
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.
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5
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0
.
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0
5
6
1
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6
.
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7
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<
2
e
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6
*
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G
i
o
r
n
o
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=
M
e
r
)
-
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.
0
7
7
2
1
6
8
0
.
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0
5
7
1
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-
1
3
.
5
1
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<
2
e
-
1
6
*
*
*
G
i
o
r
n
o
(
=
G
i
o
)
-
0
.
0
9
3
4
8
7
7
0
.
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0
5
6
8
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1
-
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.
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5
0
<
2
e
-
1
6
*
*
*
G
i
o
r
n
o
(
=
V
e
n
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-
0
.
1
5
3
8
8
6
7
0
.
0
0
5
6
3
7
4
-
2
7
.
2
9
8
<
2
e
-
1
6
*
*
*
G
i
o
r
n
o
(
=
S
a
b
)
-
0
.
2
4
3
7
9
9
9
0
.
0
0
5
6
4
9
7
-
4
3
.
1
5
3
<
2
e
-
1
6
*
*
*
T
a
b
e
l
l
a
3
.
5
:
C
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
i
,
C
o
r
e
M
o
d
e
l
2
e
d
f
R
e
f
.
d
f
C
h
i
.
s
q
p
-
v
a
l
u
e
s
(
T
e
m
p
o
)
8
.
9
2
2
9
.
4
2
2
1
2
7
9
.
0
<
2
e
-
1
6
*
*
*
s
(
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
)
8
.
9
7
7
9
.
4
7
7
6
7
5
.
5
<
2
e
-
1
6
*
*
*
s
(
T
e
m
p
e
r
a
t
.
-
r
i
t
.
)
8
.
9
5
4
9
.
4
5
4
1
4
2
1
.
1
<
2
e
-
1
6
*
*
*
T
a
b
e
l
l
a
3
.
6
:
S
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
a
p
p
r
o
s
s
i
m
a
t
a
d
e
i
t
e
r
m
i
n
i
l
i
s
c
i
a
t
i
,
C
o
r
e
M
o
d
e
l
2
R2
adj
D
e
v
.
s
p
i
e
g
a
t
a
U
B
R
E
N
.
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
0
.
3
8
5
3
8
.
2
%
0
.
4
5
8
5
1
1
7
1
2
T
a
b
e
l
l
a
3
.
7
:
I
n
d
i
c
i
,
C
o
r
e
M
o
d
e
l
2
N
e
l
l
e
T
a
b
e
l
l
e
3
.
5
e
3
.
6
s
o
n
o
r
a
c
c
o
l
t
i
i
v
a
l
o
r
i
i
n
e
r
e
n
t
i
a
l
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
d
e
l
s
e
c
o
n
d
o
C
o
r
e
M
o
d
e
l
.
L
e
c
o
s
e
d
e
t
t
e
p
e
r
i
l
p
r
i
m
o
m
o
d
e
l
l
o
a
n
a
l
i
z
z
a
t
o
s
o
n
o
v
a
l
i
d
e
a
n
c
h
e
p
e
r
q
u
e
s
t
o
.
L
'
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
z
i
o
n
e
d
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
d
e
l
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
i
n
s
e
r
i
t
e
l
i
n
e
a
r
m
e
n
t
e
e
d
e
g
l
i
i
n
d
i
c
i
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
(
T
a
b
e
l
l
a
3
.
7
)
n
o
n
c
a
m
b
i
a
.4
0
P
r
e
p
a
r
a
z
i
o
n
e
d
e
i
M
o
d
e
l
l
i
D
a
t
o
c
h
e
l
o
s
c
o
p
o
d
e
l
l
a
f
o
r
m
u
l
a
z
i
o
n
e
d
i
q
u
e
s
t
i
m
o
d
e
l
l
i
a
d
d
i
t
i
v
i
e
r
a
q
u
e
l
l
o
d
i
p
o
t
e
r
a
v
e
r
e
u
n
a
b
a
s
e
s
i
m
i
l
e
i
n
c
u
i
p
o
t
e
r
i
n
s
e
r
i
r
e
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
,
p
o
s
s
i
a
m
o
f
a
r
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
m
e
n
t
e
t
r
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
p
e
r
c
o
n
f
r
o
n
t
a
r
e
i
l
s
e
c
o
n
d
o
C
o
r
e
M
o
d
e
l
c
o
l
p
r
i
m
o
:
•
g
l
i
i
n
d
i
c
i
d
i
d
e
v
i
a
n
z
a
, R2
e
U
B
R
E
d
i
s
c
o
s
t
a
n
o
p
o
c
o
t
r
a
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
;
•
l
e
s
t
i
m
e
d
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
i
n
e
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
,
r
a
g
g
r
u
p
p
a
t
e
n
e
l
l
a
t
a
b
e
l
l
a
(
3
.
8
)
,
r
i
s
u
l
t
a
n
o
m
o
l
t
o
s
i
m
i
l
i
t
r
a
l
o
r
o
;
q
u
e
s
t
o
f
a
t
t
o
r
e
,
p
r
e
v
e
d
i
b
i
-
l
e
d
a
t
a
l
'
u
g
u
a
g
l
i
a
n
z
a
d
i
v
a
l
o
r
i
u
t
i
l
i
z
z
a
t
i
p
e
r
i
d
u
e
g
r
u
p
p
i
d
i
s
t
i
m
e
,
c
i
p
e
r
m
e
t
t
e
u
n
p
r
i
m
o
p
a
r
a
g
o
n
e
t
r
a
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
;
•
i
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
d
e
l
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
l
i
s
c
i
a
t
e
e
g
l
i
s
t
a
n
d
a
r
d
e
r
r
o
r
d
e
l
l
e
s
t
i
m
e
d
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i β
r
i
s
u
l
t
a
n
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
.
T
u
t
t
e
l
e
d
i
￿
e
r
e
n
z
e
o
s
s
e
r
v
a
t
e
t
r
a
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
s
o
n
o
r
i
c
o
n
d
u
c
i
b
i
l
i
a
l
d
i
v
e
r
s
o
n
u
m
e
r
o
d
e
i
d
a
t
i
i
m
p
i
e
g
a
t
i
n
e
l
l
e
s
t
i
m
e
.
I
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
,
p
e
r
l
e
d
i
￿
e
r
e
n
z
e
d
e
l
t
e
r
z
o
p
u
n
t
o
,
c
e
r
c
h
e
r
e
m
o
u
n
a
c
o
s
t
a
n
t
e
p
e
r
p
o
t
e
r
c
a
l
i
b
r
a
r
e
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
.
C
o
r
e
M
o
d
e
l
G
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
C
o
r
e
M
o
d
e
l
O
r
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o
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c
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
0
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o
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G
i
o
r
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o
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a
b
)
-
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.
2
4
4
4
3
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-
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.
2
4
3
7
9
9
9
T
a
b
e
l
l
a
3
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8
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S
t
i
m
e
d
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i β·
n
e
i
d
u
e
C
o
r
e
M
o
d
e
l
3
.
3
.
1
R
i
c
a
l
i
b
r
a
z
i
o
n
e
C
o
m
e
a
b
b
i
a
m
o
v
i
s
t
o
n
e
l
p
a
r
a
g
r
a
f
o
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
,
i
d
u
e
C
o
r
e
M
o
d
e
l
r
i
s
u
l
t
a
n
o
s
i
m
i
l
i
p
r
e
s
s
o
c
h
é
i
n
t
u
t
t
i
i
l
o
r
o
a
s
p
e
t
t
i
.
L
a
s
t
i
m
a
d
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i β
,
r
a
c
c
o
l
t
a
n
e
l
l
a
T
a
b
e
l
l
a
3
.
8
,
c
i
m
o
s
t
r
a
c
h
e
l
'
a
r
t
i
￿
c
i
o
d
i
e
s
p
a
n
d
e
r
e
i
d
a
t
i
p
e
r
l
e 24h
n
o
n3
.
3
.
3
.
1
R
i
c
a
l
i
b
r
a
z
i
o
n
e
4
1
c
o
m
p
o
r
t
a
g
r
o
s
s
i
c
a
m
b
i
a
m
e
n
t
i
n
e
l
l
a
s
t
i
m
a
d
e
l
l
'
i
n
￿
u
e
n
z
a
s
u
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
r
i
s
p
o
-
s
t
a
d
e
l
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
i
n
s
e
r
i
t
e
n
e
l
m
o
d
e
l
l
o
.
L
o
s
c
o
p
o
d
e
l
f
o
r
m
u
l
a
r
e
d
e
i
C
o
r
e
M
o
d
e
l
c
o
n
f
r
o
n
t
a
b
i
l
i
e
r
a
d
o
v
u
t
o
a
l
l
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n
e
c
e
s
s
i
t
à
d
i
p
r
e
p
a
r
a
r
c
i
u
n
a
b
a
s
a
e
q
u
i
l
i
b
r
a
t
a
s
u
c
u
i
p
o
i
p
o
t
e
r
s
t
u
d
i
a
r
e
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
i
n
m
a
n
i
e
r
a
p
i
ù
c
h
i
a
r
a
.
C
o
m
e
e
r
a
f
a
c
i
l
e
i
m
m
a
g
i
n
a
r
e
,
d
a
t
o
c
h
e
i
l
c
a
l
c
o
l
o
è
a
v
v
e
n
u
t
o
s
u
g
l
i
s
t
e
s
s
i
v
a
l
o
r
i
,
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
s
e
m
b
r
a
n
o
g
i
à
p
r
e
s
e
n
t
a
r
e
c
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
h
e
e
d
i
n
d
i
c
i
s
i
m
i
l
i
,
q
u
i
n
d
i
s
e
m
b
r
a
n
o
e
s
s
e
r
e
g
i
à
p
r
o
n
t
i
p
e
r
l
'
i
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
n
e
l
l
e
d
u
e
f
o
r
m
e
s
o
t
t
o
s
t
u
d
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o
:
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
e
i
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
.
T
u
t
t
a
v
i
a
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s
e
l
e
s
t
i
m
e
d
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
s
o
n
o
m
o
l
t
o
s
i
m
i
l
i
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o
n
s
i
p
u
ò
d
i
r
e
l
a
s
t
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s
s
a
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o
s
a
d
e
g
l
i
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r
r
o
r
i
s
t
a
n
d
a
r
d
r
e
l
a
t
i
v
i
a
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
e
,
d
i
c
o
n
s
e
g
u
e
n
z
a
,
d
e
l
l
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
d
i
q
u
e
s
t
i
u
l
t
i
m
i
.
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n
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e
i
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r
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d
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d
i
l
i
b
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r
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à
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t
i
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i
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n
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r
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c
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c
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r
i
d
e
l
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o
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e
l
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e
m
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r
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T
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￿
e
r
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u
n
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c
a
m
e
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u
c
i
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l
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￿
c
i
o
c
h
e
a
b
b
i
a
m
o
u
t
i
-
l
i
z
z
a
t
o
p
e
r
p
r
e
p
a
r
a
r
e
i
l
s
e
c
o
n
d
o
C
o
r
e
M
o
d
e
l
,
o
t
t
e
n
u
t
o
r
e
p
l
i
c
a
n
d
o
2
4
v
o
l
t
e
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
d
e
l
p
r
i
m
o
.
C
o
s
ì
f
a
c
e
n
d
o
,
a
b
b
i
a
m
o
m
a
n
t
e
n
u
t
o
i
v
a
l
o
r
i
o
s
s
e
r
v
a
t
i
v
a
r
i
a
b
i
l
i
e
d
a
b
b
i
a
m
o
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
m
e
n
t
e
a
u
m
e
n
t
a
t
o
l
a
n
u
m
e
r
o
s
i
t
à
:
d
a
4
8
8
o
s
-
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
i
m
p
i
e
g
a
t
e
n
e
l
p
r
i
m
o
m
o
d
e
l
l
o
(
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
a
i
5
5
2
v
a
l
o
r
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
r
a
c
c
o
l
t
i
m
e
n
o
i
v
a
l
o
r
i
m
a
n
c
a
n
t
i
)
s
i
è
p
a
s
s
a
t
i
a
1
1
7
1
2
v
a
l
o
r
i
.
L
a
c
o
n
s
e
g
u
e
n
z
a
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
d
i
q
u
e
s
t
a
o
p
e
r
a
z
i
o
n
e
d
i
￿
e
s
p
a
n
s
i
o
n
e
￿
m
a
n
u
a
l
e
d
e
i
d
a
t
i
è
p
r
o
p
r
i
o
l
a
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
n
e
l
l
e
q
u
a
n
t
i
t
à
c
h
e
o
r
a
a
n
d
r
e
m
o
a
d
a
n
a
l
i
z
z
a
r
e
.
L
a
q
u
e
s
t
i
o
n
e
d
i
b
a
s
e
,
i
n
f
a
t
t
i
,
è
c
h
e
,
a
u
m
e
n
t
a
n
d
o
m
a
n
u
a
l
m
e
n
t
e
l
a
n
u
-
m
e
r
o
s
i
t
à n
,
d
i
m
i
n
u
i
a
m
o
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
m
e
n
t
e
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
à
d
e
l
n
o
s
t
r
o
p
r
o
b
l
e
m
a
.
L
'
e
v
i
d
e
n
z
a
d
i
q
u
e
s
t
o
f
a
t
t
o
è
r
e
p
e
r
i
b
i
l
e
,
p
e
r
e
s
e
m
p
i
o
,
s
u
g
l
i
i
n
d
i
c
i
d
i
b
o
n
t
à
d
i
a
d
a
t
t
a
m
e
n
t
o
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
.
C
o
r
e
M
o
d
e
l
G
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
C
o
r
e
M
o
d
e
l
O
r
a
r
i
o
R2
adj
0
.
3
4
3
0
.
3
8
5
D
e
v
.
s
p
i
e
g
a
t
a
3
7
.
3
%
3
8
.
2
%
U
B
R
E
0
.
5
8
5
8
0
.
4
5
8
5
T
a
b
e
l
l
a
3
.
9
:
I
n
d
i
c
i
r
e
l
a
t
i
v
i
a
i
d
u
e
C
o
r
e
M
o
d
e
l
N
e
l
l
a
T
a
b
e
l
l
a
3
.
9
s
o
n
o
r
a
c
c
o
l
t
i
i
t
r
e
i
n
d
i
c
i
c
a
l
c
o
l
a
t
i
d
a
l
s
o
f
t
w
a
r
e
R
p
e
r4
2
P
r
e
p
a
r
a
z
i
o
n
e
d
e
i
M
o
d
e
l
l
i
l
a
v
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
.
T
u
t
t
i
e
t
r
e
m
o
s
t
r
a
n
o
,
c
o
m
e
e
r
a
p
r
e
v
e
d
i
b
i
l
e
,
u
n
m
i
g
l
i
o
r
a
m
e
n
t
o
t
r
a
i
l
m
o
d
e
l
l
o
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
e
q
u
e
l
l
o
o
r
a
r
i
o
,
p
e
r
ò
l
a
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
,
i
n
t
u
t
t
i
e
t
r
e
,
n
o
n
s
e
m
b
r
a
e
s
s
e
r
e
c
o
s
ì
n
e
t
t
a
.
I
n
f
a
t
t
i
,
l
'
a
v
e
r
e
s
p
a
n
s
o
a
r
t
i
￿
-
c
i
a
l
m
e
n
t
e
l
a
n
u
m
e
r
o
s
i
t
à
d
e
l
c
a
m
p
i
o
n
e
s
u
c
u
i
s
o
n
o
s
t
a
t
e
f
a
t
t
e
l
e
s
t
i
m
e
n
o
n
s
e
m
b
r
a
c
o
m
p
o
r
t
a
r
e
u
n
a
n
e
t
t
a
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
t
r
a
i
m
o
d
e
l
l
i
e
q
u
i
n
d
i
l
'
a
u
m
e
n
t
o
d
i
n
n
o
n
i
n
￿
u
i
s
c
e
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
m
e
n
t
e
s
u
l
l
a
d
e
t
e
r
m
i
n
a
z
i
o
n
e
d
e
i
t
r
e
i
n
d
i
c
i
p
o
s
t
i
n
e
l
l
a
t
a
b
e
l
l
a
.
L
'
e
￿
e
t
t
o
p
i
ù
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
,
i
n
v
e
c
e
,
p
u
ò
e
s
s
e
r
e
v
i
s
t
o
s
u
g
l
i
i
n
d
i
c
i
d
i
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
à
d
e
g
l
i
s
t
i
m
a
t
o
r
i
.
V
a
r
i
a
b
i
l
e
C
o
r
e
M
o
d
e
l
G
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
C
o
r
e
M
o
d
e
l
O
r
a
r
i
o
T
e
m
p
o
(tj
)
7
.
4
5
8
.
9
2
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
(tempj
)
4
.
6
2
8
.
9
8
T
e
m
p
e
r
.
-
r
i
t
.
(temp
lag
j
)
6
.
2
6
8
.
9
5
T
a
b
e
l
l
a
3
.
1
0
:
E
D
F
p
e
r
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
u
s
a
t
e
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
L
'
u
t
i
l
i
z
z
o
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
i
u
n
m
o
d
e
l
l
o
a
d
d
i
t
i
v
o
,
c
o
m
e
i
n
o
s
t
r
i
C
o
r
e
M
o
d
e
l
,
d
i
v
a
r
i
a
b
i
l
i
i
n
s
e
r
i
t
e
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
d
e
g
l
i
s
p
l
i
n
e
d
i
r
e
g
r
e
s
-
s
i
o
n
e
,
c
o
m
p
o
r
t
a
l
a
s
t
i
m
a
d
i
u
n
c
e
r
t
o
n
u
m
e
r
o
d
i
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
d
a
a
s
s
o
c
i
a
r
e
a
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
l
i
s
c
i
a
t
a
.
N
e
l
n
o
s
t
r
o
c
a
s
o
,
p
e
r
t
u
t
t
e
e
t
r
e
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
r
a
t
t
a
t
e
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
,
a
b
b
i
a
m
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
d
e
g
l
i
s
p
l
i
n
e
c
u
b
i
c
i
c
o
m
e
l
i
s
c
i
a
t
o
r
i
,
￿
s
-
s
a
n
d
o
a k = 10
l
a
b
a
s
e
d
e
g
l
i
s
p
l
i
n
e
.
C
o
s
ì
f
a
c
e
n
d
o
a
b
b
i
a
m
o
p
o
s
t
o
c
o
m
e
l
i
m
i
t
e
m
a
s
s
i
m
o
p
e
r
i
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
s
t
i
m
a
t
i
(
E
D
F
,
e
s
t
i
m
a
t
e
d
d
e
g
r
e
e
s
o
f
f
r
e
e
d
o
m
)
k − 1 = 9
.
N
o
t
i
a
m
o
,
o
s
s
e
r
v
a
n
d
o
l
a
T
a
b
e
l
l
a
3
.
1
0
,
c
h
e
i
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
s
t
i
-
m
a
t
i
p
e
r
i
l
p
r
i
m
o
C
o
r
e
M
o
d
e
l
,
p
r
i
m
a
c
o
l
o
n
n
a
,
s
o
n
o
i
n
f
e
r
i
o
r
i
a
q
u
e
l
l
i
o
t
t
e
n
u
t
i
n
e
l
s
e
c
o
n
d
o
,
c
h
e
a
d
d
i
r
i
t
t
u
r
a
r
i
s
u
l
t
a
n
o
e
s
s
e
r
e
c
o
n
t
e
n
u
t
i
n
e
l
l
a
s
t
i
m
a
d
a
l
l
i
m
i
t
e
m
a
s
s
i
m
o
￿
s
s
a
t
o
d
i 9
.
A
n
c
o
r
a
p
i
ù
e
v
i
d
e
n
t
e
è
q
u
a
n
t
o
t
r
a
s
p
a
r
e
d
a
i
v
a
l
o
r
i
r
a
c
c
o
l
t
i
n
e
l
l
a
T
a
b
e
l
l
a
3
.
1
1
d
o
v
e
s
o
n
o
s
t
a
t
i
e
l
e
n
c
a
t
i
,
p
e
r
o
g
n
i
v
a
r
i
a
b
i
l
e
i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
e
,
g
l
i
s
t
a
n
d
a
r
d
e
r
r
o
r
,
n
e
l
l
a
p
r
i
m
a
c
o
l
o
n
n
a
,
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
l
a
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
t
e
s
t
e
i
l
p
-
v
a
l
u
e
r
e
l
a
t
i
v
o
,
p
e
r
l
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
d
e
l
p
a
r
a
m
e
t
r
o
,
n
e
l
l
a
s
e
c
o
n
d
a
e
t
e
r
z
a
c
o
l
o
n
n
a
.
T
r
a
l
a
s
c
i
a
n
d
o
l
a
t
e
r
z
a
c
o
l
o
n
n
a
,
i
n
c
u
i
n
o
t
i
a
m
o
s
o
l
a
m
e
n
t
e
q
u
a
l
c
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
n
u
m
e
r
i
c
a
e
c
h
e
i
l
p
a
r
a
m
e
t
r
o
r
e
l
a
t
i
v
o
a
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
F
e
s
t
a
e
q
u
e
l
l
o
p
e
r
G
i
o
r
-3
.
3
.
3
.
1
R
i
c
a
l
i
b
r
a
z
i
o
n
e
4
3
S
t
d
.
E
r
r
o
r
z
-
v
a
l
u
e
p
-
v
a
l
u
e
V
a
r
i
a
b
i
l
e
C
M
G
i
o
r
.
C
M
O
r
a
r
.
C
M
G
i
o
r
.
C
M
O
r
a
r
.
C
M
G
i
o
r
.
C
M
O
r
a
r
.
β0
0
.
0
2
7
8
0
4
0
.
0
0
5
7
3
5
4
1
3
2
.
8
1
4
6
4
4
.
5
9
9
<
2
e
-
1
6
<
2
e
-
1
6
PM10
0
.
0
0
0
7
7
4
0
.
0
0
0
1
6
0
3
4
.
4
2
0
2
0
.
4
8
3
9
.
8
6
e
-
0
6
<
2
e
-
1
6
F
e
s
t
a
(
=
T
)
0
.
0
5
0
2
0
2
0
.
0
1
0
4
6
5
5
0
.
8
4
0
3
.
2
3
5
0
.
4
0
1
0
6
0
.
0
0
1
2
2
G
i
o
r
n
o
(
=
L
u
n
)
0
.
0
2
6
2
9
5
0
.
0
0
5
4
0
0
4
-
1
.
9
0
9
-
8
.
9
0
1
0
.
0
5
6
2
8
<
2
e
-
1
6
G
i
o
r
n
o
(
=
M
a
r
)
0
.
0
2
7
2
2
9
0
.
0
0
5
6
1
2
8
-
3
.
4
7
5
-
1
6
.
0
7
5
0
.
0
0
0
5
1
<
2
e
-
1
6
G
i
o
r
n
o
(
=
M
e
r
)
0
.
0
2
7
7
6
2
0
.
0
0
5
7
1
4
1
-
2
.
8
2
6
-
1
3
.
5
1
3
0
.
0
0
4
7
1
<
2
e
-
1
6
G
i
o
r
n
o
(
=
G
i
o
)
0
.
0
2
7
5
5
6
0
.
0
0
5
6
8
3
1
-
3
.
1
6
8
-
1
6
.
4
5
0
0
.
0
0
1
5
4
<
2
e
-
1
6
G
i
o
r
n
o
(
=
V
e
n
)
0
.
0
2
7
3
9
6
0
.
0
0
5
6
3
7
4
-
5
.
4
5
8
-
2
7
.
2
9
8
4
.
8
1
e
-
0
8
<
2
e
-
1
6
G
i
o
r
n
o
(
=
S
a
b
)
0
.
0
2
7
4
8
3
0
.
0
0
5
6
4
9
7
-
8
.
8
9
4
-
4
3
.
1
5
3
<
2
e
-
1
6
<
2
e
-
1
6
T
a
b
e
l
l
a
3
.
1
1
:
I
n
d
i
c
a
t
o
r
i
p
e
r
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
u
t
i
l
i
z
z
a
t
e
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
n
o
(
=
L
u
n
)
d
i
v
e
n
t
a
n
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
n
e
l
s
e
c
o
n
d
o
m
o
d
e
l
l
o
,
p
a
s
s
i
a
m
o
a
d
o
s
s
e
r
v
a
r
e
l
e
p
r
i
m
e
d
u
e
c
o
l
o
n
n
e
.
P
e
r
s
t
u
d
i
a
r
e
l
'
i
n
￿
u
e
n
z
a
d
e
l
l
'
e
s
p
a
n
s
i
o
n
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
e
d
e
i
d
a
t
i
s
u
l
l
e
s
t
i
m
e
d
e
l
m
o
-
d
e
l
l
o
c
i
b
a
s
t
a
o
s
s
e
r
v
a
r
e
u
n
a
d
e
l
l
e
p
r
i
m
e
d
u
e
c
o
l
o
n
n
e
d
e
l
l
a
t
a
b
e
l
l
a
i
n
a
n
a
l
i
s
i
.
L
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
t
r
a
l
'
e
r
r
o
r
e
s
t
a
n
d
a
r
d
e
i
l
v
a
l
o
r
e
d
e
l
l
a
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
t
e
s
t
è
t
a
l
e
c
h
e
c
i
p
e
r
m
e
t
t
e
d
i
g
u
a
r
d
a
r
e
u
n
a
s
o
l
a
d
i
e
s
s
e
;
d
i
f
a
t
t
i
,
e
s
s
e
n
d
o t = ( ˆ βj − 0)/se
,
e
d
a
v
e
n
d
o
v
i
s
t
o
c
h
e
l
e
s
t
i
m
e
d
e
i β·
(
T
a
b
e
l
l
a
3
.
8
)
n
o
n
s
i
d
i
s
c
o
s
t
a
n
o
d
i
m
o
l
t
o
t
r
a
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
,
a
n
a
l
i
z
z
a
r
e
l
e
d
i
￿
e
r
e
n
z
e
t
r
a
g
l
i
s
t
a
n
d
a
r
d
e
r
r
o
r
o
t
r
a
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
l
a
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
t
e
s
t
è
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
.
G
u
a
r
d
a
n
d
o
g
l
i
e
r
r
o
r
i
d
e
l
l
e
s
t
i
m
e
n
o
t
i
a
m
o
c
h
e
l
'
a
u
m
e
n
t
o
d
i n
c
o
m
p
o
r
t
a
u
n
a
d
r
a
s
t
i
c
a
d
i
m
i
n
u
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
s
t
i
m
a
d
e
l
l
a
v
a
r
i
a
n
z
a
.
D
i
f
a
t
t
i
,
t
u
t
t
i
g
l
i
s
t
a
n
d
a
r
d
e
r
r
o
r
n
e
l
C
o
r
e
M
o
d
e
l
￿
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
￿
r
i
s
u
l
t
a
n
o
m
o
l
t
o
p
i
ù
e
l
e
v
a
t
i
r
i
s
p
e
t
t
o
a
i
c
o
r
-
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
i
v
a
l
o
r
i
n
e
l
C
o
r
e
M
o
d
e
l
￿
o
r
a
r
i
o
￿
.
Q
u
e
s
t
a
d
i
m
i
n
u
z
i
o
n
e
d
i
e
r
r
o
r
e
p
r
o
v
o
c
a
t
a
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
m
e
n
t
e
d
a
l
n
o
s
t
r
o
s
t
r
a
t
a
g
e
m
m
a
m
o
d
i
￿
c
a
l
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
d
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
.
D
u
n
q
u
e
,
p
r
i
m
a
d
i
p
r
o
c
e
d
e
r
e
a
l
l
'
i
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
l
-
l
'
o
z
o
n
o
,
d
o
b
b
i
a
m
o
t
r
o
v
a
r
e
u
n
a
c
o
s
t
a
n
t
e
c
o
n
l
a
q
u
a
l
e
r
i
c
a
l
i
b
r
a
r
e
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
l
a
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
t
e
s
t
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
s
t
i
m
a
t
o
s
u
i
v
a
l
o
r
i
e
s
p
a
n
s
i
.
S
i
è
d
e
c
i
s
o
d
i
r
e
p
e
r
i
r
e
t
a
l
e
c
o
s
t
a
n
t
e
d
i
r
i
c
a
l
i
b
r
a
z
i
o
n
e
d
a
i
d
u
e
C
o
r
e
M
o
d
e
l
p
r
e
c
e
d
e
n
t
i
,
p
r
e
v
i
o
i
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
r
e
l
a
t
i
v
a
a
l
l
'
o
z
o
n
o
,
d
a
t
o
c
h
e
è
i
n
e
v
i
t
a
b
i
l
e
c
h
e
u
n
s
u
c
c
e
s
s
i
v
o
i
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
i
q
u
e
s
t
a
m
o
d
i
￿
c
h
e
r
e
b
b
e
i
v
a
l
o
r
i
i
n
a
n
a
l
i
s
i
.
Q
u
i
n
d
i
n
e
l
p
r
i
m
o
C
o
r
e
M
o
d
e
l
è
s
t
a
t
a
a
g
g
i
u
n
t
a
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e oj
,4
4
P
r
e
p
a
r
a
z
i
o
n
e
d
e
i
M
o
d
e
l
l
i
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
d
i
o
z
o
n
o
,
m
e
n
t
r
e
n
e
l
s
e
c
o
n
d
o
C
o
r
e
M
o
d
e
l
è
s
t
a
t
a
a
g
g
i
u
n
t
a
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e oj,h
c
h
e
n
o
n
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
i
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
,
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
d
a oj(h)
e
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
e
r
e
m
o
s
o
l
o
i
n
s
e
g
u
i
t
o
,
m
a
s
e
m
p
l
i
c
e
m
e
n
t
e
è
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
a
,
r
e
p
l
i
c
a
t
a
p
e
r
l
e 24h
.
L
a
c
o
s
t
a
n
t
e
d
i
r
i
c
a
l
i
b
r
a
z
i
o
n
e
è
s
e
m
p
l
i
c
e
m
e
n
t
e
r
e
p
e
r
i
b
i
l
e
d
i
v
i
d
e
n
d
o
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
-
l
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
h
e
n
e
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
.
N
e
l
s
e
g
u
i
t
o
,
e
s
s
a
v
e
r
r
à
c
a
l
c
o
l
a
t
a
c
o
m
e
m
e
d
i
a
d
e
i
r
a
p
p
o
r
t
i
t
r
a
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
l
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
h
e
t
e
s
t
d
e
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
:
t =
m X
i=0
￿
z − value2
i
z − value1
i
￿
/m
(
3
.
1
1
)
d
o
v
e
i
v
a
l
o
r
i
a
l
n
u
m
e
r
a
t
o
r
e
a
p
p
a
r
t
e
n
g
o
a
l
s
e
c
o
n
d
o
m
o
d
e
l
l
o
,
m
o
d
e
l
l
o
￿
O
r
a
-
r
i
o
￿
,
e
d
i
v
a
l
o
r
i
a
l
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
e
s
o
n
o
d
e
l
p
r
i
m
o
m
o
d
e
l
l
o
,
m
o
d
e
l
l
o
￿
G
i
o
r
-
n
a
l
i
e
r
o
￿
,
e
c
o
n m − 1
n
u
m
e
r
o
d
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
r
e
l
a
t
i
v
i
a
l
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
r
a
t
t
a
t
e
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
n
e
i
m
o
d
e
l
l
i
.
z
-
v
a
l
u
e
:
M
G
i
o
r
.
M
O
r
a
r
. ti
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.
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.
6
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F
e
s
t
a
(
=
T
)
0
.
7
2
2
.
6
9
3
.
7
4
G
i
o
r
n
o
(
=
L
u
n
)
-
1
.
4
7
-
6
.
9
9
4
.
7
5
G
i
o
r
n
o
(
=
M
a
r
)
-
2
.
9
6
-
1
3
.
8
1
4
.
6
6
G
i
o
r
n
o
(
=
M
e
r
)
-
2
.
4
8
-
1
1
.
9
3
4
.
8
1
G
i
o
r
n
o
(
=
G
i
o
)
-
2
.
7
4
-
1
4
.
4
5
5
.
2
8
G
i
o
r
n
o
(
=
V
e
n
)
-
5
.
0
1
-
2
5
.
2
7
5
.
0
4
G
i
o
r
n
o
(
=
S
a
b
)
-
8
.
8
9
-
4
3
.
1
1
4
.
8
5
O3
1
.
1
1
4
.
7
7
4
.
2
8
T
a
b
e
l
l
a
3
.
1
2
:
C
a
l
c
o
l
o
d
e
l
l
e
c
o
s
t
a
n
t
i ti
d
i
r
i
c
a
l
i
b
r
a
z
i
o
n
e
D
a
l
l
a
T
a
b
e
l
l
a
3
.
1
2
r
i
s
u
l
t
a
c
h
e t =
P
ti/m = 4.69
c
o
n
v
a
r
i
a
n
z
a
d
i 0.18
.
L
a
v
a
r
i
a
n
z
a
d
i 0.18
è
d
a
i
m
p
u
t
a
r
e
a
l
f
a
t
t
o
c
h
e
s
i
s
t
a
n
n
o
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
d
e
i
G
A
M
,
c
o
s
i
c
c
h
é
l
a
p
r
e
s
e
n
z
a
d
i
f
u
n
z
i
o
n
i
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
n
o
n
p
e
r
m
e
t
t
e
u
n
a
s
t
i
m
a
d
i t
p
i
ù
a
c
c
u
r
a
t
a
.
P
e
r
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
c
h
e
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
à
d
e
l
l
a
c
o
s
t
a
n
t
e
d
i
r
i
c
a
l
i
b
r
a
z
i
o
n
e
è
d
o
v
u
t
a
a
l
l
a
s
t
i
m
a
d
e
l
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
h
e
,
l
e
s
t
e
s
s
e
c
o
s
t
a
n
t
i
s
o
n
o
s
t
a
t
e
c
a
l
c
o
l
a
t
e
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
l
e
s
t
i
m
e
o
t
t
e
n
u
t
e
d
a
u
n
m
o
d
e
l
l
o
l
i
n
e
a
r
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
-3
.
3
.
3
.
1
R
i
c
a
l
i
b
r
a
z
i
o
n
e
4
5
z
a
t
o
(
G
L
M
)
s
t
i
m
a
t
o
s
u
i
m
e
d
e
s
i
m
i
d
a
t
i
e
c
o
n
l
a
s
t
e
s
s
a
f
o
r
m
u
l
a
z
i
o
n
e
.
L
a
s
t
i
m
a
d
i t
,
i
n
q
u
e
s
t
o
c
a
s
o
,
è
r
i
s
u
l
t
a
t
a
e
s
s
e
r
e
d
i 4.75
c
o
n
v
a
r
i
a
n
z
a
a
p
p
r
o
s
s
i
m
a
b
i
l
e
a
0
.
Q
u
e
s
t
o
h
a
c
o
n
f
e
r
m
a
t
o
l
a
s
e
n
s
a
t
e
z
z
a
d
e
l
l
a
p
r
o
c
e
d
u
r
a
p
e
r
i
l
c
a
l
c
o
l
o
d
i t
e
c
a
u
s
a
d
e
l
l
a
v
a
r
i
a
n
z
a
d
e
l
l
a
s
u
a
s
t
i
m
a
.
C
e
r
c
a
r
e
d
i
r
i
c
a
l
i
b
r
a
r
e
a
n
c
h
e
i
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
a
s
s
o
c
i
a
t
i
a
l
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
l
i
s
c
i
a
t
e
n
o
n
è
p
o
s
s
i
b
i
l
e
i
n
q
u
a
n
t
o
n
o
n
c
'
è
m
o
d
o
p
e
r
r
a
p
p
o
r
t
a
r
e
l
e
d
u
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
d
i
s
t
i
m
a
e
c
o
s
ì
o
t
t
e
n
e
r
e
u
n
p
a
r
a
m
e
t
r
o
d
i
r
i
c
a
l
i
b
r
a
t
u
r
a
.
O
r
a
c
h
e
a
b
b
i
a
m
o
l
a
c
o
s
t
a
n
t
e
d
e
s
i
d
e
r
a
t
a
,
a
l
m
e
n
o
p
e
r
i
t
e
r
m
i
n
i
p
a
r
a
m
e
-
t
r
i
c
i
,
q
u
e
s
t
a
v
e
r
r
à
u
t
i
l
i
z
z
a
t
a
i
n
s
e
g
u
i
t
o
p
e
r
r
i
c
a
l
i
b
r
a
r
e
i
m
o
d
e
l
l
i
￿
n
a
l
i
i
n
c
u
i
i
n
s
e
r
i
r
e
m
o
l
'
o
z
o
n
o
o
r
a
r
i
o
.C
a
p
i
t
o
l
o
4
I
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
O
z
o
n
o
F
i
n
o
a
d
o
r
a
,
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
,
a
b
b
i
a
m
o
p
r
e
p
a
r
a
t
o
g
l
i
s
t
r
u
m
e
n
t
i
p
e
r
p
o
t
e
r
a
r
r
i
v
a
r
e
a
s
t
u
d
i
a
r
e
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
e
d
i
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
l
'
i
n
￿
u
e
n
z
a
c
h
e
e
s
s
o
h
a
s
u
l
l
a
s
a
l
u
t
e
d
e
l
l
'
u
o
m
o
.
P
a
r
t
e
n
d
o
d
a
l
l
'
a
n
a
l
i
s
i
d
e
s
c
r
i
t
t
i
v
a
e
d
a
l
l
o
s
t
u
d
i
o
d
i
d
i
v
e
r
s
i
a
r
t
i
c
o
l
i
s
u
l
l
'
a
r
g
o
m
e
n
t
o
,
s
i
a
m
o
g
i
u
n
t
i
a
d
e
￿
n
i
r
e
q
u
a
l
i
v
a
r
i
a
b
i
l
i
e
q
u
a
l
i
f
a
t
t
o
r
i
,
r
e
l
a
t
i
v
i
a
l
l
a
q
u
e
s
t
i
o
n
e
i
n
a
n
a
l
i
s
i
,
i
n
e
r
e
n
t
i
a
d
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
s
u
l
l
e
c
o
n
-
d
i
z
i
o
n
i
a
m
b
i
e
n
t
a
l
i
-
a
t
m
o
s
f
e
r
i
c
h
e
o
a
i
s
o
g
g
e
t
t
i
d
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
r
e
,
d
o
v
e
s
s
e
r
o
e
s
s
e
r
e
i
m
p
i
e
g
a
t
i
i
n
q
u
e
s
t
o
l
a
v
o
r
o
.
A
b
b
i
a
m
o
d
e
￿
n
i
t
o
,
s
u
c
c
e
s
s
i
v
a
m
e
n
t
e
,
l
o
s
t
r
u
m
e
n
t
o
c
h
e
a
d
o
p
e
r
e
r
e
m
o
p
e
r
v
e
-
r
i
￿
c
a
r
e
q
u
e
s
t
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
t
r
a
i
r
i
c
o
v
e
r
i
e
l
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
i
d
i O3
,
o
v
v
e
r
o
u
n
m
o
d
e
l
l
o
a
d
d
i
t
i
v
o
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
t
o
d
i
P
o
i
s
s
o
n
.
D
a
q
u
e
s
t
a
b
a
s
e
a
b
b
i
a
m
o
s
t
i
m
a
t
o
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
,
i
C
o
r
e
M
o
d
e
l
:
i
l
p
r
i
m
o
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
i
d
a
t
i
c
o
n
t
e
n
e
n
t
i
i
v
a
l
o
r
i
g
i
o
r
-
n
a
l
i
e
r
i
p
e
r
o
g
n
i
v
a
r
i
a
b
i
l
e
,
i
l
s
e
c
o
n
d
o
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
i
m
e
d
e
s
i
m
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
p
r
i
m
o
,
m
a
e
s
p
a
n
s
i
p
e
r
2
4
v
o
l
t
e
,
a
s
i
m
u
l
a
r
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
.
T
r
o
v
a
t
a
l
a
c
o
s
t
a
n
t
e
t
p
e
r
c
a
l
i
b
r
a
r
e
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
t
r
a
d
i
l
o
r
o
,
a
b
b
i
a
m
o
c
o
s
ì
o
t
t
e
n
u
t
o
u
n
a
b
a
s
e
i
n
c
u
i
p
o
t
e
r
i
n
s
e
r
i
r
e
,
r
i
s
p
e
t
t
i
v
a
m
e
n
t
e
n
e
l
p
r
i
m
o
e
n
e
l
s
e
c
o
n
d
o
m
o
d
e
l
l
o
,
i
v
a
l
o
r
i
m
e
d
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
d
i
o
z
o
n
o
e
i
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
d
e
l
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
s
o
t
t
o
s
t
u
d
i
o
.
P
r
o
c
e
d
e
r
e
m
o
o
r
a
a
d
i
n
s
e
r
i
r
e
l
'O3
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
e
v
a
l
u
t
e
r
e
m
o
l
a
b
o
n
t
à
d
e
l
m
e
t
o
d
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
p
e
r
i
l
t
r
a
t
t
a
m
e
n
t
o
d
e
l
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
d
e
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
.4
8
I
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
O
z
o
n
o
4
.
1
I
M
o
d
e
l
l
i
￿
n
a
l
i
I
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
d
e
￿
n
i
t
i
v
i
c
h
e
a
n
d
r
e
m
o
i
n
￿
n
e
a
s
t
i
m
a
r
e
h
a
n
n
o
l
'
e
s
p
r
e
s
s
i
o
n
e
s
e
g
u
e
n
t
e
:
M
o
d
e
l
l
o
￿
G
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
￿
: logλj = β0 + β1pj + β2fj + β3gj+
s1(tj) + s2(tempj) + s3(temp
lag
j ) + β4oj;
(
4
.
1
)
M
o
d
e
l
l
o
￿
O
r
a
r
i
o
￿
: logλj(h) = β0 + β1pj(h) + β2fj(h) + β3gj(h)+
s1(tj(h)) + s2(tempj(h)) + s3(temp
lag
j (h)) + s4(oj(h));
(
4
.
2
)
d
o
v
e
n
e
l
p
r
i
m
o
m
o
d
e
l
l
o
,
è
s
t
a
t
o
a
g
g
i
u
n
t
o
,
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
C
o
r
e
M
o
d
e
l
,
i
l
f
a
t
-
t
o
r
e
r
e
l
a
t
i
v
o
a
l
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
d
i
o
z
o
n
o
(oj
)
,
m
e
n
t
r
e
n
e
l
s
e
c
o
n
d
o
s
o
n
o
s
t
a
t
i
i
n
s
e
r
i
t
i
i
s
i
n
g
o
l
i
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
(oj(h)
)
d
i O3
.
L
a
s
c
e
l
t
a
d
e
l
m
o
d
o
i
n
c
u
i
i
d
u
e
t
i
p
i
d
i
i
n
d
i
c
e
v
e
n
g
o
n
o
i
n
s
e
r
i
t
i
n
e
i
d
u
e
m
o
-
d
e
l
l
i
è
c
h
i
a
r
a
e
d
è
s
i
m
i
l
e
a
c
o
m
e
s
o
n
o
s
t
a
t
e
t
r
a
t
t
a
t
e
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
m
e
n
t
e
l
e
a
l
t
r
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
n
e
i
C
o
r
e
M
o
d
e
l
e
d
o
r
a
n
e
i
m
o
d
e
l
l
i
d
e
￿
n
i
t
i
v
i
(
c
o
m
u
n
q
u
e
b
a
s
a
t
i
s
u
i
p
r
i
m
i
)
.
S
i
è
d
e
c
i
s
o
d
i
i
m
p
i
e
g
a
r
e
e
d
i
n
s
e
r
i
r
e
d
i
v
e
r
s
a
m
e
n
t
e
i
d
a
t
i
s
u
l
l
'
o
z
o
n
o
d
i
￿
e
r
e
n
z
i
a
n
d
o
l
a
t
e
c
n
i
c
a
n
e
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
.
N
e
l
m
o
d
e
l
l
o
￿
G
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
￿
,
l
e
m
e
-
d
i
e
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
e
d
i
o
z
o
n
o
v
e
n
g
o
n
o
t
r
a
t
t
a
t
e
n
o
r
m
a
l
m
e
n
t
e
e
t
r
a
m
i
t
e
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
l
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
e β4
v
e
n
g
o
n
o
i
n
s
e
r
i
t
e
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
e
l
i
n
e
a
r
m
e
n
t
e
n
e
l
m
o
-
d
e
l
l
o
a
d
d
i
t
i
v
o
.
N
e
l
m
o
d
e
l
l
o
￿
O
r
a
r
i
o
￿
,
i
n
v
e
c
e
,
s
i
è
s
c
e
l
t
o
d
i
p
e
r
c
o
r
r
e
r
e
l
a
v
i
a
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
.
Q
u
e
s
t
'
u
l
t
i
m
a
s
c
e
l
t
a
è
s
t
a
t
a
f
a
t
t
a
a
l
l
o
s
c
o
p
o
d
i
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
l
a
m
a
g
g
i
o
r
e
￿
e
s
s
i
b
i
l
i
t
à
d
i
u
n
a
s
p
l
i
n
e
p
e
r
c
o
g
l
i
e
r
e
c
o
n
m
a
g
g
i
o
r
e
e
￿
e
t
t
o
l
a
g
r
a
n
d
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
à
d
i
v
a
l
o
r
i
r
i
s
c
o
n
t
r
a
t
i
n
e
l
l
'
a
r
c
o
d
e
l
l
e
g
i
o
r
n
a
t
e
e
s
t
i
v
e
m
i
l
a
n
e
s
i
s
o
t
t
o
s
t
u
d
i
o
.
L
'
i
d
e
a
d
i
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
l
e
d
u
e
m
o
d
a
l
i
t
à
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
è
s
t
a
t
a
p
e
n
s
a
t
a
p
r
o
p
r
i
o
a
l
l
a
l
u
c
e
d
e
l
l
a
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
d
i
v
a
l
o
r
i
r
a
c
c
o
l
t
i
p
e
r
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
.
I
m
p
i
e
g
a
r
e
u
n
a
s
p
l
i
n
e
a
n
c
h
e
p
e
r
i
d
a
t
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
a
v
r
e
b
b
e
s
o
l
o
c
o
n
v
o
g
l
i
a
t
o
n
e
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e oj
m
o
l
t
a
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
à
d
e
i
d
a
t
i
n
o
n
a
s
s
o
c
i
a
b
i
l
e
a
l
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
d
i
o
z
o
n
o
.
V
i
c
e
v
e
r
s
a4
.
4
.
1
I
M
o
d
e
l
l
i
￿
n
a
l
i
4
9
l
'
a
v
e
r
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
d
i O3
n
e
l
m
o
d
e
l
l
o
￿
O
r
a
r
i
o
￿
i
n
m
a
n
i
e
r
a
l
i
n
e
a
r
e
n
o
n
a
v
r
e
b
b
e
c
o
l
t
o
a
p
i
e
n
o
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
a
l
t
a
l
e
n
a
n
t
e
d
e
i
v
a
l
o
r
i
.
I
n
o
l
t
r
e
,
l
a
p
r
e
s
e
n
z
a
d
i
m
o
l
t
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
c
o
m
p
o
r
t
a
s
p
e
s
s
o
l
a
d
i
￿
c
o
l
t
à
d
i
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
u
n
a
p
p
r
o
c
c
i
o
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
o
a
l
p
r
o
b
l
e
m
a
,
d
a
t
o
c
h
e
è
d
i
￿
c
i
l
e
o
t
t
e
n
e
r
e
i
l
v
e
r
o
m
o
d
e
l
l
o
d
i
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
c
a
s
o
s
o
t
t
o
s
t
u
d
i
o
.
N
o
n
a
b
b
i
a
m
o
q
u
e
s
t
a
d
i
￿
-
c
o
l
t
à
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
u
n
a
p
p
r
o
c
c
i
o
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
o
,
t
r
a
m
i
t
e
l
e
s
p
l
i
n
e
,
l
a
s
c
i
a
n
d
o
i
d
a
t
i
p
i
ù
l
i
b
e
r
i
i
n
u
n
a
s
t
r
u
t
t
u
r
a
m
e
n
o
r
i
g
i
d
a
.
L
a
s
c
e
l
t
a
d
e
l
l
a
s
p
l
i
n
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
r
i
c
a
d
e
,
c
o
m
e
p
e
r
l
e
a
l
t
r
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
r
a
t
-
t
a
t
e
a
n
a
l
o
g
a
m
e
n
t
e
,
s
u
u
n
a
s
p
l
i
n
e
c
u
b
i
c
a
c
o
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
d
i
b
a
s
e
p
a
r
i
a
1
0
.
E
s
a
t
t
a
m
e
n
t
e
c
o
m
e
p
e
r
l
e
i
m
p
o
s
t
a
z
i
o
n
i
r
e
l
a
t
i
v
e
a s1
, s2
e s3
,
s
i
è
o
p
t
a
t
o
p
e
r
u
n
a
s
p
l
i
n
e
c
u
b
i
c
a
d
o
p
o
d
i
v
e
r
s
e
p
r
o
v
e
;
m
e
n
t
r
e
l
a
p
r
e
f
e
r
e
n
z
a
p
e
r
i
l
v
a
l
o
r
e
d
e
l
l
a
b
a
s
e
p
a
r
i
a
1
0
è
d
o
v
u
t
a
a
l
n
o
n
v
o
l
e
r
a
s
s
o
c
i
a
r
e
t
r
o
p
p
a
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
à
d
e
i
d
a
t
i
n
e
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
.
G
l
i
i
n
d
i
c
i
r
e
l
a
t
i
v
i
a
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
s
t
i
m
a
t
i
s
o
n
o
r
a
c
c
o
l
t
i
n
e
l
l
e
t
a
b
e
l
l
e
c
h
e
s
e
g
u
o
n
o
.
I
n
p
r
i
m
o
l
u
o
g
o
,
o
s
s
e
r
v
i
a
m
o
l
a
T
a
b
e
l
l
a
4
.
1
r
e
l
a
t
i
v
a
a
g
l
i
i
n
d
i
c
i
d
e
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
.
C
o
m
e
p
e
r
i
l
c
o
n
f
r
o
n
t
o
t
r
a
i
d
u
e
C
o
r
e
M
o
d
e
l
,
n
o
n
d
i
a
m
o
m
o
l
t
o
p
e
s
o
a
l
l
e
d
i
￿
e
r
e
n
z
e
p
r
e
s
e
n
t
i
t
r
a
g
l
i
i
n
d
i
c
i
d
i
b
o
n
t
à
d
i
a
d
a
t
t
a
m
e
n
t
o
;
i
l
s
e
c
o
n
-
d
o
m
o
d
e
l
l
o
s
e
m
b
r
a
e
s
s
e
r
e
m
i
g
l
i
o
r
e
m
a
n
o
n
c
i
b
a
s
e
r
e
m
o
s
u
q
u
e
s
t
i
v
a
l
o
r
i
p
e
r
d
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e
s
e
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
i
d
a
t
i
o
r
a
r
i
s
i
a
o
n
o
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
o
.
M
a
g
g
i
o
r
r
i
l
i
e
v
o
v
e
r
r
à
d
a
t
o
a
l
l
e
a
l
t
r
e
t
a
b
e
l
l
e
d
e
l
p
a
r
a
g
r
a
f
o
.
S
o
n
o
s
t
a
t
i
r
a
c
c
o
l
-
t
i
i
r
i
s
u
l
t
a
t
i
o
t
t
e
n
u
t
i
s
u
l
m
o
d
e
l
l
o
￿
G
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
￿
i
n
T
a
b
e
l
l
a
4
.
2
,
m
e
n
t
r
e
q
u
e
l
l
i
r
e
l
a
t
i
v
i
a
l
m
o
d
e
l
l
o
￿
O
r
a
r
i
o
￿
n
e
l
l
a
T
a
b
e
l
l
a
4
.
3
.
M
o
d
e
l
l
o
￿
G
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
￿
M
o
d
e
l
l
o
￿
O
r
a
r
i
o
￿
R2
adj
0
.
3
4
4
0
.
3
8
6
D
e
v
.
s
p
i
e
g
a
t
a
3
7
.
4
%
3
8
.
4
%
U
B
R
E
0
.
5
8
7
7
7
0
.
4
5
6
2
3
T
a
b
e
l
l
a
4
.
1
:
I
n
d
i
c
i
r
e
l
a
t
i
v
i
a
i
d
u
e
M
o
d
e
l
l
i
d
e
￿
n
i
t
i
v
i
T
r
a
l
a
s
c
i
a
n
d
o
p
e
r
o
r
a
l
'
o
z
o
n
o
,
l
'
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
z
i
o
n
e
d
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
r
e
l
a
t
i
v
i
a
l
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
r
a
t
t
a
t
e
l
i
n
e
a
r
m
e
n
t
e
è
s
i
m
i
l
e
,
p
e
r
e
n
t
r
a
m
b
i
i
m
o
d
e
l
l
i
,
a
q
u
e
l
l
a
d
a
t
a
p
e
r
i
C
o
r
e
M
o
d
e
l
.
L
a
s
t
i
m
a
d
e
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i β
c
i
s
u
g
g
e
r
i
s
c
e
c
h
e
a
l
c
r
e
s
c
e
r
e
d
e
l
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i PM10
c
r
e
s
c
a
a
n
c
h
e
i
l
v
a
l
o
r
e
a
t
t
e
s
o
d
e
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i5
0
I
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
O
z
o
n
o
C
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
i
S
t
i
m
a
S
t
d
.
E
r
r
o
r
z
v
a
l
u
e
P
r
(
>
|
z
|
)
β0
(
i
n
t
e
r
c
e
t
t
a
)
3
.
6
4
0
3
9
8
2
0
.
0
5
4
6
9
3
9
6
6
.
5
5
9
<
2
e
-
1
6
*
*
*
PM10
0
.
0
0
3
3
2
0
5
0
.
0
0
0
7
7
9
3
4
.
2
6
1
2
.
0
4
e
-
0
5
*
*
*
F
e
s
t
a
(
=
T
)
0
.
0
3
6
3
7
6
8
0
.
0
5
0
4
8
3
6
0
.
7
2
1
0
.
4
7
1
1
8
G
i
o
r
n
o
(
=
L
u
n
)
-
0
.
0
4
0
7
5
1
2
0
.
0
2
7
6
8
5
2
-
1
.
4
7
2
0
.
1
4
1
0
3
G
i
o
r
n
o
(
=
M
a
r
)
-
0
.
0
8
4
9
3
2
4
0
.
0
2
8
6
4
0
3
-
2
.
9
6
5
0
.
0
0
3
0
2
*
*
G
i
o
r
n
o
(
=
M
e
r
)
-
0
.
0
7
0
9
5
8
5
0
.
0
2
8
6
3
4
5
-
2
.
4
7
8
0
.
0
1
3
2
1
*
G
i
o
r
n
o
(
=
G
i
o
)
-
0
.
0
7
8
5
5
6
1
0
.
0
2
8
6
7
2
5
-
2
.
7
4
0
0
.
0
0
6
1
5
*
*
G
i
o
r
n
o
(
=
V
e
n
)
-
0
.
1
4
1
7
9
4
2
0
.
0
2
8
2
9
0
1
-
5
.
0
1
2
5
.
3
8
e
-
0
7
*
*
*
G
i
o
r
n
o
(
=
S
a
b
)
-
0
.
2
4
4
1
3
4
9
0
.
0
2
7
4
7
4
3
-
8
.
8
8
6
<
2
e
-
1
6
*
*
*
O3
0
.
0
0
0
6
2
8
6
0
.
0
0
0
5
6
3
8
1
.
1
1
5
0
.
2
6
4
9
0
T
e
r
m
i
n
i
l
i
s
c
i
a
t
i
e
d
f
R
e
f
.
d
f
C
h
i
.
s
q
p
-
v
a
l
u
e
s
(
T
e
m
p
o
)
7
.
4
4
2
7
.
9
4
2
4
6
.
5
9
1
.
7
4
e
-
0
7
*
*
*
s
(
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
)
4
.
5
1
5
5
.
0
1
5
2
0
.
0
8
0
.
0
0
1
2
2
*
*
s
(
T
e
m
p
e
r
a
t
.
-
r
i
t
.
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6
.
3
1
6
6
.
8
1
6
4
8
.
8
8
1
.
9
7
e
-
0
8
*
*
*
T
a
b
e
l
l
a
4
.
2
:
F
a
t
t
o
r
i
r
e
l
a
t
i
v
i
a
l
M
o
d
e
l
l
o
￿
G
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
￿
e
l
o
s
t
e
s
s
o
v
a
l
e
p
e
r
i
l
f
a
t
t
o
r
e
f
e
s
t
a
(
i
n
u
n
a
g
i
o
r
n
a
t
a
d
i
f
e
s
t
a
i
l
v
a
l
o
r
e
a
t
t
e
s
o
d
e
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
r
i
s
p
o
s
t
a
c
r
e
s
c
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
d
u
n
a
g
i
o
r
n
a
t
a
n
o
r
m
a
l
e
)
.
I
n
m
a
n
i
e
r
a
o
p
p
o
s
t
a
,
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
l
a
g
i
o
r
n
a
t
a
d
i
d
o
m
e
n
i
c
a
,
i
l
v
a
l
o
r
e
a
t
t
e
s
o λj
d
i Yj
d
e
c
r
e
s
c
e
n
e
i
d
i
v
e
r
s
i
g
i
o
r
n
i
d
e
l
l
a
s
e
t
t
i
m
a
n
a
.
I
v
a
l
o
r
i
d
e
i
t
e
s
t
r
e
l
a
t
i
v
i
a
i
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i β
n
e
l
s
e
c
o
n
d
o
m
o
d
e
l
l
o
,
T
a
b
e
l
l
a
4
.
3
,
s
o
n
o
s
t
a
t
i
r
i
c
a
l
i
b
r
a
t
i
,
c
o
m
e
e
r
a
s
t
a
t
o
d
e
t
t
o
n
e
l
p
a
r
a
g
r
a
f
o
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
,
p
e
r
c
o
m
-
p
e
n
s
a
r
e
l
'
a
u
m
e
n
t
o
d
e
l
l
a
n
u
m
e
r
o
s
i
t
à
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
e
c
o
n
d
o
t
t
a
p
e
r
p
o
t
e
r
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
i
d
a
t
i
o
r
a
r
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
.
Q
u
i
n
d
i
,
g
l
i
e
r
r
o
r
i
s
t
a
n
d
a
r
d
e
i
v
a
l
o
r
i
d
e
i
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c
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￿
c
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￿
c
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p
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e
n
z
e4
.
4
.
2
R
i
s
u
l
t
a
t
i
s
u
l
l
'
O
z
o
n
o
5
5
N
o
n
o
s
t
a
n
t
e
l
o
s
c
o
p
o
d
i
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
n
o
n
s
i
a
t
r
o
v
a
r
e
u
n
m
o
d
e
l
l
o
￿
p
e
r
f
e
t
t
o
￿
p
e
r
i
d
a
t
i
a
n
a
l
i
z
z
a
t
i
,
m
a
p
i
u
t
t
o
s
t
o
q
u
e
l
l
o
d
i
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
l
'
u
t
i
l
i
t
à
d
e
l
l
'
i
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
i
d
a
t
i
o
r
a
r
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
,
l
'
a
n
a
l
i
s
i
d
e
i
r
e
s
i
d
u
i
c
i
s
u
g
g
e
r
i
s
c
e
c
h
e
l
a
f
o
r
m
u
l
a
z
i
o
n
e
a
l
l
a
￿
n
e
s
c
e
l
t
a
è
c
o
m
u
n
q
u
e
a
b
b
a
s
t
a
n
z
a
s
o
d
d
i
s
f
a
c
e
n
t
e
.
4
.
2
R
i
s
u
l
t
a
t
i
s
u
l
l
'
O
z
o
n
o
P
a
s
s
a
n
d
o
o
r
a
a
p
a
r
l
a
r
e
d
e
l
l
'
o
g
g
e
t
t
o
d
i
s
t
u
d
i
o
d
i
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
,
l
a
p
r
i
m
a
c
o
s
a
d
a
r
i
c
o
r
d
a
r
e
è
l
a
d
i
v
e
r
s
a
n
a
t
u
r
a
d
e
l
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e O3
n
e
i
d
u
e
m
o
d
e
l
-
l
i
.
C
o
m
e
a
v
e
v
a
m
o
g
i
à
d
e
t
t
o
e
d
e
s
p
l
i
c
i
t
a
t
o
n
e
l
l
e
f
o
r
m
u
l
e
(
4
.
1
)
e
(
4
.
2
)
,
l
'
o
z
o
n
o
c
o
m
p
a
r
e
t
r
a
l
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
i
m
p
i
e
g
a
t
e
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
n
e
l
p
r
i
m
o
m
o
d
e
l
l
o
(
T
a
-
b
e
l
l
a
4
.
2
)
e
t
r
a
q
u
e
l
l
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
e
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
n
e
l
s
e
c
o
n
d
o
(
T
a
b
e
l
l
a
4
.
3
)
.
O
s
s
e
r
v
a
n
d
o
i
l
p
r
i
m
o
m
o
d
e
l
l
o
,
c
i
c
o
n
c
e
n
t
r
i
a
m
o
p
r
i
n
c
i
p
a
l
m
e
n
t
e
s
u
d
u
e
e
l
e
-
m
e
n
t
i
:
l
a
s
t
i
m
a
d
e
l
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
e β
e
l
a
s
u
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
.
I
n
s
e
r
e
n
d
o
l
e
m
e
d
i
e
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
e
d
e
l
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i O3
,
r
i
l
e
v
a
t
e
n
e
l
l
a
c
i
t
t
à
d
i
M
i
l
a
n
o
n
e
i
m
e
s
i
e
s
t
i
v
i
t
r
a
i
l
1
9
9
8
e
i
l
2
0
0
3
,
n
o
t
i
a
m
o
c
h
e
l
a
s
t
i
m
a
d
e
l
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
e
r
i
s
u
l
t
a
e
s
s
e
r
e
β4 = 0.00063
.
U
n
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
e
p
o
s
i
t
i
v
o
i
m
p
l
i
c
a
c
h
e
i
l
c
r
e
s
c
e
r
e
d
e
l
v
a
l
o
r
e
m
e
-
d
i
o
d
e
l
l
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i
o
z
o
n
o
c
o
m
p
o
r
t
a
u
n
a
u
m
e
n
t
o
d
e
l
n
u
m
e
r
o
a
t
t
e
s
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
p
e
r
p
r
o
b
l
e
m
i
a
l
l
e
v
i
e
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
.
Q
u
e
s
t
o
r
i
s
u
l
t
a
t
o
è
a
t
t
e
s
o
e
d
,
i
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
,
r
i
s
p
e
c
c
h
i
a
q
u
a
n
t
o
è
n
o
t
o
a
l
i
v
e
l
l
o
t
e
o
r
i
c
o
s
u
l
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
i
n
q
u
i
-
n
a
n
t
e
o
z
o
n
o
s
u
l
l
a
s
a
l
u
t
e
d
e
l
l
'
u
o
m
o
.
I
n
o
l
t
r
e
,
e
d
i
m
a
g
g
i
o
r
r
i
l
i
e
v
o
p
e
r
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
,
n
o
t
i
a
m
o
l
a
n
o
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
d
e
l
p
a
r
a
m
e
t
r
o
.
C
o
n
u
n
l
i
v
e
l
l
o
d
i
s
i
g
n
i
￿
c
a
-
t
i
v
i
t
à
o
s
s
e
r
v
a
t
o
d
i 0.2649
n
o
n
s
i
r
i
￿
u
t
a
l
'
i
p
o
t
e
s
i
d
i
n
u
l
l
i
t
à
d
e
l
l
'
e
￿
e
t
t
o
,
q
u
i
n
d
i
s
i
o
t
t
i
e
n
e
c
h
e
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
n
o
n
è
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
m
e
n
t
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
o
.
I
n
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
e
,
i
l
m
o
d
e
l
l
o
￿
G
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
￿
c
i
s
u
g
g
e
r
i
s
c
e
c
h
e
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
,
v
a
l
u
t
a
t
o
t
r
a
m
i
t
e
l
a
m
e
d
i
a
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
,
s
e
g
n
a
l
a
u
n
a
u
m
e
n
t
o
d
e
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
-
c
o
v
e
r
i
a
l
l
'
a
u
m
e
n
t
a
r
e
d
e
l
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i O3
,
m
a
t
a
l
e
e
￿
e
t
t
o
n
o
n
r
i
s
u
l
t
a
e
s
s
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
o
.
N
e
l
s
e
c
o
n
d
o
m
o
d
e
l
l
o
,
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
c
h
e
e
s
p
r
i
m
e
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
d
e
l
-
l
'
o
z
o
n
o
è
i
n
s
e
r
i
t
a
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
.
C
o
m
e
a
b
b
i
a
m
o
d
e
t
t
o
,
s
i
è
v
o
l
u
t
o
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
u
n
a
s
p
l
i
n
e
c
u
b
i
c
a
p
e
r
e
s
p
r
i
m
e
a
l
m
e
g
l
i
o
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
d
e
i
v
a
l
o
r
i
.
L
a
p
r
i
m
a
c
o
s
a
c
h
e
p
o
s
s
i
a
m
o
n
o
t
a
r
e
è
l
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
i
t
à
d
e
l
l
i
s
c
i
a
t
o
r
e
.
A
d
i
￿
e
r
e
n
z
a5
6
I
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
O
z
o
n
o
d
e
l
c
a
s
o
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
,
o
r
a
r
i
s
u
l
t
a
c
h
e
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
,
s
o
t
t
o
f
o
r
m
a
d
i
r
i
l
e
v
a
-
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
l
i
s
c
i
a
t
e
,
è
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
m
e
n
t
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
o
.
L
'
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
z
i
o
n
e
d
i
r
e
t
t
a
d
e
l
f
a
t
t
o
r
e
è
d
i
￿
c
i
l
e
,
i
n
q
u
a
n
t
o
i
v
a
l
o
r
i
d
e
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
s
i
t
r
o
v
a
n
o
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
.
C
o
m
e
p
e
r
l
e
a
l
t
r
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
r
a
t
t
a
t
e
n
o
n
p
a
r
a
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0
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3
F
i
g
u
r
a
4
.
3
:
G
r
a
￿
c
o
d
e
l
l
a
s
p
l
i
n
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
d
i O3
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
,
o
s
s
e
r
v
i
a
m
o
i
n
F
i
g
u
r
a
4
.
3
l
a
s
t
i
m
a
d
e
l
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
.
C
o
m
e
a
v
e
v
a
m
o
d
e
t
t
o
p
e
r
l
a
F
i
g
u
r
a
4
.
1
,
a
n
c
h
e
i
n
q
u
e
s
t
o
g
r
a
￿
c
o
l
a
c
u
r
v
a
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
t
a
c
o
s
t
i
t
u
i
s
c
e
i
l
m
o
d
o
i
n
c
u
i
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
i
d
a
t
i
o
r
a
r
i
d
e
l
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i
o
z
o
n
o
s
o
n
o
s
t
a
t
i
i
n
s
e
r
i
t
i
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
.
A
n
d
i
a
m
o
o
r
a
a
d
o
s
s
e
r
v
a
r
e
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
l
i
s
c
i
a
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l4
.
4
.
2
R
i
s
u
l
t
a
t
i
s
u
l
l
'
O
z
o
n
o
5
7
m
o
d
e
l
l
o
.
A
b
b
i
a
m
o
g
i
à
v
i
s
t
o
c
h
e
l
'
e
l
e
m
e
n
t
o
s
(O3(h)
)
r
i
s
u
l
t
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
o
a
l
-
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
e
c
h
e
i
g
r
a
d
i
d
i
l
i
b
e
r
t
à
s
t
i
m
a
t
i
r
i
s
u
l
t
a
n
o
e
s
s
e
r
e 7.773
.
C
e
r
c
h
e
r
e
m
o
o
r
a
d
i
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
s
e
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
s
i
a
r
i
u
s
c
i
t
a
,
a
l
l
'
i
n
-
t
e
r
n
o
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
a
d
d
i
t
i
v
o
,
a
c
o
g
l
i
e
r
e
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
d
e
i
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
.
I
l
g
r
a
￿
c
o
i
n
F
i
g
u
r
a
4
.
4
è
s
t
a
t
o
o
t
t
e
n
u
t
o
p
r
e
n
d
e
n
d
o
i
v
a
l
o
r
i
l
i
s
c
i
a
t
i
d
e
l
l
a
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Ora
s
(
o
z
o
n
o
)
F
i
g
u
r
a
4
.
4
:
V
a
l
o
r
i
l
i
s
c
i
a
t
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
s
u
d
d
i
v
i
s
i
p
e
r
o
r
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
o
r
a
r
i
a
d
i
o
z
o
n
o
d
i
v
i
s
i
p
e
r
o
r
a
.
O
g
n
i
d
i
a
g
r
a
m
m
a
a
s
c
a
t
o
l
a
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
i
l
g
r
u
p
p
o
d
i
v
a
l
o
r
i
l
i
s
c
i
a
t
i
d
i O3
p
e
r
q
u
e
l
l
a
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
a
o
r
a
.
I
l
r
i
s
u
l
t
a
t
o
i
d
e
a
l
e
c
h
e
p
o
t
e
v
a
m
o
o
t
t
e
n
e
r
e
e
r
a
u
n
g
r
a
￿
c
o
s
i
m
i
l
e
a
q
u
e
l
l
o
r
i
p
o
r
-
t
a
t
o
i
n
F
i
g
u
r
a
3
.
1
i
n
c
u
i
v
e
n
i
v
a
s
o
t
t
o
l
i
n
e
a
t
a
l
a
c
r
e
s
c
i
t
a
d
i
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
d
u
r
a
n
t
e
l
e
o
r
e
c
e
n
t
r
a
l
i
c
o
n
u
n
a
b
b
a
s
s
a
m
e
n
t
o
v
e
r
s
o
i
l
t
e
r
m
i
n
e5
8
I
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
O
z
o
n
o
d
e
l
g
i
o
r
n
o
e
d
u
n
m
i
n
i
m
o
n
e
l
l
e
p
r
i
m
e
o
r
e
d
e
l
m
a
t
t
i
n
o
(
c
i
r
c
a
t
r
a
l
e
0
6
:
0
0
e
l
e
0
8
:
0
0
)
.
I
r
i
s
u
l
t
a
t
i
o
t
t
e
n
u
t
i
i
n
F
i
g
u
r
a
4
.
4
,
i
n
v
e
c
e
,
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
q
u
a
n
t
o
è
s
t
a
t
o
c
o
l
t
o
d
a
l
n
o
s
t
r
o
G
A
M
.
T
e
n
e
n
d
o
c
o
n
t
o
c
h
e
t
r
a
i
d
u
e
g
r
a
￿
c
i
v
a
c
o
n
f
r
o
n
t
a
t
o
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
e
n
o
n
i
v
a
-
l
o
r
i
,
d
a
t
o
c
h
e
u
n
o
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
e
￿
e
t
t
i
v
a
r
i
l
e
v
a
t
a
m
e
n
t
r
e
i
l
s
e
c
o
n
d
o
è
f
o
r
m
a
t
o
d
a
i
v
a
l
o
r
i
l
i
s
c
i
a
t
i
c
e
n
t
r
a
t
i
i
n
z
e
r
o
,
p
o
s
s
i
a
m
o
n
o
t
a
r
e
c
h
e
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
s
e
m
b
r
a
c
o
g
l
i
e
r
e
a
b
b
a
s
t
a
n
z
a
b
e
n
e
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
o
r
a
-
r
i
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
.
I
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
,
c
o
n
s
t
a
t
i
a
m
o
c
h
e
l
'
a
n
d
a
m
e
n
t
o
p
e
r
l
e
p
r
i
m
e
o
r
e
(
c
i
r
c
a
d
a
l
l
e
0
0
:
0
0
a
l
l
e
1
1
:
0
0
)
è
p
r
e
s
s
o
c
h
é
u
g
u
a
l
e
t
r
a
i
d
u
e
g
r
a
￿
c
i
,
c
o
n
u
n
m
i
n
i
m
o
a
t
t
o
r
n
o
a
l
l
e
0
6
:
0
0
d
e
l
m
a
t
t
i
n
o
e
c
o
n
u
n
r
i
a
l
z
a
m
e
n
t
o
d
e
i
v
a
l
o
r
i
a
l
p
a
s
s
a
r
e
d
e
l
l
e
o
r
e
e
a
l
l
'
a
v
v
i
c
i
n
a
r
s
i
d
e
l
l
e
o
r
e
c
e
n
t
r
a
l
i
i
n
c
u
i
l
'
a
t
t
i
v
i
t
à
s
o
l
a
r
e
è
m
a
g
g
i
o
r
e
.
R
i
s
c
o
n
t
r
i
a
m
o
i
n
o
l
t
r
e
c
h
e
,
d
u
r
a
n
t
e
l
e
o
r
e
p
o
m
e
r
i
d
i
a
n
e
,
l
a
s
p
l
i
n
e
n
o
n
s
e
m
b
r
a
c
r
e
s
c
e
r
e
g
r
a
d
a
t
a
m
e
n
t
e
p
e
r
p
o
i
d
e
c
r
e
s
c
e
r
e
v
e
r
s
o
l
e
o
r
e
s
e
r
a
l
i
c
o
m
e
n
e
l
g
r
a
￿
c
o
r
e
l
a
t
i
v
o
a
i
v
a
l
o
r
i
r
e
a
l
i
,
m
a
p
a
r
e
a
v
e
r
e
u
n
c
a
l
o
a
t
t
o
r
n
o
a
l
l
e
1
6
:
0
0
e
d
u
n
a
l
t
r
o
d
e
￿
n
i
t
i
v
o
a
t
t
o
r
n
o
a
l
l
e
t
a
r
d
e
o
r
e
d
e
l
l
a
s
e
r
a
(
2
2
:
0
0
-
2
3
:
0
0
)
,
c
o
m
e
n
e
l
p
r
i
m
o
g
r
a
￿
c
o
.
Q
u
e
s
t
a
u
n
i
c
a
d
i
￿
e
r
e
n
z
a
t
r
a
i
d
u
e
g
r
a
￿
c
i
,
n
e
l
l
e
p
r
i
m
e
o
r
e
p
o
m
e
r
i
d
i
a
n
e
,
è
a
c
c
o
m
p
a
g
n
a
t
a
,
i
n
F
i
g
u
r
a
4
.
4
,
d
a
l
l
a
p
r
e
s
e
n
z
a
d
i
a
l
c
u
n
i
v
a
l
o
r
i
a
n
o
m
a
l
i
,
e
d
a
u
n
'
a
m
p
i
a
e
s
t
e
n
s
i
o
n
e
d
e
i
b
a
￿
d
e
i
d
i
a
g
r
a
m
m
i
a
s
c
a
t
o
l
a
r
e
l
a
t
i
-
v
i
a
l
l
e
o
r
e
p
o
m
e
r
i
d
i
a
n
e
(
1
3
:
0
0
-
1
7
:
0
0
)
.
Q
u
e
s
t
e
u
l
t
i
m
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
c
i
f
a
n
n
o
p
e
n
s
a
r
e
c
h
e
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
e
l
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
,
e
l
'
i
m
p
i
e
g
o
d
i
s
p
l
i
n
e
c
u
b
i
c
h
e
p
e
r
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
r
l
e
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
d
i
u
n
m
o
d
e
l
l
o
a
d
d
i
t
i
v
o
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
t
o
,
s
i
a
u
n
a
s
o
l
u
z
i
o
n
e
v
a
l
i
d
a
p
e
r
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
r
e
l
'
e
￿
e
t
t
o
c
h
e
l
'
o
z
o
n
o
h
a
s
u
l
l
a
s
a
l
u
t
e
d
e
g
l
i
e
s
s
e
r
i
u
m
a
n
i
.
P
e
r
o
s
s
e
r
v
a
r
e
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
s
u
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
r
i
s
p
o
s
t
a
p
o
s
s
i
a
m
o
g
u
a
r
-
d
a
r
e
i
g
r
a
￿
c
i
i
n
F
i
g
u
r
a
4
.
5
.
I
n
q
u
e
s
t
e
i
m
m
a
g
i
n
i
s
i
è
v
o
l
u
t
o
r
i
p
o
r
t
a
r
e
,
c
o
m
e
e
s
e
m
p
i
o
,
l
'
e
￿
e
t
t
o
c
o
n
g
i
u
n
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
e
d
e
l
l
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
m
e
d
i
a
,
c
a
l
c
o
l
a
t
a
s
u
i
v
a
l
o
r
i
d
e
i
t
r
e
g
i
o
r
n
i
p
r
e
c
e
d
e
n
t
i
l
'
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
e
n
o
r
m
a
l
e
,
s
u
l
v
a
l
o
r
e
p
r
e
d
e
t
t
o
d
a
l
m
o
d
e
l
l
o
d
e
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
.
A
b
b
i
a
m
o
v
o
l
u
t
o
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
p
e
r
l
'
e
s
e
m
p
i
o
l
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
,
i
n
q
u
a
n
t
o
è
b
e
n
n
o
t
o
l
'
e
￿
e
t
t
o
c
h
e
q
u
e
s
t
a
h
a
s
u
l
l
'
o
z
o
n
o
.
Q
u
e
l
l
o
c
h
e
s
i
n
o
t
a
,
g
r
a
￿
c
a
m
e
n
t
e
n
e
l
p
r
i
m
o
g
r
a
￿
c
o
e
n
u
m
e
r
i
c
a
m
e
n
t
e
n
e
l
s
e
c
o
n
-
d
o
,
è
c
h
e
l
a
c
u
r
v
a
l
i
s
c
i
a
t
a
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
s
i
a
l
z
a
a
l
c
r
e
s
c
e
r
e
d
e
l
l
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
.
I
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
a
i
v
a
l
o
r
i
p
i
ù
a
l
t
i
d
i
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
u
n
a
c
r
e
s
c
i
t
a
d
r
a
s
t
i
c
a
d
e
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
.
A
q
u
e
s
t
o
p
r
o
p
o
s
i
t
o
,
o
s
s
e
r
v
a
n
d
o
l
e
c
u
r
v
e
d
i
l
i
v
e
l
l
o
,4
.
4
.
2
R
i
s
u
l
t
a
t
i
s
u
l
l
'
O
z
o
n
o
5
9
Temp.−rit.
ozono
response
(
a
)
G
r
a
￿
c
o
i
n
3
D
i
m
e
n
s
i
o
n
i
20 25 30
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0
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o
z
o
n
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(
b
)
C
u
r
v
e
d
i
L
i
v
e
l
l
o
F
i
g
u
r
a
4
.
5
:
E
￿
e
t
t
o
d
i
O
z
o
n
o
e
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
-
r
i
t
s
u
l
l
e
p
r
e
v
i
s
i
o
n
i
d
e
l
n
u
m
e
r
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i6
0
I
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
'
O
z
o
n
o
n
o
t
i
a
m
o
c
h
e
d
a
i 27◦
i
n
i
z
i
a
u
n
i
n
n
a
l
z
a
m
e
n
t
o
d
e
l
l
e
c
u
r
v
e
r
e
l
a
t
i
v
e
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
,
c
h
e
c
o
m
p
o
r
t
a
n
o
u
n
a
c
r
e
s
c
i
t
a
d
e
l
v
a
l
o
r
e
p
r
e
d
e
t
t
o
d
e
l
l
a
v
a
r
i
a
b
i
l
e
r
i
s
p
o
s
t
a
.
D
a
u
n
v
a
l
o
r
e
d
i
4
0
r
i
c
o
v
e
r
i
p
r
e
d
e
t
t
i
s
i
a
r
r
i
v
a
a
d
u
n
l
i
v
e
l
l
o
d
i
5
8
-
6
0
d
e
g
e
n
z
e
l
e
g
a
t
e
a
p
r
o
b
l
e
m
i
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
.
T
u
t
t
i
q
u
e
s
t
i
r
i
s
u
l
t
a
t
i
c
i
c
o
n
s
e
n
t
o
n
o
d
i
p
e
n
s
a
r
e
c
h
e
l
'
i
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
i
v
a
l
o
r
i
o
r
a
r
i
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
c
o
m
p
o
r
t
i
r
e
a
l
i
m
i
g
l
i
o
r
a
m
e
n
t
i
n
e
l
m
o
d
e
l
l
o
a
d
d
i
t
i
v
o
e
d
i
n
o
l
t
r
e
c
i
p
o
r
t
a
n
o
a
d
e
c
i
d
e
r
e
c
h
e
l
a
t
e
c
n
i
c
a
d
i
l
i
s
c
i
a
r
e
,
t
r
a
m
i
t
e
s
p
l
i
n
e
,
l
e
r
i
l
e
v
a
z
i
o
n
i
d
i O3
s
i
a
u
n
a
t
e
c
n
i
c
a
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
a
p
e
r
a
￿
r
o
n
t
a
r
e
i
l
p
r
o
b
l
e
m
a
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
e
.C
a
p
i
t
o
l
o
5
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
i
I
l
m
o
d
e
l
l
o
￿
n
a
l
e
,
o
t
t
e
n
u
t
o
e
d
e
l
a
b
o
r
a
t
o
n
e
l
l
'
u
l
t
i
m
o
c
a
p
i
t
o
l
o
,
p
e
r
l
o
s
t
u
d
i
o
d
e
l
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
t
r
a
o
z
o
n
o
e
s
a
l
u
t
e
d
e
l
l
'
u
o
m
o
,
m
e
t
t
e
i
n
e
v
i
d
e
n
z
a
c
h
e
l
a
s
c
e
l
t
a
d
i
i
m
p
i
e
g
a
r
e
l
e
r
i
l
e
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
p
o
r
t
a
a
b
u
o
n
i
r
i
s
u
l
t
a
t
i
r
i
s
p
e
t
t
o
a
l
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
i
i
n
d
i
c
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
.
L
e
a
n
a
l
i
s
i
c
o
m
p
i
u
t
e
s
i
s
o
n
o
f
o
c
a
l
i
z
z
a
t
e
s
u
l
l
a
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
o
r
a
r
i
a
d
i O3
p
e
r
r
i
u
s
c
i
r
e
a
c
o
g
l
i
e
r
e
l
'
e
￿
e
t
t
o
b
e
n
n
o
t
o
i
n
t
e
r
m
i
n
i
m
e
d
i
c
i
s
u
l
l
a
s
a
l
u
t
e
d
e
l
l
'
u
o
m
o
,
e
d
i
n
p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e
s
u
i
p
r
o
b
l
e
m
i
l
e
g
a
t
i
a
l
l
e
v
i
e
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
e
.
P
e
r
f
a
r
l
o
a
b
b
i
a
m
o
u
t
i
l
i
z
z
a
t
o
,
c
o
m
e
e
s
e
m
p
i
o
d
i
s
t
u
d
i
o
,
i
d
a
t
i
r
a
c
c
o
l
t
i
n
e
l
l
a
c
i
t
t
à
d
i
M
i
l
a
n
o
n
e
i
p
e
r
i
o
d
i
e
s
t
i
v
i
t
r
a
i
l
1
9
9
8
e
i
l
2
0
0
3
.
P
r
e
s
a
c
o
m
e
v
a
r
i
a
b
i
l
e
r
i
s
p
o
s
t
a
i
l
c
o
n
t
e
g
g
i
o
d
i
r
i
c
o
v
e
r
i
l
e
g
a
t
i
a
p
r
o
b
l
e
m
i
r
e
s
p
i
-
r
a
t
o
r
i
,
a
b
b
i
a
m
o
s
t
i
m
a
t
o
u
n
m
o
d
e
l
l
o
a
d
d
i
t
i
v
o
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
t
o
n
e
l
q
u
a
l
e
a
b
b
i
a
m
o
i
n
s
e
r
i
t
o
u
n
i
n
s
i
e
m
e
d
i
v
a
r
i
a
b
i
l
i
e
s
p
l
i
c
a
t
i
v
e
c
o
n
f
o
n
d
e
n
t
i
,
o
v
v
e
r
o
v
a
r
i
a
b
i
l
i
c
h
e
d
e
l
i
n
e
a
n
o
i
l
p
r
o
b
l
e
m
a
e
c
h
e
￿
p
r
e
c
i
s
a
n
o
￿
i
l
c
a
s
o
s
o
t
t
o
s
t
u
d
i
o
.
S
u
c
c
e
s
s
i
v
a
m
e
n
-
t
e
,
a
b
b
i
a
m
o
i
n
s
e
r
i
t
o
l
'
o
z
o
n
o
,
p
r
i
m
a
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
l
e
m
e
d
i
e
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
e
,
p
o
i
n
o
n
p
a
r
a
m
e
t
r
i
c
a
m
e
n
t
e
,
t
r
a
m
i
t
e
u
n
a
f
u
n
z
i
o
n
e
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
,
i
m
p
i
e
g
a
n
d
o
l
e
r
i
l
e
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
.
A
n
c
h
e
a
l
t
r
e
v
i
e
s
o
n
o
s
t
a
t
e
p
r
o
v
a
t
e
i
m
p
i
e
g
a
n
d
o
a
l
t
r
i
i
n
d
i
c
i
c
o
m
e
i
l
m
a
s
s
i
m
o
e
l
a
m
e
d
i
a
n
a
d
e
l
l
e
o
s
s
e
r
v
a
z
i
o
n
i
,
c
o
m
e
i
n
d
i
c
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
;
i
n
o
l
t
r
e
s
i
s
o
n
o
o
s
s
e
r
v
a
t
i
i
r
i
s
u
l
t
a
t
i
i
n
C
h
i
o
g
n
a
e
P
a
u
l
i
(
2
0
0
8
)
r
e
l
a
t
i
v
i
a
i
n
d
i
c
i
q
u
a
l
i
l
'
i
n
t
e
n
s
i
t
à
,
l
a
d
u
r
a
-
t
a
e
l
'
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
n
o
t
t
u
r
n
a
c
h
e
g
i
à
f
o
r
n
i
v
a
n
o
m
a
g
g
i
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
r
i
s
p
e
t
t
o
a
d
u
n
s
i
n
g
o
l
o
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
.6
2
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
i
I
l
c
o
n
f
r
o
n
t
o
t
r
a
t
u
t
t
e
q
u
e
s
t
e
s
o
l
u
z
i
o
n
i
c
i
p
o
r
t
a
a
d
a
￿
e
r
m
a
r
e
c
h
e
i
l
m
o
d
o
p
i
ù
e
￿
c
i
e
n
t
e
p
e
r
t
r
a
t
t
a
r
e
l
'
o
z
o
n
o
è
q
u
e
l
l
o
d
i
s
f
r
u
t
t
a
r
e
a
l
m
a
s
s
i
m
o
l
a
d
i
v
e
r
s
i
t
à
d
i
v
a
l
o
r
i
c
h
e
s
i
o
t
t
e
n
g
o
n
o
d
u
r
a
n
t
e
l
'
a
r
c
o
d
i
u
n
a
g
i
o
r
n
a
t
a
.
D
i
f
a
t
t
i
a
b
b
i
a
m
o
v
i
s
t
o
,
g
r
a
￿
c
a
m
e
n
t
e
e
n
u
m
e
r
i
c
a
m
e
n
t
e
,
q
u
a
n
t
o
l
'
i
n
t
e
n
s
i
t
à
d
e
l
l
'
a
t
t
i
v
i
t
à
s
o
l
a
r
e
i
n
￿
u
i
s
c
a
s
u
i
l
i
v
e
l
l
i
d
i
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
i
o
z
o
n
o
p
o
r
t
a
n
d
o
a
f
o
r
t
i
d
i
s
p
a
r
i
t
à
d
i
v
a
l
o
r
i
d
i
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
t
r
a
u
n
'
o
r
a
e
d
u
n
'
a
l
t
r
a
d
e
l
l
e
2
4
o
r
e
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
e
.
R
i
u
s
c
i
r
e
a
c
o
g
l
i
e
r
e
a
l
m
a
s
s
i
m
o
q
u
e
s
t
a
d
i
s
p
a
r
i
t
à
d
i
l
i
v
e
l
l
i
d
i
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
e
è
l
a
v
i
a
m
i
g
l
i
o
r
e
p
e
r
c
o
g
l
i
e
r
e
l
'
e
￿
e
t
t
o
d
e
l
l
'
o
z
o
n
o
s
u
l
l
a
s
a
l
u
t
e
u
m
a
n
a
.
I
n
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
e
,
s
i
a
m
o
r
i
u
s
c
i
t
i
a
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
,
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
i
d
a
t
i
s
u
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
d
i
M
i
l
a
n
o
,
c
h
e
u
n
m
e
t
o
d
o
e
￿
c
a
c
e
,
p
e
r
o
v
v
i
a
r
e
a
l
p
r
o
b
l
e
m
a
d
i
t
r
o
v
a
r
e
u
n
b
u
o
n
i
n
d
i
c
e
p
e
r
l
'
o
z
o
n
o
,
è
q
u
e
l
l
o
d
i
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
r
e
l
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
i
m
p
i
e
g
a
t
e
r
e
l
a
t
i
v
e
a
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
n
t
e
.
O
v
v
e
r
o
,
a
b
b
a
n
d
o
n
a
n
d
o
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
i
i
n
d
i
c
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
,
c
o
m
e
l
a
m
e
d
i
a
o
i
l
m
a
s
s
i
m
o
,
e
d
a
d
o
t
t
a
n
d
o
i
n
d
i
c
i
p
i
ù
s
p
e
c
i
￿
c
i
c
h
e
r
i
e
s
c
a
n
o
a
c
o
g
l
i
e
r
e
m
a
g
g
i
o
r
m
e
n
t
e
l
a
g
r
a
n
d
e
d
i
v
e
r
s
i
t
à
d
i
v
a
l
o
r
i
r
e
g
i
s
t
r
a
b
i
l
i
n
e
l
-
l
'
a
r
c
o
d
e
l
l
e
2
4
o
r
e
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
e
,
s
i
r
i
e
s
c
e
a
d
e
s
p
r
i
m
e
r
e
i
n
m
a
n
i
e
r
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
a
l
'
e
￿
e
t
t
o
c
h
e
l
'O3
h
a
s
u
l
l
'
u
o
m
o
.
P
a
r
t
e
n
d
o
d
a
l
l
a
m
e
d
i
a
,
s
i
n
t
e
s
i
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
a
d
e
l
l
e
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
i
s
u
l
l
'
o
z
o
n
o
,
s
i
a
m
o
p
a
s
s
a
t
i
a
d
a
u
m
e
n
t
a
r
e
l
'
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
s
u
l
l
'
i
n
-
q
u
i
n
a
n
t
e
s
o
t
t
o
s
t
u
d
i
o
t
r
a
m
i
t
e
g
l
i
i
n
d
i
c
i
s
u
g
g
e
r
i
t
i
d
a
C
h
i
o
g
n
a
e
P
a
u
l
i
(
2
0
0
8
)
:
i
n
t
e
n
s
i
t
à
,
d
u
r
a
t
a
e
d
e
s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
n
o
t
t
u
r
n
a
.
G
i
à
i
n
q
u
e
s
t
o
p
a
s
s
a
g
g
i
o
,
s
i
s
o
n
o
o
t
t
e
n
u
t
i
d
e
i
m
i
g
l
i
o
r
a
m
e
n
t
i
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
e
l
l
o
s
t
u
d
i
o
d
e
l
l
'O3
e
d
e
l
l
a
s
u
a
r
e
l
a
z
i
o
-
n
e
c
o
n
i
p
r
o
b
l
e
m
i
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
d
e
l
l
'
u
o
m
o
.
I
n
￿
n
e
s
i
a
m
o
p
a
s
s
a
t
i
a
d
a
u
m
e
n
t
a
r
e
m
a
g
g
i
o
r
m
e
n
t
e
l
'
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
,
i
m
p
i
e
g
a
n
d
o
t
u
t
t
e
l
e
r
i
l
e
v
a
z
i
o
n
i
o
r
a
r
i
e
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e
e
,
t
r
a
m
i
t
e
a
p
p
o
s
i
t
i
l
i
s
c
i
a
t
o
r
i
,
l
e
a
b
b
i
a
m
o
i
n
s
e
r
i
t
e
i
n
u
n
m
o
d
e
l
l
o
a
d
d
i
t
i
v
o
.
logλj(h) = β0 + β1pj(h) + β2fj(h) + β3gj(h)+
s1(tj(h)) + s2(tempj(h)) + s3(temp
lag
j (h)) + s4(oj(h));
(
5
.
1
)
I
l
m
o
d
e
l
l
o
￿
n
a
l
e
d
i
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
è
q
u
e
l
l
o
p
o
s
t
o
i
n
(
5
.
1
)
.
I
n
e
s
s
o
a
b
b
i
a
m
o
i
n
-
s
e
r
i
t
o
l
'
o
z
o
n
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
d
o
t
u
t
t
e
l
e
s
u
e
r
i
l
e
v
a
z
i
o
n
e
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e
a
d
o
g
n
i
o
r
a
e
d
a
b
b
i
a
m
o
t
r
a
t
t
a
t
o
q
u
e
s
t
i
d
a
t
i
t
r
a
m
i
t
e
u
n
a
s
p
l
i
n
e
c
u
b
i
c
a
.
C
o
n
q
u
e
s
t
a
o
p
e
r
a
-
z
i
o
n
e
a
b
b
i
a
m
o
p
o
t
u
t
o
v
e
r
i
￿
c
a
r
e
d
e
￿
n
i
t
i
v
a
m
e
n
t
e
c
h
e
l
e
m
i
g
l
i
o
r
i
e
a
p
p
o
r
t
a
t
e
d
a
q
u
e
s
t
'
u
l
t
i
m
o
m
o
d
o
d
i
t
r
a
t
t
a
r
e
l
'
o
z
o
n
o
r
i
s
u
l
t
a
n
o
e
s
s
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
e
a
l
￿
-
n
e
d
i
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
r
e
l
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
z
i
o
n
i
d
i
o
z
o
n
o
n
e
l
l
a
r
e
l
a
z
i
o
n
e
t
r
a
l
a
s
a
l
u
t
e6
3
r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
a
u
m
a
n
a
e
l
'
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
a
t
m
o
s
f
e
r
i
c
o
.A
p
p
e
n
d
i
c
e
A
L
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
i
R
P
e
r
t
u
t
t
e
l
e
a
n
a
l
i
s
i
s
v
o
l
t
e
i
n
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
c
i
s
i
è
s
e
r
v
i
t
i
d
e
l
s
o
f
t
w
a
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
o
O
p
e
n
S
o
u
r
c
e
R
.
L
o
s
t
u
d
i
o
d
e
i
d
a
t
i
d
e
l
l
a
c
i
t
t
à
d
i
M
i
l
a
n
o
s
u
l
l
'
i
n
q
u
i
n
a
m
e
n
t
o
a
e
r
e
o
e
l
e
a
n
a
l
i
s
i
g
r
a
￿
c
h
e
e
d
e
s
c
r
i
t
t
i
v
e
s
o
n
o
s
t
a
t
e
f
a
t
t
e
c
o
n
i
c
o
m
a
n
d
i
b
a
s
e
f
o
r
n
i
t
i
d
a
l
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
o
n
s
a
r
a
n
n
o
r
i
p
o
r
t
a
t
i
q
u
i
d
i
s
e
g
u
i
t
o
.
L
o
s
c
o
p
o
d
i
q
u
e
s
t
a
s
e
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
t
e
s
i
è
q
u
e
l
l
o
d
i
s
o
t
t
o
l
i
n
e
a
r
e
e
r
i
p
o
r
t
a
r
e
l
e
t
e
c
n
i
c
h
e
u
t
i
l
i
z
z
a
t
e
,
c
o
m
p
u
t
a
z
i
o
n
a
l
m
e
n
t
e
,
p
e
r
l
a
s
t
i
m
a
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
a
d
d
i
t
i
v
i
.
P
e
r
o
t
t
e
n
e
r
e
d
e
i
G
A
M
s
i
è
v
i
s
t
o
c
h
e
b
i
s
o
g
n
a
p
o
t
e
r
u
s
u
f
r
u
i
r
e
d
i
m
e
t
o
d
i
d
i
v
e
r
s
i
d
a
q
u
e
l
l
i
c
h
e
n
e
c
e
s
s
i
t
e
r
e
m
m
o
u
t
i
l
i
z
z
a
n
d
o
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
p
i
ù
c
l
a
s
s
i
c
i
c
o
m
e
q
u
e
l
l
i
l
i
n
e
a
r
i
.
L
a
n
e
c
e
s
s
i
t
à
d
i
i
m
p
i
e
g
a
r
e
s
p
l
i
n
e
e
f
u
n
z
i
o
n
i
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
v
a
r
i
e
a
l
l
'
i
n
-
t
e
r
n
o
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
,
e
t
u
t
t
i
i
c
a
l
c
o
l
i
c
h
e
n
e
d
e
r
i
v
a
n
o
,
e
s
i
g
e
s
t
r
u
m
e
n
t
i
a
d
a
t
t
i
.
U
n
a
c
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
a
d
i
r
i
l
i
e
v
o
d
i
R
è
q
u
e
l
l
a
d
i
p
o
t
e
r
u
t
i
l
i
z
z
a
r
e
d
e
l
l
e
l
i
b
r
e
r
i
e
c
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
n
o
l
e
c
a
p
a
c
i
t
à
d
e
l
s
o
f
t
w
a
r
e
p
e
r
m
e
t
t
e
n
d
o
l
'
i
m
p
i
e
g
o
d
i
d
i
c
o
m
a
n
d
i
a
d
e
g
u
a
t
i
p
e
r
l
e
d
i
v
e
r
s
e
n
e
c
e
s
s
i
t
à
e
￿
n
a
l
i
t
à
d
a
s
o
d
d
i
s
f
a
r
e
.
P
e
r
l
a
s
t
i
m
a
e
l
o
s
t
u
d
i
o
d
e
i
m
o
d
e
l
l
i
a
d
d
i
t
i
v
i
g
e
n
e
r
a
l
i
z
z
a
t
i
a
b
b
i
a
m
o
l
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
à
d
i
u
s
u
f
r
u
i
r
e
d
i
t
r
e
l
i
b
r
e
r
i
e
:
l
a
g
s
s
,
s
c
r
i
t
t
a
d
a
C
h
o
n
g
G
u
,
l
a
g
a
m
,
d
i
T
r
e
v
o
r
H
a
s
t
i
e
,
e
l
a
m
g
c
v
,
s
v
i
l
u
p
p
a
t
a
d
a
S
i
m
o
n
W
o
o
d
.
P
e
r
q
u
e
s
t
a
t
e
s
i
c
i
s
i
a
m
o
s
e
r
v
i
t
i
d
a
l
l
a
l
i
b
r
e
r
i
a
s
v
i
l
u
p
p
a
t
a
d
a
S
i
m
o
n
N
.
W
o
o
d
:
l
a
m
g
c
v
.
Q
u
e
s
t
a
l
i
b
r
e
r
i
a
u
t
i
l
i
z
z
a
d
e
l
l
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
m
o
l
t
o
s
i
m
i
l
i
a
q
u
e
l
l
e
i
m
-
p
l
e
m
e
n
t
a
t
e
i
n
g
a
m
,
p
e
r
s
t
i
m
a
d
i
m
o
d
e
l
l
i
a
d
d
i
t
i
v
i
b
a
s
a
n
d
o
s
i
s
u
l
l
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
i
s
p
l
i
n
e
d
i
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
p
e
n
a
l
i
z
z
a
t
e
(
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
)
,
c
o
n
s
e
l
e
z
i
o
n
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a6
6
L
'
u
t
i
l
i
z
z
o
d
i
R
d
e
l
p
a
r
a
m
e
t
r
o
d
i
l
i
s
c
i
a
m
e
n
t
o
t
r
a
m
i
t
e
G
C
V
o
U
B
R
E
.
T
r
a
l
a
s
c
i
a
n
d
o
i
C
o
r
e
M
o
d
e
l
,
p
a
s
s
i
a
m
o
d
i
r
e
t
t
a
m
e
n
t
e
m
o
s
t
r
a
r
e
l
a
f
o
r
m
u
l
a
-
z
i
o
n
e
d
e
i
d
u
e
m
o
d
e
l
l
i
d
i
￿
n
a
l
i
:
q
u
e
l
l
o
￿
G
i
o
r
n
a
l
i
e
r
o
￿
e
q
u
e
l
l
o
￿
O
r
a
r
i
o
￿
.
c
o
n
f
.
G
<
-
p
a
s
t
e
(
"
s
(
t
e
m
p
o
.
e
s
t
,
b
s
=
'
c
r
'
,
k
=
1
0
)
+
s
(
t
e
m
m
e
a
n
,
b
s
=
'
c
r
'
,
k
=
1
0
)
+
s
(
t
e
m
m
e
a
n
l
a
g
g
e
d
,
b
s
=
'
c
r
'
,
k
=
1
0
)
+
p
m
1
0
.
A
V
E
+
a
s
.
f
a
c
t
o
r
(
f
e
s
t
a
)
+
a
s
.
f
a
c
t
o
r
(
w
d
a
y
)
"
)
o
z
o
n
e
.
G
<
-
p
a
s
t
e
(
"
o
3
.
A
V
E
"
)
f
i
n
a
l
e
.
G
<
-
p
a
s
t
e
(
"
n
~
"
,
c
o
n
f
.
G
,
"
+
"
,
o
z
o
n
e
.
G
)
m
o
d
.
G
<
-
g
a
m
(
f
o
r
m
u
l
a
(
f
i
n
a
l
e
.
G
)
,
f
a
m
i
l
y
=
p
o
i
s
s
o
n
,
d
a
t
a
=
g
i
o
r
n
a
l
i
e
r
i
.
e
s
t
a
t
e
)
c
o
n
f
.
O
<
-
p
a
s
t
e
(
"
s
(
t
e
m
p
o
.
e
s
t
,
b
s
=
'
c
r
'
,
k
=
1
0
)
+
s
(
t
e
m
m
e
a
n
.
e
,
b
s
=
'
c
r
'
,
k
=
1
0
)
+
s
(
t
e
m
m
e
a
n
l
a
g
g
e
d
.
e
,
b
s
=
'
c
r
'
,
k
=
1
0
)
+
p
m
1
0
.
A
V
E
.
e
+
a
s
.
f
a
c
t
o
r
(
f
e
s
t
a
.
e
)
+
a
s
.
f
a
c
t
o
r
(
w
d
a
y
.
e
)
"
)
o
z
o
n
e
.
O
<
-
p
a
s
t
e
(
"
s
(
o
3
_
o
r
,
b
s
=
'
c
r
'
,
k
=
1
0
)
"
)
f
i
n
a
l
e
.
O
<
-
p
a
s
t
e
(
"
n
.
e
~
"
,
c
o
n
f
.
O
,
"
+
"
,
o
z
o
n
e
.
O
)
m
o
d
.
O
<
-
g
a
m
(
f
o
r
m
u
l
a
(
f
i
n
a
l
e
.
O
)
,
f
a
m
i
l
y
=
p
o
i
s
s
o
n
,
d
a
t
a
=
o
r
a
r
i
.
e
s
t
a
t
e
)
L
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
u
t
i
l
i
z
z
a
t
e
s
o
n
o
s
u
d
d
i
v
i
s
e
t
r
a
c
o
n
f
o
n
d
e
n
t
i
e
d
o
z
o
n
o
e
p
o
i
u
n
i
t
e
n
e
l
-
l
a
f
o
r
m
u
l
a
￿
n
a
l
e
.
I
n
e
n
t
r
a
m
b
i
i
c
a
s
i
l
a
f
o
r
m
u
l
a
z
i
o
n
e
e
￿
e
t
t
i
v
a
a
v
v
i
e
n
e
t
r
a
m
i
t
e
i
l
c
o
m
a
n
d
o
g
a
m
i
n
c
u
i
n
o
t
i
a
m
o
l
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
z
i
o
n
e
d
e
l
d
a
t
a
s
e
t
,
l
'
i
n
s
e
r
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
a
f
o
r
m
u
l
a
e
,
s
o
p
r
a
t
t
u
t
t
o
,
l
a
d
e
￿
n
i
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
f
a
m
i
g
l
i
a
d
e
l
m
o
d
e
l
l
o
.
P
e
r
q
u
e
s
t
i
c
a
s
i
è
s
t
a
t
a
i
m
p
o
s
t
a
l
a
s
c
e
l
t
a
d
e
l
l
a
f
a
m
i
g
l
i
a
P
o
i
s
s
o
n
c
h
e
p
r
e
v
e
d
e
,
d
i
d
e
f
a
u
l
t
,
l
'
i
m
p
i
e
g
o
d
e
l
l
a
f
u
n
z
i
o
n
e
l
e
g
a
m
e
l
o
g
a
r
i
t
m
i
c
a
.
L
a
c
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
a
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
d
e
l
l
a
f
o
r
m
u
l
a
z
i
o
n
e
è
l
e
g
a
t
a
a
l
m
o
d
o
i
n
c
u
i
v
e
n
-
g
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